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Resumen 
En nuestra inquietud de encontrar respuesta al problema: ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, en el conocimiento 
sistematizado del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en estudiantes del 5to. Grado 
de educación primaria de la Institución Educativa Nº 0094 del distrito de Shilcayo, 
Provincia y Departamento de San Martín, año 2012?, se realiza la presente investigación. 
La Población estuvo constituida por 116 estudiantes del 5° G° de la IE. N° 0094 de 
Shilcayo, y la Muestra por, 29 estudiantes del 5° grado °A” como grupo expwerimental y 
28 alumnos del 5° grado “B” como grupo de control. La investigación es de tipo aplicada, 
con un diseño cuasiexperimental de dos grupos, uno de ellos de control, con pre y post 
prueba, considerando un módulo de sesiones de aprendizaje como trabajo experimental y 
los resultados de un Cuestionario aplicado a los grupos experimental y de control, motivo 
del estudio. El procesamiento de la información se realizó, utilizando prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirnov y la técnica la t de student, Del análisis de los 
resultados, se concluye que si aplicamos la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, 
entonces lograremos un efecto positivo en el conocimiento sistematizado del Área de 
Ciencia y Ambiente, en estudiantes del 5to. Grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 0094 del distrito de La Banda de Shilcayo,, Provincia y Departamento de San 
Martín, año 2012; con lo cual hemos dado respuesta al problema general, logrado el 
objetivo general y probado la hipótesis general. 
Palabras clave: estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, conocimiento sistematizado, 
Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, educación primaria. 
xiv 
Abstract 
In our worry of finding response to the problem: which is the effect of the 
application of the didactic strategy "action-reflexión-acción", in the knowledge 
systematized of the Area of Science, Technology and Environment, in students of 5to. 
Degree of primary education of the Educational Institution N º 0094 of Shilcayo's district, 
Province and Department of St Martin, year 2012?, the present investigation is realized. 
The Population was constituted by 116 students of 5 ° G ° of the IE. N ° 0094 of Shilcayo, 
and the Sample for, 29 students of 5 ° degree °A " as group expwerimental and 28 pupils of 
5 ° degree "B" like group of control. The investigation is of type applied, with a 
quasiexperimental design of two groups, one of them of control, with pre and post tries, 
considering unb module of meetings of learning as experimental work and the results of a 
Questionnaire applied to the groups experimentally and of control, motive of the study. 
The processing of the information was realized, using it tries normality of Kolmogorov - 
Smirnov and the technology her t of student, Of the analysis of the results, one concludes 
that if we apply the didactic strategy "action-reflexión-acción", then we will achieve a 
positive effect in the knowledge systematized of the Area of Science and Environment, in 
students of 5to. Degree of primary education of the Educational Institution N º 0094 of the 
district of The Band of Shilcayo, Province and Department of St Martin, year 2012; with 
which we have given response to the general problem, achieved the general and proven 
aim the general hypothesis. 
Key words: didactic strategy "action-reflexión-acción", systematized knowledge, Area of 
Science, Technology and Environment, primary education. 
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Introduccion 
El presente trabajo de investigación titulado: Aplicación de la estrategia didáctica 
“Acción-Reflexión-Acción” y el conocimiento sistematizado del Área de Ciencia, 
Tecnología Y Ambiente, en estudiantes del 5to. Grado de Educación Primaria del Distrito 
de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martín, Año 2012., ha sido desarrollado con 
el propósito de ser sustentado ante la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación –Enrique Guzmán y Valle- y optar el Grado Académico de Doctor en 
Educación. 
La estrategia didáctica “Acción-Reflexión-Acción, exige que comprendamos 
primero que la ejecución de estrategias de aprendizaje apropiadas hace que el sujeto realice 
acciones que, junto con la formulación de los objetivos de aprendizaje y la evaluación de 
los resultados le permitan, con el tiempo, convertirse en un aprendiente autónomo. Un 
aprendiente autónomo planifica, evalúa y regula sus propios aprendizajes a través del uso 
de estrategias que permitan la identificación de las dificultades durante el aprendizaje, la 
autoevaluación de la comprensión de un texto, la evaluación de las probables dificultades 
al responder las preguntas de un examen, etc. 
Asimismo, tener en cuenta que los alumnos sean partícipes activos de su propio 
aprendizaje y puedan llegar a aprender de forma autónoma y autorregulada se considera 
como un aspecto fundamental del óptimo aprendizaje. Un estudiante independiente y que 
controle su aprendizaje se logra mediante la posesión de estrategias, disposiciones 
afectivo– motivacionales y el conocimiento y regulación de los propios procesos 
cognitivos. Además, los factores contextuales tienen un papel importante al facilitar o 
restringir la autorregulación. La adquisición de estas competencias ha de ser abordada 
desde una metodología educativa innovadora, que combine de forma equilibrada las 
necesidades de adquisición y asimilación de conocimientos con su adecuada aplicación a la 
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práctica educativa, y que a su vez proporcione referencias prácticas y experimentadas a la 
construcción del conocimiento. Todo ello desde la ineludible aplicación de criterios éticos 
de justicia social, equidad, solidaridad y respeto al medio ambiente, todo ello partiendo de 
que la elección del método de enseñanza y aprendizaje debe fomentar el trabajo autónomo 
del alumno como objetivo prioritario, a la vez que se incorporan modelos didácticos 
centrados en la práctica y en el método de proyectos, y se procura una adecuada educación 
en valores y actitudes. 
En cuanto a los contenidos curriculares del área de Ciencia y Ambiente, según el 
Diseño Curricular Nacional (DCN) (2009), contribuye a la formación de actitudes positivas 
de convivencia social y ejercicio responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación 
científica y tecnológica básicas a los niños, a fin de que sean capaces de tomar decisiones 
fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades al realizar acciones que 
repercuten en el ambiente y en la salud de la comunidad. Las actividades que los 
estudiantes realizan en su aprendizaje, deben implicar procesos en los cuales: plantean sus 
ideas y conceptos, toman consciencia de sus ideas y conjeturas, las contrastan con los 
hechos, las debaten a la luz de los nuevos conocimientos y finalmente, las     medican 
haciéndolas conocimiento significativo.  
Al dejar a consideración de los señores miembros del Jurado de Grado, lo hacemos 
con la humildad de maestro en permanente proceso de formación profesional, y dispuesta a 
recibir la crítica constructiva y sugerencias, que segura estoy, enriquecerán éste y 
posteriores estudios, por cuyos valiosos aportes les expreso mis anticipados 
agradecimientos. 
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Capitulo II. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema. 
Hace mucho tiempo que ha sido cuestionada la importancia del profesor en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Los avances científico-tecnológicos que facilitan la 
adquisición de conocimientos e informaciones fuera de la escuela plantean interrogantes: 
¿Qué hace la escuela hoy y para qué? ¿La escuela responde a las necesidades sociales de la 
actualidad? 
Muchas críticas se hacen a la escuela tradicional, considerada mera transmisora de 
contenidos estáticos, de productos educacionales o instruccionales acabados, 
desconectados de sus finalidades sociales. Si esto es verdad, se debe recordar que la 
escuela, en cada momento histórico, constituye una expresión y una respuesta a la sociedad 
en la cual está inserta. 
En ese sentido, Gasparin, (2004:15-17) plantea que ella nunca es neutra, pero 
siempre ideológica y políticamente comprometida. Por eso cumple una función específica. 
Puede ser que la escuela, hoy, no esté acompañando los cambios de la sociedad actual y 
por eso deba ser cuestionada, criticada y modificada para enfrentar nuevos desafíos. 
Esa nueva postura implica trabajar los contenidos de forma contextualizada en 
todas las áreas del conocimiento humano. Eso posibilita poner de manifiesto a los alumnos 
que los contenidos son siempre una producción histórica de cómo los hombres conducen 
sus vida en las relaciones sociales de trabajo en cada modo de producción. 
Consecuentemente, los contenidos reúnen dimensiones conceptuales, científicas, 
históricas, económicas, ideológicas, políticas, culturales, educacionales que deben ser 
explicitadas y aprendidas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Evidentemente, esa nueva forma pedagógica de hacer exige que se privilegien la 
contradicción, la duda, el cuestionamiento; que se valoricen la diversidad y la divergencia; 
que se cuestionen los aciertos y los desaciertos, despojando los contenidos de su forma 
natural, completos, inmutables. Si cada contenido debe ser analizado, comprendido y 
aprehendido, dentro de una totalidad dinámica, se hace necesario instituir una nueva forma 
de trabajo pedagógico que dé cuenta de este nuevo desafío para la escuela. 
En consecuencia si deseamos que nuestros alumnos se conviertan en entes críticos, 
analíticos, reflexivos y transformadores de su realidad, en lugar de estudiantes pasivos que 
transfieren únicamente la información; es necesario entonces cambiar la forma de enseñar. 
Para ello debemos modificar nuestras prácticas de clase a través de estrategias apropiadas 
para el mejor rendimiento académico de los estudiantes; de allí que la presente 
investigación sistematizará la influencia de la Estrategia Didáctica “Acción-Reflexión-
Acción” basado en una pedagogía crítica de enseñanza-aprendizaje para alcanzar el 
conocimiento sistematizado en estudiantes del 5to. Grado de la Institución Educativa 
Nº0094 Shilcayo nivel primario, provincia y departamento de San Martín 
Fruto de nuestra preocupación constante de mejorar la educación peruana, el 
presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Nº 0094 
Shilcayo nivel primario, provincia y departamento de San Martín. 
1.2. Formulación del Problema 
 Consideramos conveniente plantearnos algunas interrogantes preliminares para 
poder comprender mejor la situación problemática que tenemos: ¿Los docentes 
responsables del desarrollo de las asignaturas de Educación Superior Tecnológica, están lo 
suficientemente motivados para irradiar motivación a sus alumnos?, ¿Los alumnos que 
participan de las experiencias pedagógicas de formación tecnológica, asimilan la 
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motivación irradiada por sus docentes?, ¿Qué otros factores pedagógicos influyen en forma 
positiva o negativamente en la Educación Superior Tecnológica?.  
Estas preguntas preliminares, nos permiten plantearnos un problema más específico 
y concreto, que luego fue considerado como nuestro  
1.2.1 Problema general 
Pg. ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, 
en el conocimiento sistematizado del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 
0094 del distrito de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martín, año 2012? 
1.2.2 Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Qué efecto tiene la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, 
en el nivel de conocimiento conceptual/científico, del Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria? 
Pe. 2.  ¿Qué efecto tiene la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, 
en el nivel de conocimiento histórico y social transformador,, del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria? 
Pe. 3. ¿Qué efecto tiene la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, 
en el nivel de conocimiento económico,, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria? 
Pe. 4. ¿Qué efecto tiene la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, 
en el nivel de conocimiento religioso, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria? 
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Pe. 5. . ¿Qué efecto tiene la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, 
en el nivel de conocimiento político, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria? 
Pe. 6. ¿Qué efecto tiene la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, 
en el nivel de conocimiento estético, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria? 
Pe. 7. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control en cuanto al 
nivel de conocimiento del área de Ciencia y Ambiente, luego de aplicar la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-acción” con los estudiantes del 5to. Grado de educación 
primaria del grupo experimental? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar el efecto de la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-
acción” en el conocimiento sistematizado del Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, en estudiantes del 5to. Grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 0094 del distrito de Shilcayo, Provincia y Departamento de San 
Martín, año 2012. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Explicar el efecto de la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de conocimiento conceptual/científico, del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
Oe. 2.  Explicar el efecto de la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de conocimiento histórico y social transformador,, del Área de 
Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria 
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Oe. 3. Explicar el efecto de la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de conocimiento económico,, del Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
Oe. 4. Explicar el efecto de la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de conocimiento religioso, del Área de Ciencia y Ambiente de 
los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria 
Oe. 5. Explicar el efecto de la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de conocimiento político, del Área de Ciencia y Ambiente de 
los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
Oe. 6. Explicar el efecto de la aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de conocimiento estético, del Área de Ciencia y Ambiente de 
los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
Oe. 7. Explicar la diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control en cuanto al 
nivel de conocimiento del área de Ciencia y Ambiente, luego de aplicar la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-acción” con los estudiantes del 5to. Grado de educación 
primaria del grupo experimental. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación. 
Existen razones que, para nosotros, fundamentan la importancia de la realización de 
nuestro estudio: 
En lo legal y normativo. La investigación da cumplimiento en lo normado por la 
Constitución Política del Perú, Ley Nº 28044, Ley General de Educación. Ley Nº 23733, 






Teniendo en cuenta que el docente debe ser creativo e imaginativo en las 
instituciones educativas para hacer adecuaciones y adaptaciones que permitan a loa 
alumnos aprender de una manera más didáctica, más interesante, más motivadora y sobre 
todo sin temor a la evaluación.  
Importancia Teórica. 
La presente investigación es importante porque nos ayudará a comprender como se 
puede mejorar la formación de la conciencia ambiental de los estudiantes, además para 
establecer la relación entre las estrategias didácticas y el conocimiento del Área de Ciencia 
y Ambiente y la formación de la conciencia ambiental de los estudiantes. 
En lo que respecta al alcance, en lo temporal, el presente estudio, el trabajo de 
campo se desarrolló durante el año 2012, y cuanto al alcance espacial la presente 
investigación se desarrolló en el Distrito Banda de Shilcayo, Provincia Y Departamento de 
San Martín, en cuanto al alcance institucional, corresponde a la Institución Educativa del 
nivel primario N° 0094. En cuanto al alcance curricular, comprende al área de Ciencia y 
Cmbiente, en estudiantes del 5to. Grado de Educación Primaria. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Podemos informar que se nos han presentado algunas limitaciones que las que 
hemos superado en la forma siguiente: 
a. Factor bibliográfico. Carencia de libros actualizados sobre el tema de 
formación de la conciencia ambiental en la biblioteca de la EPG UNE, por lo 
que debimos agenciarnos de información en la web.  
b. Factor económico, por lo que tuvimos que solicitar apoyo con recursos 
financieros a miembros de nuestra familia. 
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c. Desconocimiento del programa SPSS, por lo que tuvimos que solicitar 



















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Problema 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
En el contexto internacional, se considera en relación al estudio, los trabajos de:  
Rosas y Rivera, (2003) en una muestra de la universidad de Chile, llegando a la 
conclusión que los alumnos de quinto año básico de las escuelas urbanas y rurales pueden 
identificar significados, hacer relaciones e inferencias en el nivel de coherencia local y 
utilizar información conocida al procesar información nueva. Conservando las diferencias 
pertinentes, en mayor o menor grado también manejan la estrategia de categorización 
(clasificar y agrupar palabras en función del conocimiento léxico que el alumno posee). De 
los 471 alumnos de 5 año que contestaron la prueba, el 68.8% respondió acertadamente a 
las preguntas que evaluaban esta estrategia. También se observa que los sujetos usan 
estrategias de inferencia en el nivel de coherencia local (deducir información implícita e 
inferir relaciones de importancia entre hechos: causa - efecto; antecedente – consecuente. 
Bañuelos (2003) en una muestra mexicana, teniendo como objetivo general 
determinar el método que mejore la comprensión lectora desarrollando al mismo tiempo la 
velocidad para leer. La investigación se llevó a cabo con una población de 93 alumnos de 
tercero de secundaria, en la escuela secundaria “20 de Noviembre” en Valparaíso, 
Zacatecas, durante el ciclo escolar 1999-2000. Aunque no se lograron al 100% los 
objetivos de la investigación, el estudio revela resultados altamente satisfactorios, pues la 
mayoría de los estudiantes no logró duplicar su velocidad lectora, pero mejoró en gran 
medida su comprensión; sin embargo, ellos pueden seguir elevando su calidad de lectores 
en un futuro próximo y seguir aplicando sus habilidades adquiridas en sus tareas cotidianas 
de estudiantes. De esta forma el método que se aplicó durante el ciclo escolar 1999 – 2000 
a los alumnos de tercer grado en la escuela secundaria “20 de Noviembre” para mejorar la 
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velocidad y comprensión lectora, está contribuyendo positivamente en la formación de 
mejores estudiantes. 
Condori (2004) en una muestra de la universidad de la Habana, el objetivo que se 
planteó fue mejorar la comprensión lectora de los niños del cuarto grado de la Institución 
Educativa Primaria No. 70 537 del distrito de Cabanillas aplicando las estrategias 
metacognitivas de predicción y verificación, revisión a vuelo de pájaro, establecimiento de 
propósitos y objetivos, autopreguntas, uso de conocimientos previos y finalmente 
resúmenes y aplicaciones de estrategias definidas. La investigación se basa en el enfoque 
cuantitativo. Por su naturaleza es experimental. Siendo el alcance de la investigación de 
tipo correlacional. Se demuestra que efectivamente la aplicación de las seis estrategias 
mencionadas produce cambios en la forma de comprender e interpretar diferentes textos 
dentro de la tarea educativa. Se comprobó que por medio de la aplicación de estrategias 
meta cognitivas de lectura se logró mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del 
cuarto grado de la Institución Educativa Primaria No. 70 537 del distrito de Cabanillas del 
grupo experimental con respecto al grupo de control. Mientras exista un mayor dominio de 
aplicación de estrategias meta cognitivas los niños transitan a niveles superiores de 
comprensión lectora. 
Pérez (2004) en una muestra de estudiantes de la I.E.U.E. “Tomas Rafael Jiménez” 
de Barquisimeto, con el propósito de la investigación fue determinar la efectividad de 
estrategias de comprensión lectora en los alumnos de 4º grado de Educación Básica de la 
Institución Educativa mencionada. La investigación es de tipo descriptivo con diseño de 
campo. Se aplicó a los alumnos de 4º grado de la IE, de los cuales se tomaron 18 alumnos 
como muestra. Se utilizó dos instrumentos, que se distribuyeron de la siguiente forma: una 
prueba de diagnóstico de contenido y la otra diagnostica de intereses y necesidades. Se 
llegó a la conclusión el poco uso de estrategias lectoras en los alumnos y que los resultados 
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reflejan un porcentaje significativo a favor de categorías medianamente logrados y no 
logrado. 
Colque y Bohorquez (2006) en una muestra de la comunidad boliviana, con el 
objetivo de conocer el nivel de dificultad en cuanto a la comprensión y producción de 
textos narrativos en los niños y niñas del cuarto y quinto grados de una escuela de la 
comunidad de Melga de Bolivia. Con ese fin se toma en cuenta la metodología cualitativa 
etnográfica, con sus instrumentos y técnicas propios como son: la observación participante 
en el campo de investigación, entrevistas (semiestructuradas y abiertas) con los docentes, 
niños de cuarto y quinto grados de la Unidad Educativa René Fernández Becerra, el 
personal, administrativos y algunos padres de familia del plantel. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Palacios (2003) en una muestra tomada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
con el fin de explicar La accesibilidad del libro y la cultura de la lectura en este distrito. 
Esta Investigación es significativa, su metodología corresponde a una investigación 
descriptiva explicativa, en el trabajo de campo, se recurrió al empleo de las técnicas de 
investigación como instrumento el cuestionario encuesta y su procesamiento. En 
conclusión, se puede percibir que las tres quintas partes del total de la muestra, no pueden 
acceder a un libro por razones económicas. Esto vendría a ser un factor limitante.  Los 
Hábitos de Lectura en el hogar no es incidida por una adecuada formación o imitación de 
lectura, pues en los hogares encuestados mayormente se practica la lectura informativa 
(47,4% leen periódico, 48, 6% revistas) frente a un 25,8% que lee obras literarias cuya 
lectura es formativa para el progreso y desarrollo del poblador obteniendo una mejor 
formación personal y laboral. 
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Flores e Isidro (2012), sustentan la tesis: Estrategias de aprendizaje y la producción 
de textos narrativos en los alumnos del IV ciclo de Educación Primaria de la I.E. 3068 
“San Judas Tadeo”- Comas 2012, para obtener el Grado de Magíster en Educación, con 
Mención en Docencia y Gestión Educativa en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, Sede Lima Norte. La investigación se encuentra contextualizada dentro del 
campo psicológico de la educación, aborda el tema del uso de  estrategias de aprendizaje y 
su relación con los procesos de  producción de textos narrativos  en los estudiantes del IV 
Ciclo de educación primaria de la I. E. 3068 San Judas Tadeo del distrito de Comas. La 
hipótesis formulada corresponde a que existe una relación significativa entre las estrategias 
de aprendizaje y los procesos de producción de textos en los estudiantes del IV ciclo de 
educación primaria de la E. I. 3068 San Judas Tadeo – Comas 2012. Es un estudio que 
corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal. Se ha considerado una 
muestra  de  62 alumnos para el estudio respectivo, de una población de  129 alumnos, para 
quienes se ha utilizado como test de aplicación, un cuestionario, los mismos que a través 
del diseño descriptivo y correlacional brindarán datos precisos que profundicen esta área 
del conocimiento educativo. Los resultados obtenidos dan a conocer la confirmación de la 
hipótesis planteada en la existencia de una relación significativa entre las variables de 
estudio. En conclusión, la aceptación de la hipótesis nos lleva a la formulación de 
sugerencias que implican incidir en el alumnado al manejo eficiente de estrategias de 
aprendizaje e incentivar el desarrollo de la producción de textos narrativos en los 
estudiantes.  
Calderón (2013), sustenta la tesis titulada: Contenidos del área de ciencia y 
ambiente y la formación de la conciencia ambiental de los estudiantes de educación 
primaria   de la Institución Educativa N°2075- Collique - año 2012. La investigación es 
desarrollada para obtener el grado de Magíster en Docencia y Gestión Educativa, en la 
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Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, de Lima Norte. Este estudio tiene 
como objetivo determinar la relación entre los contenidos    curriculares del área de ciencia 
y ambiente y la formación de la conciencia   ambiental de los estudiantes 3er. y 4to. Grado 
de educación primaria   de la Institución Educativa N°2075. Collique - Año. 2012.   En 
cuanto a la metodología podemos señalar que es descriptivo correlacional. Para  recoger 
los datos, se aplicó  la técnica de la encuesta con dos cuestionarios uno sobre los 
contenidos curriculares del área de ciencia y ambiente y  otro referido a la  formación de la 
conciencia  ambiental , dichos cuestionarios fueron aplicados a los estudiantes   del  3er. y 
4to. Grado de primaria. La muestra está cconformada por 92 estudiantes de la Institución 
Educativa N° 2075 de Collique. Como resultado se tiene que los contenidos curriculares 
del área de ciencia y ambiente están relacionados directamente y positivamente con la 
formación de la conciencia ambiental, según la correlación de Spearman de 0.658, 
representando ésta una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 
significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: 77.567 p 
<.000) altamente significativo, es decir, los contenidos curriculares del área de Ciencia y 
Ambiente están relacionados significativamente y positivamente con la formación de la 
conciencia ambiental de los estudiantes de 3er. y 4to. Grado de   educación primaria de la 
I.E. N°2075. Collique. Año. 2012.  
Caycho, (2013), sustenta la tesis: La conducta alimentaria y el aprendizaje en el 
Área de Ciencia Y Ambiente de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 
Educativa “Santa Rosa” de Comas - 2013. Tesis para Obtener el Grado Académico de 
Magister En Educación, con mención en Docencia y Gestión Educativa, en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo. Ha tenido como Objetivo General: Determinar 
la relación que existe entre la conducta alimentaria y el aprendizaje del área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa “Santa 
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Rosa” de Comas, 2013. En cuanto a la metodología podemos señalar que según la tipología 
señalada por la Escuela de Postgrado de la Universidad César vallejo (EPG.UCV), es 
Descriptiva, que se sustenta en Bunge (1983, 44) y según Hernández y otros (2006,108); 
corresponde al método no experimental según Flores (1997), y el diseño correlacional, 
según Hernández y otros (2006, 173), la muestra ha estado conformada por 193 estudiantes 
de primaria de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Comas, 2013. Como resultado se 
tiene que existe una relación positiva y significativa alta entre las variables de la conducta 
alimentaria y el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes de 
Educación Primaria de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Comas, 2013.  
Dueñas (2013), sustenta la tesis: Efectos de un programa de estrategias 
metodológicas en la evolución de los escritos en  los estudiantes del primer grado de 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Chincha Alta, año 
2013, en la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, Sede Lima Norte, para 
obtener el grado de Magíster en Educación, con Mención en Docencia y Gestión 
Educativa; ha tenido como Objetivo General: Determinar el efecto de la aplicación de un 
programa de estrategias metodológicas docentes en la evolución de los escritos de los 
estudiantes del primer grado de educación Básica regular de la I.E. Santa Rosa de Chincha 
en el 2013. En cuanto a la metodología podemos señalar que, la presente investigación es 
aplicada, corresponde al método experimental, según Flores (1997). Su diseño es de tipo 
Cuasi Experimental según Hernández y otros (2006). La muestra ha estado conformada 
para el grupo de 22 niños del primer grado de primaria, de la Institución Educativa Santa 
Rosa – Chincha; como instrumento de la investigación se aplicaron escalas valorativas para 
registrar los avances de los niños y fichas de observación para valorar el trabajo de la 
docente de aula, con un programa de diez sesiones. Como resultado apreciamos que los 
grupos control y experimental presentan igualdad en la prueba de entrada con un intervalo 
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de confianza al 99% es decir p>0.01 y en la prueba de salida los grupos control y 
experimental presentan diferencias significativas, con intervalo de confianza al 99% y 
p<0.01, con puntajes superiores en el grupo experimental. Entre las conclusiones podemos 
señalar que el efecto de un programa de estrategias metodológicas en la evolución de los 
escritos de los estudiantes del primer grado, es moderada y positiva, con lo cual hemos 
dado respuesta al problema general logrando el objetivo general. 
Huamán (2013), sustenta la tesis: Efectos del programa de estrategias 
metacognitivas en la comprensión lectora en los niños de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 4011 “La Taboada de Las Fresas” Callao – 2013l, para obtener el 
Grado de Magíster en Educación, con Mención en Docencia y Gestión Educativa, en la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, Sede Lima Norte, responde al 
problema general: ¿Cuáles son los efectos del programa de estrategias metacognitivas en la 
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 4011 “La Taboada de las Fresas” -Callao? que hemos 
desarrollado en el presente año 2013. En cuanto a la metodología desarrollada, 
identificamos al tipo aplicada, método experimental, diseño cuasi experimental de dos 
grupos con pre y post test, la muestra ha estado constituida por los alumnos del tercer 
grado de primaria, en un total de 27 alumnos seleccionado intencionalmente. Como 
técnicas se ha tenido el fichaje, observación, como instrumentos se utilizaron fichas 
bibliográficas, de resumen, textuales, fichas o guías de observación, Pre-prueba, Pos-
prueba, y el módulo de sesiones de aprendizaje desarrollado con las estudiantes del tercer 
grado “A” de la Institución Educativa La Taboada de las  Fresas – Callao. Entre las 
conclusiones, podemos señalar que en respuesta al problema general, se ha encontrado que 
las estrategias metacognitivas causa efectos significativos en la comprensión lectora de los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 4011 “La 
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Taboada de las Fresas, con ello hemos dado respuesta al problema general y probado la 
hipótesis general planteada. 
2.2. Bases Teóricas 
 2.2.1. Contextualización de la investigación. 
2.2.1.1. Educación y Sistema Educativo. 
Según Peñaloza (2000), educar es, en parte, presentar las motivaciones que hagan 
posible el desarrollo de estas capacidades y su adecuado empleo. El dominio de su 
capacidad del lenguaje transmitido de la relación madre - hijo, los movimientos y 
necesidades corporales y los ritos de la tribu, como apunta Lewis Mumford; citado por 
Peñaloza es la acción primerísima del hombre en su proceso de hominización. El lenguaje 
como expresión y participación en el grupo humano es parte de la existencia humana. La 
verdadera educación es la que crea creadores, innovadores y es importante resaltar que en 
la medida que no creamos algo valorativo, destruimos nuestro carácter humano. (pág. 68) 
Esta concepción manifiesta que la verdadera educación es la que crea creadores, 
innovadores, preparar alumnos(as) para desarrollarse en un mundo competitivo. La 
relación con nuestro trabajo es que mediante él, podremos apreciar si el uso de los software 
libres favorece al(a) alumno(a) a desarrollar sus capacidades.  
Valer y Chiroque (2001) señalan que la educación es un fenómeno propio de los 
seres humanos. Para comprender su naturaleza es necesario comprender la naturaleza 
humana. Por eso, hay una pregunta importante que responder: ¿Qué diferencia a las 
personas de los animales? Una respuesta genérica es la siguiente: El hombre necesita 
producir continuamente su propia existencia, adaptando la naturaleza a sus necesidades e 
intereses; mientras que los animales, para subsistir, simplemente se adaptan a la 
naturaleza. Para adaptar la naturaleza así, el hombre transforma la naturaleza, mediante el 
trabajo.  
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Por otro lado Rossi (2001), precisa que la Educación es un hecho o fenómeno 
consustancial al hombre y creado por él. Su génesis y evolución marchan paralelos con la 
creación y desarrollo del lenguaje y con el origen y evolución de la cultura y civilización.  
Según la Ley General de Educación 28044 (2003), la educación es un proceso de 
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 
formación integral de las personas y al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 
creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 
ámbitos de la sociedad, (Art. 2°) 
El Sistema Educativo Peruano, según la Ley General de Educación, (2003) tiene 
por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema Educativo 
Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de 
las personas y la sociedad en su función educadora. Rige todas las actividades educativas 
realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras (Art. 1°). El Sistema Educativo Peruano es 
integrador y flexible porque abarca y articula todos sus elementos y permite a los usuarios 
organizar su trayectoria educativa. Se adecua a las necesidades y exigencias de la 
diversidad del País. La estructura del Sistema Educativo responde a los principios y fines 
de la educación. Se organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas. 
(Art.25°), asimismo, según la Ley de educación Nº 28044, la estructura del sistema 
educativo responde a los principios y fines de la educación. Se organiza en etapas, niveles, 
modalidades, ciclos y programas, comprende las siguientes etapas; Educación Básica y 
Educación Superior: La educación superior comprende a la Educación superior 
universitaria y educación superior no universitaria.  
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2.2.1.2. La Educación Primaria en el Perú. 
Según el DCN (2009) la Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 
Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es 
educar integralmente a los niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo 
operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 
cultural, vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de 
capacidades y actitudes necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante, así 
como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social. 
Según el DCN (2009) se divide en tres ciclos;  
III Ciclo 
En este ciclo, es fundamental que los niños fortalezcan sus capacidades 
comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura y escritura, en su lengua materna y 
segunda lengua. Asimismo, debemos brindar las oportunidades para el desarrollo de 
operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) que le permitan equilibrar 
determinadas acciones internas a cualidades espaciales y temporales, para el 
fortalecimiento de sus capacidades matemáticas. Debemos considerar que el pensamiento 
del niño se caracteriza por ser concreto; es decir, que el niño se circunscribe al plano de la 
realidad de los objetos, de los hechos y datos actuales, a partir de la información que 
proporciona la familia y la institución educativa. También debemos tener presente que el 
estudiante no ha abandonado totalmente su fantasía e imaginación, pero cada vez va 
incorporando procesos, esquemas y procedimientos sociales y culturales. 
El estudiante se caracteriza por tener un creciente interés por alternar con nuevas 
personas y participar activamente del entorno social de sus familiares y pares, regulando 
progresivamente sus intereses. Sin embargo, debemos tener siempre presente que los niños 
en este ciclo responden a las reglas sobre lo bueno y lo malo de su cultura, pero interpretan 
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estas reglas en términos de las consecuencias concretas de sus acciones, principalmente las 
consecuencias físicas o afectivas, tales como castigos, premios, o intercambios de favores, 
o en términos del poder físico de aquellos que enuncian las reglas. Asimismo, el niño pasa 
por un período de transición, entre sesiones de períodos cortos de actividades variadas a 
otros más prolongados, pero no debemos ignorar que es necesario que el niño siga 
aprendiendo a través del juego; en ese sentido los procesos de enseñanza y aprendizaje 
deben incorporar el carácter lúdico para el logro de aprendizajes. 
IV Ciclo 
En este período los estudiantes incrementan el manejo de conceptos, 
procedimientos y actitudes correspondientes a todas y cada una de las áreas curriculares, en 
estrecha relación con el entorno y con la propia realidad social; de esta forma, y a su nivel, 
empiezan a tomar conciencia de que aquello que aprenden en la escuela les ayuda a 
descubrir, a disfrutar y a pensar sobre el mundo que les rodea. 
Los niños en esta etapa tienen mayores recursos así como mayores y más complejas 
habilidades que los docentes deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; por ejemplo, las condiciones para una mayor expresión de sus habilidades 
para la lectura y escritura, permitiendo que su lenguaje sea fluido y estructure con cierta 
facilidad su pensamiento en la producción de textos; mejore sus habilidades de cálculo, 
maneje con cierta destreza algunas de tipo mental y sin apoyos concretos; respete y valore 
a las personas que responden a sus intereses; afianza sus habilidades motrices finas y 
gruesas. 
Generalmente disfruta del dibujo y de las manualidades, así como de las actividades 
deportivas. Las actividades que realicen los docentes deben basarse en una pedagogía 
activa, dada la facilidad para trabajar en equipo, lo que fortalece el aprendizaje e 
incrementa la comprensión de la realidad. 
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V Ciclo 
En esta etapa de la escolaridad, se va consolidando un pensamiento operativo, vale 
decir que le permite actuar sobre la realidad, los objetos; analizarlos y llegar a conclusiones 
a partir de los elementos que los componen. Por ello, la metodología de trabajo con los 
estudiantes debe contemplar que los estudiantes se encuentren en capacidad de buscar 
información en fuentes diversas; así mismo, debe considerar la colaboración entre pares 
(aprendizaje cooperativo), la escritura mejor estructurada de informes y la comunicación 
de resultados al resto de la clase. Dado que se incrementa significativamente el sentimiento 
cooperativo, los estudiantes pueden participar en el gobierno del aula, promoviéndose así 
expresiones democráticas auténticas. En este contexto, los valores guardan 
correspondencia con el sentido concreto que depara cada situación, donde incorporan 
paulatinamente las expectativas de la propia familia, grupo o nación. 
2.2.2. Estrategia didáctica “Acción-Freflexión-Acción” 
2.2.2.1. Definiciones. 
Hidalgo, (2007:169), expresa que el término «estrategia», procede del ámbito 
militar, en el que se entiende como «el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos 
militares». Nisbet y Shuckmith, señala que por analogía en educación, «estrategia» puede 
entenderse como «el arte de proyectar y dirigir el proceso enseñanza - aprendizaje».  
Por tanto, las estrategias, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 
objetivo relacionado con el aprendizaje. Es decir, una estrategia se considera como una 
guía de las acciones que hay que seguir; y que, obviamente, es anterior a la elección de 
cualquier otro procedimiento para actuar.  
La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo anterior lleva implícito una gama de decisiones que el profesor debe tomar, 
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de manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede 
utilizar para llegar a las metas de su curso. 
Díaz y Hernández (1998:70) definen a las estrategias de enseñanza como los 
procedimientos o recursos utilizados por el agente que enseña para promover aprendizajes 
significativos...Comprende una serie de “ayudas” internalizadas en el lector; éste decide 
cuándo y por qué aplicarlas, y constituyen estrategias de aprendizaje que el individuo 
posee y emplea para aprender, recordar y usar la información.  
Según Díaz y Hernández: (114-137; 2000), plantean que: Muchas y variadas han 
sido las definiciones que se han propuesto para conceptualizar a las estrategias de 
aprendizaje (véase Monereo, 1990; Nisbet y Schucksmith, 1987). Sin embargo, en 
términos generales, una gran parte de ellas coinciden en los siguientes puntos: Son 
procedimientos. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 
Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos 
y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. Son más que los “hábitos de estudio” 
porque se realizan flexiblemente. Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). 
Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que 
sabe más. 
Con base en estas afirmaciones podemos intentar a continuación una definición más 
formal acerca del tema que nos preocupa: Una estrategia de aprendizaje es un 
procedimiento (conjunto de pasos o habilidades que un alumno adquiere y emplea de 
forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 




Explicación de la secuencia de la estrategia. 
Para identificar la secuencia que sigue la Estrategia didáctica “Acción-Reflexión-
Acción, nos hemos sustentado en Corazza, (1991, 84), quien explica que: 
El punto de partida del nuevo método no será la escuela, ni la sala de clase, pero sí 
la realidad social más amplia. La lectura crítica de esa realidad hace posible apuntar un 
nuevo pensar y hacer pedagógicos.  
Según esta teoría, el conocimiento se construye, fundamentalmente, a partir de la 
base material.“Siendo así el conocimiento se origina en la práctica social de los hombres y 
en los procesos de transformación de la naturaleza por ellos forjados. (…) Actuando sobre 
la realidad los hombres la modifican, pero en una relación dialéctica, esta práctica produce 
efectos sobre los hombres, cambiando tanto su pensamiento, como su práctica” (Corazza, 
1991, P.84). 
La propuesta pedagógica, por tanto, derivada de esa teoría dialéctica del 
conocimiento tiene como primer paso la práctica social de los sujetos de la educación. La 
toma de conciencia sobre esa práctica debe llevar al profesor y a los alumnos a la búsqueda 
del conocimiento teórico que ilumine y posibilite la reflexión sobre su quehacer práctico 
cotidiano. 
El segundo paso consiste en la teorización sobre la práctica social. El levantamiento 
y cuestionamiento de lo cotidiano inmediato y remoto de un grupo de educandos conduce a 
la búsqueda de un soporte teórico que devele, explicite, describa y explique esa realidad. 
Así para Corazza: “Teorizar sobre la práctica implica ir más allá de las apariencias 
inmediatas, que los sujetos reflejan, discuten y estudian críticamente el tema 
problematizado, buscando la esencia de los fenómenos anteriormente percibidos” 
[Corazza, 1991, P.881.] 
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El proceso pedagógico debe posibilitar a los educandos, a través del proceso de 
abstracción, la comprensión de la esencia de los contenidos a ser estudiados, a fin de que 
sean establecidas las ligazones internas específicas de esos contenidos con la realidad 
global, con la totalidad de la práctica social e histórica. 
La teorización posibilita, entonces, pasar del sentido común particular, como única 
explicación de la realidad, para los conceptos científicos y juicios universales que permiten 
la comprensión de esa realidad en todas sus dimensiones. 
Como consecuencia de esa metodología dialéctica de enseñanza aprendizaje, 
Corazza afirma:  
“Indudablemente, un educador apoyado en estas referencias no va a 
«transmitir» contenidos a los alumnos; no va a «entregar» conceptos que 
deben ser asimilados de manera inmediata; no va a «depositar» teorías. Y 
la relación «bancaria» entre alumno y profesor y de éstos con el objeto 
del conocimiento, queda así, inexorablemente cortada. Es así como 
sucede la ruptura definitiva de la «memorización» con la categoría 
principal del proceso educativo” [ídem, ibídem]. 
La teorización es un proceso fundamental para la apropiación crítica de la realidad, 
una vez que ilumina y supera el conocimiento inmediato y conduce a la comprensión de la 
totalidad social. 
El tercer paso de esa metodología de enseñanza es el retorno a la práctica para 
transformarla. Después de pasar por la teoría, esto es, por lo abstracto, el educando puede 
posicionarse de manera diferente en relación a la práctica, pues modificó su manera de 
comprenderla. En consecuencia, su práctica no será la misma. Su pensar y hacer pueden 
pasar a tener una perspectiva transformadora de la realidad. 
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Al colocar en la práctica los conocimientos adquiridos, el sujeto modifica su 
realidad inmediata. Luego, el conocimiento teórico pierde su carácter de ser apenas una 
«comprensión de lo que ocurre», para volverse «una guía para la acción». (Corazza, P.90). 
El conocimiento teórico adquirido por el educando retorna a la práctica social de 
donde partió, dirigiéndose a ella con entendimiento más crítico, elaborado y consistente, 
interviniendo en su transformación. 
Corazza concluye: «Si la práctica es el punto de partida y el punto de llegada en el 
campo de la creación del conocimiento, la práctica (acción-reflexión-acción) resultante, 
más allá de transformar la realidad social, forma y transforma al propio sujeto hacedor-
pensador de esta práxis» (Corazza, 1991, P.90) 
Asumir esta teoría del conocimiento en el campo de la educación significa trabajar 
un conocimiento científico y político comprometido con la creación de una sociedad 
democrática y una educación política. 
Las tres fases del método dialéctico de construcción del conocimiento escolar -
práctica, teoría, práctica-, partiendo del nivel de desarrollo actual de los alumnos, 
trabajando en la zona de su desarrollo inmediato, para llegar a un nuevo nivel de desarrollo 
actual, conforme la Teoría Histórico-cultural, de Vigotzky, constituyen tres partes de este 
trabajo, que se desdoblan en los pasos de la pedagogía histórico-crítica, propuesta por 
Saviani en su libro Escuela y democracia. De ello resultan –cinco momentos -Práctica 
social, Problematización, Instrumentalización, Esclarecimiento y Práctica Social- en los 
cuales intenta explicar el nuevo proceso dialéctico del aprendizaje escolar. Cada momento 
está constituido de un cuadro teórico- metodológico y de los correspondientes 
procedimientos operacionales de la acción docente-discente, que trabajaremos durante todo 
el desarrollo de la investigación.  
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Aplicación práctica: 
Objetivo del conocimiento 
El objetivo del conocimiento es la emancipación. 
Han de ponerse de manifiesto las estructuras profundas de los fenómenos sociales, 
Ha de articularse lo universal y lo particular, lo planetario y lo local. 
Ha de generarse un conocimiento holístico y vital, racional. 
Propuesta teórica 
Primer momento: Práctica social inicial del contenido.  
a. Procedimientos prácticos 
Antes de iniciar el trabajo propiamente dicho, los alumnos son informados del 
contenido que será abordado en una determinada línea política, a través del proceso 
teórico-metodológico que tiene como soporte el material histórico, con la finalidad de 
transformación social. 
El profesor anuncia, entonces, el contenido a ser trabajado. Dialoga con los, 
educandos sobre el contenido, busca verificar cuál es el dominio que ya poseen y qué uso 
hacen de él en la práctica social cotidiana. Es la manifestación del estado de desarrollo de 
los educandos, ocasión en que se expresan las concepciones, las vivencias, las 
percepciones, los conceptos, las forma s próximas y remotas de existencia del contenido en 
cuestión. Ese diálogo también aclara al profesor el grado de comprensión que él detenta 
sobre el asunto, lo que evidencia su piso de sistematización más elevado que el de los 
alumnos. 
Escuchar a los alumnos permite al profesor volverse un compañero: genera 
confianza y posibilita también que la relación entre educador y educandos discurra en el 
sentido de la superación de la contradicción, de la dicotomía que pueda existir entre ellos. 
Esto es solamente posible, en palabras de Paulo Freire, a través del diálogo, del cual 
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«resulta un término nuevo: no más educador del educando; no más educando del educador, 
pero si educador-educando con educando-educador», donde ambos, como sujetos, se 
educan y crecen juntos, pues «nadie educa a nadie, como tampoco nadie se educa sólito: 
los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo, por los objetos 
conocibles”(FREIRE, 1978, pp.78-79). 
En este caminar, profesor y alumnos se fortalecen a cada instante, desafiándose 
recíprocamente en la búsqueda de respuestas a los problemas que la práctica social y los 
contenidos les van presentando. 
Se toma la descripción de los alumnos como una expresión de su nivel de desarrollo 
actual, referente al contenido que va a ser tratado, se puede definir el punto base, inicial, de 
donde el alumno debe partir en su acción de apropiación del nuevo conocimiento, así como 
el nivel superior al que deberá llegar. 
La delimitación de esos niveles posibilita al profesor seleccionar los procesos 
pedagógicos más adecuados para que la relación entre alumnos y contenido, mediada por 
el docente, constituya el momento del efectivo aprendizaje, como se verá, específicamente, 
en la instrumentalización. 
La Práctica Social Inicial es siempre una contextualización del contenido. Es un 
momento de concientización de lo que ocurre en la sociedad en relación a aquel tópico a 
ser trabajado, evidenciando que cualquier asunto a ser desarrollado en la sala de clase está 
presente en la práctica social, como parte constitutiva de ella. 
A partir de la explicitación de la Práctica Social Inicial, el profesor toma 
conocimiento del punto de donde debe iniciar su acción y lo que le falta al alumno para 
llegar al nivel superior, expresado por los objetivos, que indican la meta a ser abordada. 
Pero ¿cómo trabajar con la práctica social, con esa lectura de la realidad, en cada campo 
específico del conocimiento? 
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Esa es una tarea que cada profesor, o grupo de profesores, en su área de 
conocimiento específico, debe descubrir de a poco, con la finalidad de crear un clima 
favorable para el aprendizaje. 
Se entiende que, dentro de la pedagogía histórico-crítica, pueden ser utilizadas, 
entre otras, dos formas de orientación de esa actividad: a) el anuncio de los contenidos, que 
consiste en la lista de la unidad y de los tópicos a ser trabajados, explicitando los objetivos 
de aprendizaje; b) vivencia cotidiana de los contenidos, explicitando lo que los alumnos 
saben y lo que les gustaría saber más. 
b. Anuncio de los contenidos 
La orientación de las actividades docentes y discentes se inicia con la presentación 
de los objetivos y por la explicitación de los contenidos a ser trabajados, partiendo del 
programa elaborado por el órgano competente, departamento, profesor, o equipo de 
profesores. En la práctica, el anuncio de los contenidos se realiza cuando se informa a los 
alumnos que tópicos y subtópicos serán abordados en las próximas clases. Es el listado de 
los temas a ser desarrollados con sus respectivos objetivos. Ese procedimiento auxilia a los 
educandos para asumir la orientación del proceso pedagógico. 
Vivencia cotidiana de los contenidos 
a) Lo que los alumnos saben 
Este es el momento en que, colectivamente, los alumnos, estimulados y orientados 
por el profesor, son desafiados a mostrar todo el conocimiento que poseen sobre los ítems 
del tema en cuestión. Consiste en el levantamiento sobre la vivencia práctica, cotidiana de 
los educandos con relación al contenido a ser suministrado. Más allá de eso, ellos también 
demostrarán lo que saben teóricamente sobre ese mismo contenido, antes que la escuela lo 
sistematice. Es su visión de totalidad en relación a ese objeto de estudio, expresando el 
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sentido común, lo perceptible, en que todo es natural, pues «las cosas son así mismo». Es 
la explicitación de la totalidad empírica, del todo caótico. 
En estafase, todo el trabajo del profesor se orienta al intento de poner en 
movimiento, predisponer a los alumnos para la construcción del conocimiento. 
Para orientar la concreción de esta etapa, el profesor puede adoptar los siguientes 
procedimientos: 
Anunciar la unidad y las subunidades de contenido y los objetivos que Serán 
trabajados. 
Elegir el mejor Procedimiento, conforme a cada área de estudio, para iniciar la 
práctica social relativa al tema. 
Informar que las contribuciones de los alumnos no necesitarán seguir rigurosamente 
la secuencia del contenido propuesto. 
Aclarar que el levantamiento de la realidad sobre el tema consistirá en cuestiones, 
preguntas, constataciones, informaciones. 
Desafiar para que cada educando manifieste todo lo que sabe sobre el tema. 
Anotar las percepciones, las visiones de los alumnos. 
Registrar, también, las contribuciones propias del profesor que enfaticen la 
dimensión social del contenido y su inserción en la trama de relaciones sociales. 
Utilizar, si es necesario, materiales motivadores, como diarios, revistas, libros, 
películas, slídes, recursos virtuales. 
Hacer posible que sobre cada ítem de la unidad en cuestión haya observaciones de 
los alumnos. 
No debatir o discutir, en este momento, los items que están apuntándose, solamente 
anotar el estado de comprensión y de conocimiento de los alumnos sobre el contenido. 
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b) Lo que los alumnos más quisieran saber 
La aclaración de que los alumnos saben respecto del tema es de mucha importancia. 
Todavía, debe asegurárseles la oportunidad para que muestren su curiosidad, sus 
investigaciones, sus dudas, los desafíos de la vida cotidiana respecto al tema. O sea, ¿qué 
aspectos nuevos, diferentes, que no están en el programa, ellos quisieran conocer? 
Este es el momento en que, partir de la realidad vivenciada, los alumnos se desafían 
a sí mismos y al profesor a ir más allá de la propuesta, de lo conocido, de lo programado. 
Es una invitación a ir más allá de lo cotidiano, lo inmediato, lo aparente. 
Ejemplo 
Para demostrar, con más objetividad, el proceso didáctico-pedagógico que está 
siendo desarrollado, se utilizan, como ejemplo, algunos tópicos de la unidad de contenido 
agua del quinto grado de enseñanza fundamental. Con relación a ese tema, la primera tarea 
del profesor consiste en explicar los objetivos y los subtópicos del contenido. 
Objetivos 
Se considera que el proceso pedagógico escolar es intencional, él requiere ser 
orientado previendo lo que se pretende alcanzar. Tanto el profesor como los alumnos 
deben tener claro lo que se busca hacer con el trabajo docente-discente, volviendo 
significativo el aprendizaje del contenido y la acción del profesor. 
Por eso, los objetivos siempre son presentados a los educandos en la perspectiva de 
lo que se espera de ellos al término del estudio de la unidad o del tópico en cuestión. 
La formulación de los objetivos tienen en cuenta dos elementos básicos: qué 
estudiar, que pone de manifiesto el contenido a ser aprendido, apropiado intelectualmente 
por los alumnos, y para qué estudiar, que explica la finalidad de la adquisición del 
contenido, esto es, el uso que hará socialmente de él. 
Así, los objetivos de la unidad pueden ser: 
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Objetivo general 
Aprender el contenido agua en sus diversas dimensiones, a través de la metodología 
dialéctica de construcción del conocimiento, con la finalidad de adquirir un nuevo 
concepto y una conciencia crítica sobe el tema, asumiendo un compromiso efectivo del uso 
adecuado del agua. 
Objetivos específicos 
Conocer científicamente el agua para distinguirla de otros líquidos usados en la 
vida cotidiana. 
Conocer los procesos de transformación de los estados físicos del agua, con la 
finalidad de entender cómo el hombre los utilizó y los utiliza científicamente en su 
beneficio. 
Entender el agua como un elemento socionatural en sus dimensiones económica, 
política, social, religiosa e histórica, para crear una conciencia crítica sobre el uso por el 
hombre. 
Analizar el ciclo del agua, buscando comprender su influencia sobre el hombre y la 
agricultura. 
Aplicar los conocimientos adquiridos, y con eso economizar agua y no ensuciar los 
ríos, los lagos. 
Verificar el nivel de polución de los ríos próximos a la ciudad, a la escuela, con la 
finalidad de orientar a las autoridades competentes con sugerencias de medidas para el 
saneamiento. 
Los objetivos deben estar en concordancia con el contenido y su aplicación social. 




a) Anuncio de los contenidos: unidad y tópicos 
Burocráticamente, lo que debe ser aprendido por los alumnos se presentan como un 
listado de tópicos y sub-tópicos. Es muy importante que los educandos estén previamente 
informados sobre lo que se tratará con ellos con la finalidad de que sepan para dónde 




Estados físicos del agua: sólido, líquido y gaseoso.  
Importancia del agua para las personas y para la agricultura.  
Ciclo del agua en la naturaleza. 
Contaminación y purificación del agua. 
Vivencia cotidiana de los contenidos 
Lo que los alumnos ya saben 
El profesor inicialmente escucha y anota todo lo que los alumnos ya conocen. Ese 
levantamiento puede ser realizado de acuerdo con el listado de los tópicos del programa 
que se refieren a la cuestión del agua en el día a día del grupo social. 
Las preguntas probables para este tema podrían ser: «¿Qué conocen sobre el agua? 
¿Para ustedes, qué es el agua? 
Las posibles respuestas de los alumnos traerán informaciones como: El agua es. río, 
helada, nieve, guaraná, cerveza; sirve para beber, para bañarse, sale de la mina, sale del 
grifo; planta que produce un jugo, desagüe, navegación, lluvia, cerrazón, neblina, lluvia de 
piedra, granizo; contador de agua, falta de agua; seca, inundación, salir de madre de un río, 
aluvión, lago, riachuelo, polución, hielo, vapor, nube, vino, chopp, láser, pesquería, 
represa, acequia, refrigerante; agua caliente, agua fría, agua limpia, agua sucia; agua de 
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caso es pura, es tratada, no es de gracia; quien paga la cuenta; estación de tratamiento de 
agua de la ciudad; agua don de Dios; filtro de agua en casa, lavar las manos antes de los 
refrigerios; el río es medio de transporte, playa, agua salada del mar, irrigación; energía 
eléctrica proviene del agua; pozo; pozo artesiano, Lago del Parque del ingá (Maringá-PR), 
etc. 
Las respuestas serán anotadas de manera que los educandos, pocos aprecian cuánto 
dominan sobre el contenido escolar respecto al agua, antes de la clase del profesor.  
Este es el momento de la contextualización del contenido a ser estudiado, buscando 
despertar la conciencia crítica sobre lo que ocurre en la sociedad con relación al agua. Es la 
vivencia individual y colectiva del contenido social que pasa a ser reconstruida por el 
alumno de forma sistematizada. 
Las preguntas levantadas en ese paso retratan la práctica social en sus diversos 
grados, próximos y remotos, aunque de forma sincrética. 
En el levantamiento de los tópicos no, necesariamente, se sigue un orden. Para 
facilitar la secuencia del programa, se sugiere: anotar desde el inicio las contribuciones en 
la secuencia del contenido de manera que sean trabajadas y respondidas en el momento de 
la instrumentalización. 
Si en el planeamiento, el profesor elaboró una serie de preguntas que podrían ser 
hechas por los alumnos, eso no significa que, en el diálogo real con los discentes sobre el 
contenido a ser desarrollado, las preguntas surjan en la misma secuencia. Ocurrirá con 
frecuencia, un surgimiento desordenado, espontáneo. 
El simple hecho de tener sus contribuciones aceptadas sin ningún juicio motiva a 
los alumnos a participar en la búsqueda de soluciones a los problemas anotados por la 
práctica social. 
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Esta fase se cierra en el momento en que el profesor observa que los educandos 
están empezando a tomar conciencia del problema social presentado, en ese caso, por el 
agua, en relación al contenido escolar, sobre todo en relación a su vida diaria, a la vida de 
la comunidad, de las instituciones sociales, de la política, de la organización de los grupos 
humanos. 
Es necesario recordar que la Práctica Social Inicial no es una motivación que ocurre 
al inicio del estudio de una unidad y que se olvida en la medida que los demás pasos del 
aprendizaje van ocurriendo. Consiste en una contextualización, en un telón de fondo sobre 
el cual y en función del cual se trabaja un contenido. Por eso es retomada, regularmente, en 
cada una de otras fases de la metodología. Es una presencia constante. 
Al profesor le cabe hacer, de manera sistemática, las ligazones del contenido 
escolar con la dimensión social que ella posee. 
Lo que los alumnos más quisieran saber. 
Una primera constatación de la realidad empírica es que el alumno traza su 
contribución para el estudio. Después, el profesor empieza a desafiar a los educandos, 
pidiéndoles que manifiesten sus intereses en aspectos que no fueron aún señalados y que 
quisieran profundizar o conocer mejor. 
Es posible que surjan cuestiones como las que siguen: ¿Por qué es necesaria el 
agua? ¿Cómo el agua se transforma en energía? ¿Existe agua en otros planetas? 
¿Por qué el agua helada es más agradable? ¿Por qué el agua de mar es salada? 
¿Por qué el hielo es más caro que el agua líquida? ¿Cómo saber dónde existe agua 
debajo de la tierra para hacer un pozo? ¿Por qué la tapita de la olla de presión gira cuando 
el frejol se está cocinando?  ¿Qué ocurriría sino girase? 
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Las preguntas son anotadas, pero no respondidas en ese momento. La respuesta será 
obtenida más adelante en la fase de la Instrumentalización. Aquí, ella todavía forma parte 
del proceso inicial de movilización. 
Algunas preguntas pueden ser específicas de grados más adelantados. Así mismo, 
el profesor, en un momento oportuno, da los esclarecimientos para satisfacer la curiosidad 
del alumno. Si el alumno percibe que sus preocupaciones cotidianas son también de interés 
del profesor, ciertamente estará mucho más motivado en la búsqueda de datos para las 
soluciones de sus dudas. Lo fundamental en esta fase es implicar a los educandos en la 
construcción activa de su aprendizaje. 
Zona de desarrollo inmediato del educando 
Segundo momento: Teorización- Problematización  
a. Explicación de  los  principales   problemas  de la práctica social  
Procedimientos prácticos 
En la experiencia docente desarrollada, tanto en el magisterio superior cuanto en los 
cursos de actualización suministrados para profesores de enseñanza fundamental y media, 
siempre se partió de la realidad curricular encontrada en las escuelas. Por eso, el punto 
inicial siempre fueron los programas acabados y en ejecución en las diversas disciplinas y 
series. Los programas y manuales didácticos utilizados por los profesores no deben ser 
descartados. A partir de esos instrumentos es que se procede al establecimiento de las 
grandes cuestiones sociales. Se busca entonces, verificar qué implicancias posee ese 
contenido para la práctica social. 
Es el momento de cuestionar el contenido y especificar las razones por las cuales 
debe ser apropiado por los alumnos, explicitando, al mismo tiempo, sus múltiples 
dimensiones. 
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Esas diversas fases apenas están implícitas, con mucha frecuencia, en la Práctica 
Social Inicial. De ahí la necesidad de volverlas cuestiones desafiantes para el educando, 
con la finalidad de que la dimensión científica sea contrastada con la espontánea y el 
educando, en esta comparación, desarrolle su conocimiento, aprenda. 
Relacionando el contenido escolar con la práctica social de ese contenido, expuesto 
en la primera fase del método, se definen las primeras cuestiones que a través de ese 
contenido pueden ser determinadas y resueltas. Se elaboran, entonces, una serie de 
preguntas, o se establecen dimensiones que orientan el análisis y la apropiación del 
contenido. 
Es evidente que la mayoría de las cuestiones identificadas en la práctica social no 
podrán ser resueltas por el contenido tratado, por eso se seleccionan las más pertinentes, o 
se formulan otras más adecuadas al contenido pactado. 
En esta fase se pueden realizar algunas tareas principales, que se explicitarán en los 
próximos tópicos. 
Cuestionamiento de la práctica social y del contenido escolar 
Teniendo como base los datos anotados por los alumnos y de los desafíos surgidos 
en la Práctica Social Inicial, el profesor encamina una discusión, que consiste en una 
reflexión cooperativa, con el objetivo de empezar a entender mejor el contenido que será 
estudiado. Busca, además, identificar los principales problemas sociales puestos por la 
práctica y por el propio contenido. Busca, al mismo tiempo, entender esos problemas, sea 
como la necesidad y/o validez del contenido curricular propuesto para solucionarlos o 
entenderlos mejor. 
Este es el momento en que son presentadas y discutidas las razones por las que los 
alumnos deben aprender el contenido propuesto, no por sí mismo, pero sí en función de las 
necesidades sociales. Es importante poner de manifiesto porqué ese conocimiento 
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esencialmente necesario en el mundo actual. Se muestra paralelamente, las diversas fases 
sociales que los conceptos acarrean consigo. Ese proceso lleva al alumno, de a poco, a 
descubrir nuevas dimensiones de los conceptos en cuestión. El contenido empieza a tener 
sentido por el alumno. 
Partiendo del presupuesto de que el aprendizaje se hace por aproximaciones 
sucesivas, el profesor puede, entonces, en esta fase, mostrar a los educandos una primera 
visión, una primera definición, todavía simplificada, de los conceptos en cuestión. Esta 
fase prepara al educando para analizar y aprender el contenido a seguir en sus múltiples 
dimensiones determinadas. 
Dimensiones del contenido a ser trabajadas 
La discusión anterior debe poner en claro a los alumnos que el contenido posee 
múltiples fases que pueden ser exploradas. Se puede decir que se trata de 
interdisciplinariedad, pues considera  
El hecho trivial de que todo conocimiento mantiene un diálogo 
permanente con otros conocimientos, puede ser de cuestionamiento, de 
confirmación, de complementación, de negación, de ampliación, de 
iluminación de aspectos no distinguidos. […] En esta multiplicidad de 
interacciones y negaciones recíprocas, la relación entre las disciplinas 
tradicionales puede ir de la simple comunicación de ideas hasta la 
integración mutua de conceptos directores, de la epistemología, de la 
metodología y de los procedimientos de recolección y análisis de datos. 
O puede efectuarse, singularmente, por la constatación de cómo son 
diversas las varias formas de conocer. Pues hasta la misma 
«interdisciplinariedad sencilla» es importante para que los alumnos 
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aprendan a mirar el mismo objeto bajo perspectivas diferentes" [MELLO, 
1998, pp.38-39, grífos meus]. 
Es el enfoque de la «interdisciplinariedad sencilla» que se pretende hacer evidente 
cuando es traducido el contenido en interrogantes desafiantes. Para la definición, por tanto, 
de las dimensiones que se desea estudiar, es necesario partir del contenido de la unidad en 
cuestión y transformarlo en problemas o preguntas desafiantes para los alumnos. Por 
tratarse de un proceso dirigido, el profesor puede prepararlo anticipadamente, en cuanto a 
su planeamiento. 
De acuerdo con el contenido, con el grupo de alumnos y con los objetivos, se 
seleccionan las dimensiones más apropiadas para el desarrollo del trabajo. 
En esta fase son procedimientos fundamentales: 
El profesor elabora una serie de preguntas o especifica las dimensiones originales 
de la práctica social, del contenido propuesto por el currículo y del cuestionamiento 
realizado en el aula. En la fase de la Práctica Social Inicial se hace un levantamiento de la 
realidad social y cómo en ella se encuentra el contenido a ser estudiado. Surge de allí, 
muchas preguntas que son retomadas en la problematización. Pero como normalmente los 
alumnos no tienen el hábito de trabajar con ese método, la Práctica Social Inicial puede 
permanecer en un nivel bastante superficial. Es necesario, entonces, que el profesor, tenga 
previamente elaboradas preguntas que susciten en los educandos el interés por el 
contenido. Diversas preguntas pueden ser alteradas a partir de las contribuciones de los 
alumnos; otras pueden ser sustituidas; otras retiradas. 
Las preguntas elaboradas deben expresar necesariamente las diversas dimensiones 
que, específicamente se refieren a la naturaleza del contenido. Así, el profesor, a partir de 
los tópicos y subtópicos de la unidad de contenido, como la preparación de su sala de clase, 
elabora ítems/desafíos que envuelven aspectos conceptuales sociales, económicos, 
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políticos, científicos, culturales, históricos, filosóficos, religiosos, morales, éticos, 
estéticos, literarios, legales, afectivos, técnicos, operacionales, doctrinarios, etc. 
Pueden ser elaboradas preguntas relativas a cada tópico del contenido, expresando 
las dimensiones más adecuadas, o pueden ser preparadas preguntas de orden general que 
comprendan el contenido. 
Este proceso de explorar las diversas fases del contenido es una manera práctica de 
transformarlo en preguntas problematizadoras, desafiantes, que orienten las fases 
posteriores del método. 
Para seleccionar las cuestiones fundamentales, se puede proceder de la siguiente 
manera: para cada ítem del contenido se elaboran una o dos preguntas comprendiendo las 
dimensiones más pertinentes. Si las preguntas pudiesen ser formuladas junto con los 
alumnos tanto mejor. Pero, sin embargo, en la práctica, ese procedimiento puede caer en el 
espontaneismo, es recomendable que el profesor las prepare con anticipación, y las 
presente en la sala de clase a los educandos, discutiéndolas con ellos y reformulándolas si 
fuere necesario. 
Las cuestiones presentadas deben ser anotadas y mantenidas siempre presentes 
durante todas las fases de estudio de la unidad, pues ellas, junto con los objetivos, se 
vuelven directrices del proceso pedagógico. 
En esta etapa, se debe mostrar cómo el contenido programático se conecta con la 
práctica social en la búsqueda de comprensión y orientación de las cuestiones sociales a ser 
resueltas. 
Es fundamental aclarar a los educadores que la tarea de transformar el contenido 
formal, estático, en cuestiones dinámicas, cambia completamente el proceso de 
construcción del conocimiento. No consiste sólo en estudiar para reproducir algo, pero, sí, 
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en encaminar soluciones, todavía teóricas, para los desafíos que son puestos por la 
realidad. Este es el momento en que se inicia la toma de conciencia crítica. 
Es necesario volver a tener claro cómo las diversas dimensiones, por medio de las 
cuales el contenido es tratado, son nada más que la expresión o el poner en claro la 
totalidad constitutiva de la realidad de un determinado momento histórico. 
Consecuentemente, para aprender con mayor precisión la realidad de hoy, a través de los 
contenidos escolares, se hace necesario dominarlos y actualizarlos en todas las 
dimensiones que respondan a los desafíos del tiempo presente. 
Ejemplo En la fase de la Problematización, las dos tareas prácticas principales, 
como ya ha sido visto, son: 
Identificación y discusión sobre los principales problemas puestos por la práctica 
social y por el contenido. 
Transformación del contenido y de los desafíos de la práctica social inicial en 
preguntas problematizadoras/desafiantes. 
Así, en el caso de cada unidad de contenido agua, los procedimientos pueden ser los 
siguientes: Cuestionamiento de la práctica social y del contenido.   
Para la realización de ese paso sobre el contenido agua, el profesor podría proponer 
una discusión en que se evidencien aspectos, contradictorios/controvertidos, tales como: 
¿hay necesidad de pagar las cuentas de agua, cuando ella falta continuamente? ¿Cuál es la 
importancia social del agua? ¿Qué significa desperdiciar el agua?¿ a polución es el 
resultado del progreso? ¿Qué son los ríos sagrados? ¿Cuáles son los usos sociales del agua 
en los estados sólido, líquido y gaseoso? ¿La empresa que cuida el agua de la ciudad 
recomienda que se economice, pero ella quiere vender bastante para obtener lucro; cómo 
entender esa cuestión? Lo importante, en ese momento, es que los alumnos se concienticen 
de que problematizar significa cuestionar la realidad, poner en duda las certezas, establecer 
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cuestiones acerca de las evidencias, interrogar el día a día, lo empírico, el contenido 
escolar. 
Dimensiones del contenido a ser trabajadas 
Como orientación práctica, para transformar el contenido, explicitado en la Práctica 
Social Inicial, en las diversas dimensiones a ser estudiadas se formulan preguntas 
adecuadas, teniéndose en cuenta lo que se pretende alcanzar teniendo como pauta el 
estudio del tema. 
Así, dentro de la unidad agua, que está siendo usada como ejemplo, las dimensiones 
y las respectivas preguntas podrían ser expresadas de la siguiente forma: 
Tabla 1.  
Dimensiones   y preguntas problematizadoras del contenido agua 






Conceptual /  
científica  
¿Qué es el agua? ¿Cuál es su composición química? 
¿Cuáles son los estados físicos del agua? ¿Cómo se 
forma el hielo? ¿A cuántos grados hierve el agua? 
¿Qué es el vapor? ¿Cómo se forma? ¿Qué es el 
estado líquido del agua? ¿Por qué en la olla de 






Histórica  y 
social 
¿Cómo se originó el agua en la tierra? ¿Desde cuándo 
el hombre empezó a producir hielo artificial mente? 
¿El agua que llega a su casa es natural o histórica? 
¿El agua mineral es de hecho natural? ¿Desde cuándo 
existe agua conducida por cañería en su ciudad? ¿Y 
en su casa? ¿Cómo el hombre utilizó histórica Y 
socialmente el vapor? ¿Por qué el agua de beber debe 
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ser potable? 
Conceptual /  
científica 
¿Por qué científicamente el agua es importante? ¿Por 
qué para la industria de los metales el agua 
solidificada es un proceso muy importante? 
Social ¿Pueden las personas vivir sin agua? ¿Por qué el agua 
es importante para ti? ¿Cuáles son las utilidades del 
agua? ¿Qué es la deshidratación 
Económica ¿Por qué es necesario economizar el agua? ¿Cuánto 
cuesta el agua al mes? ¿Quién paga la cuenta? ¿Por 
qué el hielo es más caro que el agua corriente? ¿Por 
qué el agua es necesaria para la agricultura? ¿Cuánto 
cuesta irrigar una tierra de labranza? 
Religiosa ¿Existen aguas milagrosas? ¿Qué son los ríos 
sagrados? ¿Por qué se usa el agua en el Bautismo? 
¿Qué es el agua bendita? ¿Qué dice la Biblia sobre el 
agua? 
Política ¿Qué empresa explota el abastecimiento del agua en 
tu ciudad? ¿Es pública o privada? ¿Recomienda que 
se haga economía del agua? ¿Por qué? ¿De quién es 
el mar? 
Ciclo  del 




¿Cómo se da el ciclo del agua? ¿Cómo se forman las 
nubes? ¿El hombre puede alterar el ciclo del agua? 
¿De qué manera? ¿Cómo el vapor de agua se vuelve 
lluvia? ¿Qué significa: En la naturaleza nada se crea, 
nada se pierde todo se transforma? 
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Social   ¿Cuál es la influencia del ciclo del agua sobre las 
personas? ¿Y sobre la agricultura? ¿Y sobre los 
animales? 
Polución  y 
purificación 
del agua  
Conceptual / 
científica  
¿Cómo purificar el agua? ¿Qué es la polución? 
¿Cómo el agua se vuelve impura? ¿Cuál es la 
diferencia entre el agua impura y el agua 
contaminada? 
Estética  ¿Por qué nos encanta la belleza del mar, de un lago, 
de un río, de una cascada? 
Social  ¿Es posible mantener limpios los ríos, las fuentes, el 
mar? ¿Cómo las grandes industrias pueden evitar la 
polución y la contaminación de las aguas? ¿Qué 
cualidades debe tener el agua que las personas 
beben? ¿Cómo evitar las enfermedades transmitidas 
por el agua? 
Fuente: Corazza, S.M. (1991) "Manifiesto por una dida-le-tica".Contexto e Educapao, ljui, vol.6. n.22, p.83-
99. abr-jun. 
Conforme son trabajados los contenidos en cada área de conocimiento específico, 
son propuestas las preguntas pertinentes. Estas preguntas penetran orientan los siguientes 
pasos del método, pues el objetivo del aprendizaje es resolverlas a través de la apropiación 
del contenido propuesto. 
La Problematización representa un desafío para profesores y alumnos. Se trata de 
una nueva forma de considerar el conocimiento, tanto en sus finalidades sociales cuanto en 
la forma de comunicarlo y reconstruirlo. Para e¡ profesor implica una nueva manera de 
estudiar y preparar lo que será trabajado con los alumnos: el contenido es sometido a 
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dimensiones y preguntas que exigen del maestro una reestructuración del conocimiento 
que ya domina. 
El contenido es entendido como una construcción histórica, no natural, por tanto, 
una construcción social auténtica para responder a las necesidades humanas. 
Las preguntas elaboradas en esta etapa no son respondidas aquí, pero sí en la fase 
de la Instrumentalización, cuando los alumnos están efectivamente construyendo, de 
manera más elaborada, su conocimiento, sus conceptos. 
La Problematización es el hilo conductor de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Aún, este momento es preparatorio, en el sentido de que el educando, después 
de haber sido desafiado, provocado, despertado y haber presentado algunas hipótesis de 
conducción, se compromete teórica y prácticamente con la búsqueda de una solución para 
las preguntas recogidas. El contenido empieza a ser suyo. Ya no es más un conjunto de 
informaciones programáticas. El aprendizaje asume, gradualmente, para el sujeto que 
aprende, un significado subjetivo y social. 
Tercer momento: Práctica- Instrumentalización  
Acciones didáctico – pedagógicas para  el aprendizaje  
a. Procedimientos prácticos 
Es en esta fase que, de hecho, ocurre el aprendizaje del conocimiento científico, o 
sea, de los conceptos científicos. Es el momento de mayor especificidad teórica, en el cual 
se procesa la representación mental del objeto de estudio en sus diversas dimensiones. Para 
que eso ocurra, según Vasconcellos, «se debe posibilitar la confrontación del conocimiento 
entre el sujeto y el objeto, donde el educando pueda penetrar en el objeto, lo comprenda en 
sus relaciones internas y externas, le capte la esencia.» (1993, p. 42). 
En esta interacción, el alumno, por su acción y por la mediación del profesor, se 
apropia y, efectivamente, construye para sí el conocimiento, estableciendo una serie de 
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micro – relación entre las diversas partes del contenido y de macro-relaciones del 
contenido con el contexto social. 
En la sala de clase, la acción del profesor tiene como objetivo crear condiciones 
para la actividad de análisis y de las demás operaciones mentales del alumno, necesarias 
para la realización del proceso de aprendizaje. Después, ambos siguen juntos en una acción 
interactiva en la cual el profesor, como mediador, presenta el contenido científico al 
educando, en cuanto este va, de a pocos, haciendo suyo el nuevo objeto de conocimiento. 
Para que la acción del profesor sea más efectiva, es necesario volver a tener claro 
que, según Vigotzky, «el camino del objeto hasta el niño y de éste hasta el objeto pasa a 
través de otra persona». Esto constituye la mediación pedagógica a través de la cual se 
realiza el proceso de internacionalización. Este proceso consiste en la reconstrucción 
interna, subjetiva, psicológica de una operación externa, social, a través del uso de signos, 
o sea, por medio de la palabra que designa cosas del mundo real. En esta acción, el 
educando reconstruye para sí, con el auxilio del profesor como mediador social, lo que es 
común para todo el grupo. 
De acuerdo con Reig y Gradolfi (1998, p. 117), “En el caso del aula, la mediación 
es un proceso de «transbase» de información parte de un sistema de representación (el 
profesor, con un contenido, una estructura informativa y un código) a otro sistema de 
representación (el alumno, que procesa activamente tal información)”. 
La mediación se realiza desde fuera hacia adentro cuando el profesor, actuando 
como agente cultural externo, hace posible a los educandos el contacto con la realidad 
científica. Ella actúa como mediadora, resumiendo, valorizando, interpretando la 
información a transmitir. Su acción se desarrolla en la zona del desarrollo próximo, a 
través de hacer explícito el contenido científico de preguntas sugerentes, de indicaciones 
sobre cómo el alumno debe iniciarse y desarrollar la tarea, del diálogo, de experiencias 
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vividas juntos, de la colaboración. Es siempre una actividad orientada, cuya finalidad es 
forzar el surgimiento de funciones todavía no totalmente desarrolladas. 
Citando a Gasparin, “Las condiciones de adquisición de conocimientos 
sistematizados, científicos, para el niño son muy distintas de aquellas en la que se originan 
los conceptos espontáneos. El nuevo contexto de las interacciones escolares tiene una 
orientación deliberada y explícita. Todo está previamente organizado. [..]Partiendo de sus 
conceptos espontáneos, o de los mismos conceptos científicos ya adquiridos, el alumno 
busca raciocinar con el profesor, intentado reproducir las operaciones lógicas que él 
utiliza. [...] La elaboración interpersonal, que es realizada en ese proceso, hace posible, 
inicialmente, al educando imitar el análisis intelectual que el profesor va desarrollando, 
pasando de forma gradual a su propia elaboración, desarrollando su actividad cognitiva " 
[Gasparin, 1999, p. 1995]. 
Todo este proceso se desarrolla intencional mente, a través de procedimientos 
adecuados, cuya finalidad es la construcción/reconstrucción del conocimiento 
sistematizado. El profesor, en este caso, actúa como mediador entre el alumno y el objeto 
del conocimiento. En la interacción entre profesor y alumno se da la confrontación entre 
los conceptos o conocimientos espontáneos y los conceptos o conocimientos científicos. 
Los conceptos científicos descienden de la realidad empírica, en cuanto los espontáneos 
ascienden buscando sistematización, abstracción, generalización. Por eso, la adquisición de 
los conceptos científicos implica la reconstrucción de los conceptos espontáneos en una 
articulación y transformación recíprocas.  
“Toda la acción del profesor debe, pues, centrarse en la 
organización del contenido y de los procesos pedagógicos para que el 
alumno, trabajando, actúe sobre sus procesos mentales en desarrollo y 
concretice su aprendizaje" [ídem, p. 197]. 
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Los educandos, como sujetos que aprenden, activos y participantes, realizan sus 
aprendizaje -autoaprendizaje- a partir de lo que ya saben y en la interacción con su 
profesor y con sus colegas, esto es, en el interaprendizaje. La interacción constituye, de 
esta forma, una correspondencia de profesor y alumnos en el proceso de aprendizaje. 
b. El proceso de mediación docente 
En la conducción del proceso de enseñanza, cuya fase es el aprendizaje, se alteran 
significativamente los papeles del profesor y de los alumnos cuando son considerados en la 
perspectiva de la mediación. Buscando cambiar claramente esos papeles, Masetto presenta 
la siguiente concepción de mediación pedagógica:  
“Por mediación pedagógica entendemos la actitud, el 
comportamiento del profesor que se coloca como un facilitador, 
incentivador o motivador del aprendizaje, que tiene la disposición de ser 
un puente entre el aprendiz y su aprendizaje- no un puente estático, pero 
un puente «rodante», que activamente colabora para que el aprendiz 
llegue a sus objetivos. La forma de presentar y tratar un contenido o tema 
que ayuda al aprendiz a recolectar informaciones, relacionarías, 
organizarías, manipularías, discutirlas, debatirlas, con sus colegas, con el 
profesor y con otras personas (interaprendizaje), hasta llegar a producir 
un conocimiento que sea significativo para él, conocimiento que se 
incorpore a su mundo intelectual y vivencial, y que lo ayude a 
comprender su realidad humana y social, así como a interferir en ella" 
[Masetto, 2000, pp. 144-145] 
Para establecer el puente entre la teoría y la práctica, la escuela debe volverse un 
centro de experimentación permanente para que el alumno identifique las relaciones 
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existentes entre los contenidos de la enseñanza y las situaciones de aprendizaje con los 
contextos múltiples de la vida social y personal, juntando lo aprendido sistemáticamente en 
la institución escolar con lo observado de manera espontánea en lo cotidiano. Por eso, 
conforme Castro:  
“Los puentes entre la teoría y la práctica tienen que ser construidos 
cuidadosamente y de forma explícita. Esos puentes implican establecer la 
relación, por ejemplo, entre lo que se aprendió en el aula de matemática 
el lunes con la lección sobre la fricción en la clase de física del miércoles 
y con la observación de un automóvil desarrollando neumática en la tarde 
del jueves […]para la mayoría de los alumnos, infelizmente, o la escuela 
ayuda a hacer esos puentes o ellos permanecerán sin ser hechos, 
perdiéndose así la esencia de lo que es una buena educación” [apud 
MELLO, 1998, p.36]. 
Esta mediación pedagógica, según el mismo autor, puede ser desarrollada tanto 
utilizándose técnicas convencionales de enseñanza, que son las que existen hace largo 
tiempo y son de gran importancia para el proceso enseñanza-aprendizaje presencial, como 
utilizando las nuevas tecnologías, representadas por el reciente uso del computador, de la 
informática, de la telemática, de la educación a distancia. Tanto las técnicas 
convencionales cuanto las nuevas tecnologías pueden trabajarse con una perspectiva de 
mediación pedagógica, una vez que ambas son procesos activos que hacen posible el 
contacto entre el contenido y los alumnos en la realización del aprendizaje. 
Las técnicas pedagógicas son uno de los elementos del proceso de mediación. Los 
demás son: la acción del profesor, su actitud profesional, la forma de tratar el contenido, 
las relaciones entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos, la ligazón del 
contenido con la vida real de los aprendices y con el contexto social mayor. 
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Considerando que tanto técnicas convencionales cuanto las nuevas técnicas son 
procedimientos dinámicos a través de los cuales se realiza el proceso enseñanza-
aprendizaje, Masetto (2000, pp. 146-163) les confiere un especial destaque, categorizando 
unas y otras, poniendo en evidencia sus usos, sus ventajas y sus límites. Trata primero de 
las técnicas convencionales, reuniéndolas en tres grupos: 
En el primer grupo están reunidas las técnicas de presentación simple, presentación 
cruzada en dobles, tempestad cerebral y otras. Ellas, generalmente, son usadas al inicio de 
un curso para que sus miembros se conozcan y empiecen a establecer un clima agradable 
de trabajo, de aprendizaje individual o de grupo. Ellas pueden, aún, en otras circunstancias, 
auxiliar para expresar problemas, analizar variables que afectan una situación, 
preparándola para enfrentar situaciones reales. 
El tercer grupo de técnicas está representado por aquellas que ponen al alumno en 
contacto directo con situaciones reales: prácticas, excursiones, salones de prácticas, visitas 
a locales como industrias, escuelas, empresas, consultorios, oficinas, foros, etc. Estas 
técnicas son un excelente medio para verificar la concordancia o la divergencia entre teoría 
y práctica. La propia realidad se vuelve mediadora del aprendizaje. Más allá de las 
categorizaciones expuestas líneas arriba, existen todas las dinámicas de grupo que 
funcionan también como mediadoras. 
Así, pueden ser considerados actos didáctico-pedagógicos mediadores del 
aprendizaje, entre otros, los siguientes: exposición dialogada, lectura de¡ mundo, lectura 
orientada de los textos seleccionados, trabajos en grupo, investigación sobre el tema, 
seminario, entrevistas con personas fuente, charlas, análisis de videos o de películas, 
discusiones, debates, observación de la realidad, panel integrado, trabajos individuales, 
trabajos en laboratorio o experimentales, demostración, tareas de asimilación de 
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contenidos, tareas de elaboración personal, grupo de verbalización y grupo de observación, 
uso de recursos audiovisuales, enseñanza a través de la investigación. 
Todas las técnicas convencionales son instrumentos importantes, o procesos de 
mediación pedagógica, que posibilitan el aprendizaje significativo que conduce al 
desarrollo. 
En cuanto a las nuevas tecnologías de la educación, Masetto (2000, p. 152) describe 
con propiedad lo que son, bien para el uso de las nuevas técnicas de mediación del 
aprendizaje: informática, computadora, multimedia, internet, CD-ROM, hipermedia; 
herramientas para la educación a distancia como: chats o diálogos, listas de discusión, 
correo electrónico, teleconferencia, etc. 
Esas nuevas tecnologías son instrumentos que ayudan e intermedian en la 
enseñanza-aprendizaje, tanto en su forma presencial, física, cuanto en su forma virtual, una 
vez que fueron creadas especialmente para el aprendizaje a distancia. De acuerdo a 
Masetto,  
“Explorar el uso de la imagen, sonido y movimiento 
simultáneamente a gran velocidad para la comprensión de nuestras 
demandas y el trabajo con las informaciones en tiempo real. Ubican a los 
profesores y a los alumnos trabajando y aprendiendo a distancia, 
dialogando, discutiendo, investigando, preguntando, respondiendo, 
comunicando informaciones por medio de recursos que permitieses estos 
interlocutores, viviendo en los más lejanos lugares, se encuentran, se 
enriquecen mutuos contactos”. [Masetto, 2000, R 152]. 
Las nuevas tecnologías son instrumentos de autoaprendizaje e interaprendizaje. Su 
uso adecuado requiere que sean elegidas, planeadas y usadas de manera integrada, 
atendiendo a los objetivos previstos, de manera que el aprendizaje significativo ocurra. 
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Esas nuevas tecnologías tienen como característica esencial ser instrumentos de apoyo al 
proceso enseñanza-aprendizaje, por tanto, no sustituyen la presencia y la acción del 
profesor. Además, para que sean de hecho mediadoras del aprendizaje, es necesario que el 
profesor asuma una nueva perspectiva para su rol: ser un mediador. Citando a Masetto 
(2000), el profesor mediador pedagógico debe poseer algunas características: a) estar de 
cara al aprendizaje del alumno, teniéndolo como centro del proceso; b) desarrollar acciones 
conjuntas con los alumnos dirigidas al aprendizaje; c) asumir una postura de co-
responsabilidad y alianza con los alumnos; d) respetar las franjas etáreas de los alumnos: 
en la enseñanza superior, tratarlos como adultos; e) tener dominio profundo de su área de 
conocimiento; f) tener creatividad; g) poseer disponibilidad para el diálogo; h) actuar como 
ser humano con subjetividad e individualidad propias, respetando las mismas medidas de 
los alumnos; i) cuidar de la expresión y comunicación como instrumentos del aprendizaje. 
Al asumir el papel de mediador pedagógico, el profesor se vuelve provocador, 
contradictor, facilitador. Orientador. Se vuelve también unificador del conocimiento 
cotidiano y científico de sus alumnos, asumiendo su responsabilidad social en la 
construcción/reconstrucción del conocimiento científico de las nuevas generaciones, en 
función de la transformación de la realidad. El proceso de adquisición del conocimiento 
científico se realiza a través del aprendizaje significativo. Éste cubre, apenas, no sólo los 
procesos cognitivos de los alumnos, sino también sus relaciones subjetivas y objetivo 
sociales de existencia, en el contexto en que viven. 
Tomando como referencia el triángulo de la relación e interrelación que debe existir 
entre educador, educando y objeto de conocimiento presentado por Vasconcelos (1993), al 
tratar de la mediación del profesor en la sala de clase, y adaptándolo a nuestras intenciones, 











Figura 1. Triángulo de la relación e interrelación que debe existir entre educador, 
educando y objeto de conocimiento 
El triángulo de la mediación pedagógica muestra que, en la escuela, la relación que 
se establece entre los alumnos y el conocimiento científico no es directa ni automática, 
pero se realiza por medio del profesor como mediador. Las flechas en arco significan el 
pasaje indirecto del contenido al alumno y de éste al contenido, realizada a través de la 
mediación docente. Esto significa que, primero, el profesor hace su lectura del contenido, 
apropiándose de él. En seguida, lo pone a disposición de los alumnos que, a su vez, lo 
rehacen, lo reconstruyen para sí, haciéndolo suyo, dándole un nuevo sentido. Por eso 
mismo, el contenido nunca es neutro, ni para el profesor porque lo recibe de otros 
pensadores, ni para los alumnos porque éstos aprenden a través de la lectura e 
interpretación de un profesor, socialmente condicionado. La mediación implica, por tanto, 
relectura, reinterpretación y resignificación del conocimiento. Ese proceso pedagógico 
presupone actitudes y acciones del profesor y de los alumnos en tres momentos distintos y 
complementarios: antes de la clase, durante la clase y después de la clase. 
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Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido en la escuela no se destina a la 
escuela, pero sí a la vida fuera de ella: considerando aún que, tanto los alumnos cuanto el 
profesor llevan a la escuela sus propios conocimientos, es necesario analizar esta situación 
para conocer con mayor precisión el trabajo pedagógico docente y discente. 
La mediación pedagógica, que se realiza esencialmente en los momentos en que el 
profesor y alumnos se encuentran en la sala de clase, de manera presencial o virtual, es 
antecedida y seguida de actitudes y acciones específicas de ambas partes. Las actitudes y 
acciones de los tres momentos de la mediación pedagógica, propuestas para seguir, no son 
las que necesariamente aparecen en todas las salas de clase. Pueden ser otras, en mayor 
cantidad, o pueden no aparecer a veces, siendo, entonces, el trabajo mecánicamente 
realizado, sin mucha claridad de lo que se pretenda obtener. 
Actitudes y acciones del profesor y de los alumnos 
Primer momento: Antes de la clase 
Actitudes del profesor al preparar su clase: Predisposición mental sobre lo que va a 
ejecutar con sus alumnos en relación al contenido, los procesos pedagógicos que pretende 
utilizar, los recursos necesarios y las formas de evaluación. 
Acciones del profesor al preparar su clase: Estudio y organización del contenido 
que va a trabajar y preparar de todo el material. 
Actitudes de los alumnos de la clase: Postura mental favorable o no en relación a la 
materia aprendida. 
Acciones de los alumnos de clase: Realización de tareas, lecturas, elaboración de 
material, investigaciones. 
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Segundo momento: Durante la clase 
Es el momento en  que, efectivamente  se realiza la mediación pedagógica   del 
profesor  y ocurre  el aprendizaje  de  los alumnos, que son puestos  en contacto con el 
objeto  del conocimiento a través  del ejercicio  didáctico.  
Actitudes  del profesor  al administrar su clase 
Manifestación de su punto  de vista  sobre el contenido: importancia, necesidad,  
validez,  postura  en relación a  la disposición  pedagógica para  administrarlo; explicación   
referencial  teórico – metodológica   bajo  el cual  el  contenido  será   tratado; creación de 
condiciones  favorables para  el aprendizaje  de los  alumnos.  
Acciones  del profesor  al administrar  su clase 
Presentación  gradual  del contenido  por medio de acciones didáctico – 
pedagógicas  en que los  educandos  se  coloquen  frente a  frente  con la finalidad  de 
conocerse. El trabajo del maestro consiste   en  hacer  que los alumnos  actúen  socialmente 
(acción  interindividual)  e (individualmente acción  intra-individual) para   la  apropiación 
del saber   científico  sistematizado e  integrado   de forma articulada  a sus ideas. Así el 
profesor , repitiendo a Vihotzky, al  trabajar    con los alumnos deberá: explicar, dar   
informaciones, cuestionar, corregir y explicarlos, esto es, actuar   en la zona de desarrollo   
próximo de los educandos.  
Actitudes de   los alumnos   durante la clase. 
Demostración de interés   en aprender  que  se  traduce  en la organización de su 
material, presentación de las  tareas  realizadas, cuestionamiento de  los  contenidos,  
disposición  para  mantener   una atención  voluntaria  por largo tiempo, aceptación de la 
disponibilidad  de cambiar  su modo  de pensar  sobre  el tema  de clases, manteniendo  
una actitud   abierta  a las novedades  científicas.  
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Acciones de los alumnos durante la clase.  
Realizando actividades mentales como: Memorizar: repetir   de memoria, recordar, 
repetir.  Comprender, captar   el significado de un material, expresar  con palabras  propias  
lo que oyó  y leyó, interpretar, explicar.  aplicar transferir los conocimientos adquiridos 
para situaciones nuevas, concretas, particulares, solucionar problemas a partir de las reglas 
aprendidas, ejemplificar, demostrar, calcular; analizar demostrar un todo en sus partes 
cón6stitutivas comprendiendo las relaciones entre ellas, distinguir los temas de hipótesis, 
las ideas principales de las secundarias, distinguir, discriminar, debatir examinar, sintetizar: 
reunir o combinar elementos para formar un todo nuevo, una nueva estructura para quien la 
haga, cree, construya, planee; evaluar juzgar, criticar, comparar, emitir juicio de valor 
sobre contenidos relevantes, con criterio, para tomar una decisión. 
Para la realización de las actividades mentales es fundamental que el alumno realice 
una serie de actividades de orden físico, tales corrió:, leer un texto, oír la exposición del 
profesor o de los colegas, trabajar individualmente o en grupo, hacer anotaciones, realizar 
investigaciones, elaborar textos, realizar visitas, entrevistar personas, etc. 
Tercer momento: Después de clase.  
Actitudes del profesor después de clase 
Expresión de agrado o desagrado por el trabajo realizado; demostración de alivio 
por el aprendizaje de los alumnos, o de aprehensión por no haber alcanzado los objetivos 
propuestos; expectativa en relación a lo que los alumnos harán en la práctica con los 
conocimientos teóricos adquiridos; disposición para revisar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en caso de ser necesario. 
Acciones del profesor después de clase. Revisión del contenido suministrado para 
verificar si fue ejecutado conforme al propósito; análisis crítico de los procedimientos 
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didáctico pedagógicos utilizados en la sala de clase; elaboración M nuevo plan de trabajo, 
se percibió que el aprendizaje de los alumnos fue alcanzado o no como estaba previsto. 
Actitudes de los alumnos después de clase. Disposición para poner en práctica el 
contenido aprendido; voluntad de conocer más sobre el asunto tratando en clase; 
demostración de satisfacción por el trabajo realizado, o aversión al tema estudiado por 
haber sido visto de manera deficiente o inadecuada. 
Acciones de los alumnos después de clase. Realización de tareas sobre el objeto de 
conocimiento aprendido; búsqueda de nuevas dimensiones del tema, por iniciativa propia; 
uso del contenido adquirido; asistir a una película relacionada al tema del aula, etc. 
La mediación pedagógica del profesor puede todavía ser explicitada en la relación 
que se establece entre los conceptos cotidianos y los conceptos científicos, en los procesos 
de aprendizaje de los alumnos. Esta relación puede ser estructurada conforme se presenta 
en el esquema 2.  
Ese esquema pone en evidencia que los educandos llevan a la sala de clase sus 
conceptos cotidianos, en donde son apropiados por el profesor. El profesor, a su vez, lleva 









Figura 2. Mediación pedagógica del profesor 
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Los conceptos cotidianos y los científicos tienen su primer encuentro en el profesor 
como unificador del trabajo pedagógico. A partir de ese contacto, el profesor, caminando 
con los alumnos, dirige el proceso en dirección a los conceptos científicos en el momento 
en que los educandos, a través del aprendizaje, se apropian de los conceptos científicos, 
garantizan su crecimiento intelectual y su desarrollo. 
Los conceptos científicos no pasan directamente a los alumnos, ni los conceptos 
cotidianos son subsumidos, automáticamente, por los científicos. Es en la caminata 
dialógico-pedagógica que se da el encuentro de los dos órdenes de conceptos: los 
conceptos cotidianos son incorporados y superados por los científicos. Se realizan a través 
del trabajo colectivo e individual, el interaprendizaje y el intra-aprendizaje. 
Los conceptos cotidianos o espontáneos se expresan por el sentido común y por los 
conocimientos empíricos que los alumnos adquirirán en su día a día, en sus vivencias fuera 
de la escuela. Están representados por aquellos conocimientos científicos que fueron 
adquiridos por la vía escolar y que se incorporan a la vida de cada uno de ellos y que, por 
tanto, también forman parte de lo cotidiano. 
Los conceptos cotidianos, de cierta forma, indican todo lo que el educando es capaz 
de realizar sólo. Es su nivel de desarrollo actual. En este nivel él no necesita de la escuela. 
Él sabe. 
La escuela, a través de su currículo, representa socialmente la dimensión científica 
del conocimiento, o sea, los conceptos científicos. Ellos expresan el conjunto de 
conocimientos socialmente producidos e históricamente acumulados, dotados de 
universalidad y objetividad que permiten su transmisión y reapropiación; y fueron también 
estructurados con métodos, teorías y lenguaje propios, que tiene por finalidad comprender 
y, posiblemente, orientar la naturaleza y las actividades humanas. 
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El papel del profesor, como mediador, es definir la relación y establecer la ligazón 
entre los conceptos científicos y los cotidianos. Pero, la mediación sólo se realiza en la 
medida que él conoce tanto los conceptos científicos cuanto los cotidianos. De esta forma, 
su primera acción consiste en apropiarse adecuadamente de los conceptos científicos. 
Debe, también, tener conocimiento de los conceptos diarios de los alumnos. 
Estas dos acciones docentes se desarrollan en tiempos y lugares diferentes. La 
apropiación de los conceptos científicos se da antes de la clase, normalmente fuera de la 
escuela. El conocimiento de los conceptos espontáneos es obtenido durante la clase, en la 
propia escuela, en la Práctica Social Inicial. 
Todo el proceso pedagógico, comprendiendo las acciones del profesor y de los 
alumnos, se desarrolla a través de técnicas específicas, por lo que la confrontación de los 
conceptos científicos, presentados por los profesores, con los conceptos cotidianos de los 
aprendices gradualmente avanza y siempre retomando el aprendizaje anterior, 
incorporándolo y superándolo, de manera que éstos se vuelvan cotidianos. En verdad los 
conceptos científicos no pierden su centificidad cuando incorporan los cotidianos, ni éstos 
dejan de ser cotidianos al ser asumidos por aquellos. La integración entre los dos hará 
posible el desarrollo en la perspectiva de la cientificidad que necesariamente volverá a lo 
cotidiano de los alumnos. 
El trabajo del profesor se desarrolla a través de acciones intencionales que lleven a 
los alumnos a la reflexión sobre los conceptos que vienen siendo propuestos. Su función es 
presentar, explicitar, explicar, demostrar los conceptos científicos, social e históricamente 
elaborados. Siendo ese acompañamiento un proceso dialéctico, el profesor tanto puede 
hacer partiendo de lo empírico, ascendiendo a lo abstracto hasta llegar a lo concreto en el 
pensamiento, cuando puede presentar conceptos listos, analizándolos junto con los 
alumnos para que éstos los incorporen, volviéndolos empíricos, cotidianos. Todavía, la 
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propuesta pedagógica que se defiende es partir siempre del alumno, de los conceptos 
cotidianos, de lo empírico. 
Todo este proceso es dirigido por el profesor por medio de nuevos conceptos 
científicos que los educandos aún no poseen, pero que, actuando en su zona de desarrollo 
próximo, ellos pasarán a dominar a través de aproximaciones sucesivas. 
Para la realización de su trabajo, el profesor elabora esquemas de acción que buscan 
desarrollar aquellas habilidades y capacidades que aún no están desarrolladas en los 
educandos, pero se encuentran en fase de construcción. Conociendo lo cotidiano del 
alumno y el contenido escolar, el profesor actúa en el sentido de que el educando, desde el 
inicio, reproduzca activamente para sí todo el contenido científico, recreándolo, 
volviéndolo suyo y, por tanto, nuevo para él. Esta asimilación activa es posible por 
múltiples acciones del profesor y de los alumnos, por la utilización de técnicas 
convencionales presenciales o nuevas tecnologías virtuales. 
El profesor, al presentar los conceptos científicos, selecciona entre varios 
procedimientos técnicos los que fueren más adecuados, para los alumnos, por el nuevo 
contenido. Así, elige uno o varios de los procedimientos presentados a seguir, o crea otros: 
establecer un diálogo, realizar una exposición del contenido, dar una explicación, una 
orientación; indicar actividades de raciocinio lógico, de carácter científico, estructuradas 
intencional mente; proponer trabajos en grupo, investigaciones sobre el tema, seminarios, 
entrevistas con personas-fuente, debates, discusiones, paneles integrados, trabajos 
experimentales, demostraciones; utilizar el computador, el internet, la teleconferencia; 
presentara través del video, problemas, desafíos, nuevas cuestiones, cuya solución sea 
alcanzada con la ayuda del maestro. 
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Vivenciando los procedimientos utilizados por el profesor, los alumnos, a su vez, 
en el proceso mental de comparar sus conceptos cotidianos con los científicos presentados 
por el profesor, realizan análisis, comparaciones, lecturas, investigaciones, 
interpretaciones, elaboración y uso intelectual en clase del nuevo concepto. En este proceso 
de acciones colectivas e individuales, bajo la orientación del profesor, los alumnos van, de 
a pocos, rehaciendo sus concepciones de los conceptos cotidianos y apropiándose de los 
nuevos conceptos científicos. 
Los conceptos científicos no son aprendidos de una sola vez. Envuelven, 
frecuentemente, varias presentaciones, bajo perspectivas diversas de parte del profesor. 
Los alumnos, por su parte reestructuran en su pensamiento el nuevo concepto, 
escribiéndolo y re-escribiéndolo con sus propias palabras hasta que, expresando 
adecuadamente su significado, lo incorporen de manera personal. Esto significa hacer 
posible que el educando elabore, a través de aproximaciones sucesivas, una definición 
inicial, provisional, seguida de otras más elaboradas, más estructuradas, superiores, más 
abstractas, más científicas, hasta llegara la definición concreta en el pensamiento. 
En el transcurrir de sus vidas, los alumnos pueden y deben apropiarse de los 
conceptos científicos sin el auxilio del profesor. La acción del profesor debe propiciar la 
autonomía de aprendizaje por parte del alumno. Antes, por ello, la adquisición de esos 
conceptos pasa necesariamente por la mediación pedagógica del profesor. 
El trabajo de todo el proceso enseñanza-aprendizaje se presenta como un gran 
instrumento en la transformación de un alumno-ciudadano en un ciudadano más autónomo. 
Si el trabajo pedagógico exige un alumno que se apropie de los conocimientos científicos 
por la mediación del profesor, al término del período escolar, se presupone que ese alumno 
presenta la condición de ciudadano crítico y participativo, sin la presencia e intermediación 
del profesor. Se espera que alcance de esa forma, una nueva etapa, un nivel más elevado de 
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su desarrollo actual. De alumno se vuelve ciudadano, auxiliado por la aprehensión de los 
conceptos científicos que pueden transponerse en la nueva dimensión de su vida. 
La nueva posición social, en la que ya no es más necesaria la presencia explícita del 






Figura 3. Nueva posición social: el profesor como mediador. 
Cuando los alumnos alcanzan el estadio de ciudadanos más completos e integrados 
a la sociedad, estará cumplida la tarea de los profesores. Eso debe propiciarle un 
sentimiento y una certeza de realización personal y profesional, lo mismo que sus 
exalumnos sino siguen el rumbo que juntos trazaran, porque ellos tienen sus propios 
pensamientos y sus propios caminos. 
Buscando traducir para la práctica pedagógica el trabajo que se desarrolla en esta 
etapa, deben seleccionarse los procesos más propicios para la apropiación constructiva de 
los contenidos, según la teoría del conocimiento adoptada. Así: 
En sentido práctico, se retoman los contenidos y a cada tópico o subtópico 
anunciado en la Práctica Social Inicial, específicamente los objetivos, los procesos 
metodológicos, las dimensiones y los recursos que serán utilizados para la efectiva 
incorporación de los contenidos, no como ejercicio mental, sino como una necesidad 
social. 
Esta fase se hace posible a través de acciones didáctico-pedagógicas, docentes y 
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presentación sistemática del contenido científico, en comparación con el conocimiento 
cotidiano. Es el ejercicio didáctico de la relación sujeto-objeto, concretando la teoría del 
conocimiento. 
Cada tópico del contenido debe responder a las cuestiones que a partir de él fueron 
levantadas, en la Problematización, al ser presentadas sus diversas dimensiones. 
El trabajo consiste en confrontar la dinámica social, en sus diversas fases, con el 
contenido elaborado históricamente, con la finalidad de que los educandos se apropien de 
ese conocimiento cambiado y transformado en un instrumento de su nueva acción social. 
Esta fase se divide en dos momentos: acciones docentes y discentes y recursos 
humanos y materiales. 
Acciones docentes y discentes 
Este paso consiste en la especificación de los procedimientos que serán usados para 
el estudio de los diversos tópicos del contenido. Para eso podemos adoptar uno de los 
siguientes criterios: explicitar, para cada sub-unidad de contenido, las actividades y los 
procesos más adecuados para cada tópico; o hacer una previsión general de todas las 
estrategias de enseñanza aprendizaje, considerándose la unidad como un todo. 
Recursos humanos y materiales 
Es la lista de personas, de todo el equipamiento y objetos necesarios al desarrollo 
del buen trabajo docente y discente. Mientras tanto, es importante destacar que las acciones 
y los recursos deben de integrarse en todo sus aspectos con las demás partes del proceso, 
de tal forma que constituyan un proceso para el aprendizaje de los contenidos científicos. 
Ejemplo. En la unidad de contenido agua, la dinámica de la instrumentalización 
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Objetivos Contenidos Dimensiones Acciones Recursos 
1.- Conocer 
científicamente   
el agua para   
distinguirla de 
otros líquidos 
usados en la 




líquidos    y 
gaseoso.  




Exposición   oral 
del profesor. 












internet.   
2. Conocer los 
procesos de 
transformación 
de los estados   
físicos   del agua   
con la   finalidad 
de entender su 
uso científico 
por el hombre.   
    
3. Entender  el 
agua como  un 
elemento  
socionatural  en 
sus dimensiones  
económica, 
política,   
religiosa  e  
histórica, a fin 




Importancia   
del agua para   









Visitas a la estación 
de agua. 
Entrevistas.  
Discusión sobre   la 










4.- Analizar el 













Debate sobre una 











ciclo del agua   







ríos, las fuentes, 
las playas.  
Polución   y 
purificación 





Visitas a ríos 
polucionados, ríos 
limpios. 
Debates sobre la 




Muestras de agua 
limpia y sucia.  
Fuente: Corazza, S.M. (1991) "Manifiesto por una dida-le-tica".Contexto e Educapao, ljui, vol.6. n.22, p.83-
99. abr-jun. 
La fase de instrumentalización es el centro del proceso pedagógico. Es en ella que 
se realiza, efectivamente, el aprendizaje. Por eso, el trabajo del profesor como mediador 
consiste en dinamizar, a través de las acciones previstas y de los recursos seleccionados, 
los procesos mentales de los alumnos para que se apropien de los contenidos científicos en 
sus diversas dimensiones, buscando alcanzar los objetivos propuestos. 
Cuarto momento: Catarsis  
Expresión elaborada   de la  nueva  forma  de entender la práctica social  
a. Procedimientos prácticos 
Catarsis es la demostración de la nueva postura mental del educando en relación al 
contenido estudiado. Esa actitud se manifiesta en su modo de proceder o actuar 
intelectualmente que, necesariamente, debe ser muy diverso de aquella expresión en la 
Práctica Social del contenido. Este es el momento del efectivo aprendizaje. No significa, 
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aún, que ella ocurra solamente en esta fase. Ella se da en el proceso entero, en los cinco 
pasos, pero la Catarsis es la expresión más evidente que, de hecho, el alumno se modificó 
intelectualmente. 
La Catarsis, por eso, se asemeja a un grito de gol como explosión de una hinchada 
organizada. Es la conclusión de todo un trabajo. Aún, el gol empezó a darse antes, cuando 
los jugadores del mismo equipo, enfrentando a los adversarios, empezaron a construirlo a 
partir del medio campo. El pase de la bola, de forma eficiente y adecuada, entre las vigas 
es apenas la conclusión de todo el esfuerzo desplegado por los jugadores en busca de su 
objetivo. El gol fue construido paso a paso, hasta su realización completa, pero él no ocurre 
sólo en el instante final, pero sí durante todo el tiempo del juego. Así es el proceso de 
construcción del conocimiento, de la apropiación de los contenidos. 
Para saber cuál es la conclusión del alumno es necesario que sean creadas 
condiciones para que él muestre que aprendió, que resolvió las cuestiones de la 
Problematización, desarrolladas en la Instrumentalización. Este es el momento en que 
deben retomarse los objetivos propuestos en la Práctica Social Inicial y trabajados en las 
fases subsiguientes, verificando que fueran realizados por los alumnos. Esta fase puede ser 
convertida en dos momentos: 1) Elaboración teórica de la nueva síntesis; 2) Expresión 
práctica de la nueva síntesis. 
b. Elaboración teórica de la nueva síntesis 
La síntesis es la sistematización del conocimiento adquirido, la conclusión a la que 
el alumno llegó. Como en todo proceso de enseñanza-aprendizaje de un determinado tema 
parte siempre de un objetivo inicial que orienta toda la acción docente y discente, al llegar 
en esta fase, el educando debe elaborar mentalmente a su aprehensión sintética del 
contenido, reuniendo las muchas fases, las pluri determinaciones bajo las cuales el asunto 
fue tratado. Este es el momento en que el alumno manifiesta a sí mismo cuánto aprendió. 
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Es su nueva formulación respecto del tema. Consiste en la comparación entre lo que él 
sabía al inicio del proceso y los nuevos elementos que fue adquiriendo por el estudio y 
análisis del contenido. De la conjunción de esas dos percepciones es que emerge la nueva 
visión de la realidad, el nuevo concepto. Según Vasconcellos: “Se trata de la 
«materialización y objetivación» del conocimiento. Aquí, el educando deberá exponer los 
varios niveles de relaciones que ha conseguido establecer con el objeto del conocimiento, 
su significado, como la generalización, la aplicación en otras situaciones no estudiadas" 
[1993, p. 77] 
c. Expresión práctica de la nueva síntesis 
Como la síntesis que el alumno elaboró se debe manifestar de alguna forma para 
que sea demostrado que ella fue efectivamente construida, y el profesor la confirme, 
rectifique o amplíe, es necesario que se defina cómo el educando va a expresar su nueva 
aprehensión del contenido. Este es el momento de la evaluación que representa el 
crecimiento del alumno, que expresa cómo se apropió del contenido, cómo resolvió las 
cuestiones propuestas, como reconstituyó su proceso de concepción de la realidad social, 
como, en fin, pasó de la síncresis a la síntesis. 
La expresión material del conocimiento forma parte del proceso pedagógico 
escolar, como forma de interacción social. Es también una forma adecuada 
“Para determinar mejor la síntesis, la medida que en cuanto está en 
la cabeza puede aún incurrir en cierto grado de generalidad, de 
abstracción, al paso que en la medida en que se realiza la exposición 
material, el sujeto se obliga a una formato, a una concreción, a una 
síntesis conclusiva específica” [Vasconcellos, 1993, p. 79] 
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Es la evaluación del aprendizaje del contenido -no como demostración de que se 
aprende un nuevo tema para la realización de una prueba, de un test, pero sí para la 
expresión de una práctica que se apropió de un conocimiento- que se volvió un nuevo 
instrumento de comprensión de la realidad y de transformación social. 
Debe resaltarse que ese tipo de evaluación no ocurre sólo en esa fase, sino durante 
el transcurso de todas las actividades. Aquí se concluye el proceso intelectual de la 
adquisición del conocimiento propuesto. De manera consecuente se vuelve necesario que 
se explicite, de la manera más clara y consistente, la real comprensión de todo lo que ha 
sido estudiado. Para tener seguridad de que el contenido fue aprendido, el profesor debe 
buscar identificar si el alumno sabe cómo aplicarlo correctamente en varias situaciones 
sociales concretas. ¿Cómo el alumno demostrará que aprendió? Para que ello ocurra, es 
necesario se definan los instrumentos de evaluación más adecuados, conforme el contenido 
trabajado, la metodología utilizada, y las diversas dimensiones propuestas en la 
Problematización. 
Conforme las circunstancias, la evaluación se puede realizar de manera formal o 
informal. En la evaluación informal, el alumno, por iniciativa propia y de manera 
espontánea, pone de manifiesto cuánto incorporó de los contenidos y de los métodos de 
trabajo utilizados. 
En la evaluación formal, el profesor selecciona y representa las diversas formas que 
ofrecerán al educando la oportunidad de manifestarse sobre cuánto de sus respuestas se 
aproximan a las cuestiones básicas que orientan el aprendizaje. 
Tanto en la primera modalidad de evaluación cuanto en la otra, siempre deben 
tenerse en cuenta dos elementos básicos: 
a) Instrumentos: En la evaluación informal, el alumno escoge el modo de expresión 
a través del cual se siente más seguro para manifestar su nivel de aprendizaje. En la 
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evaluación formal, el profesor puede proponer verificaciones orales, debates, seminarios, 
resúmenes; elaboración de textos, redacciones, confección de materiales como carteles, 
maquetas u objetos específicos conforme el contenido trabajado; dramatizaciones; pruebas 
escritas de disertación (composición), objetivo, subjetivo; auto-evaluación, realización de 
experiencias y otras formas que expresen el grado de aprendizaje alcanzado. 
b) Criterios. Ninguna evaluación puede realizarse sin criterios previamente 
definidos. Estos deben ser conocidos por todos los alumnos. Son criterios fundamentales, 
entre otros: organización y claridad en la presentación de los resultados del aprendizaje, 
corrección, articulación de las partes, secuencia lógica, rigor en la argumentación, 
creatividad. 
Cualquiera que sea la modalidad escogida de evaluación, siempre debe posibilitar al 
alumno que reelabore y exprese el contenido aprendido, enfatizando todas las dimensiones 
que fueron explicitadas en la Problematización y trabajadas en la instrumentalización, 
pasando de una visión natural a una visión histórica, de conjunto, de los contenidos en su 
función social. Esto significa que no basta haber aprendido un contenido para una prueba, 
pero un contenido en función de una necesidad social, de una transformación social. La 
evaluación es la manifestación de cuánto el alumno se aproximó a las soluciones, aunque 
las teorías de los problemas y de las preguntas tenidas en cuenta. 
Ejemplo. Elaboración mental de la nueva síntesis 
En relación al contenido agua, trabajado en las fases, el alumno puede llegar a la 
siguiente conclusión: el agua es un líquido sin color, que no tiene olor ni sabor, cuya 
composición química es H2O. Ella es el producto natural, pero también humano, social, 




Expresión práctica de la nueva síntesis 
La manifestación física de la síntesis mental, del nuevo concepto, o sea, del 
aprendizaje, puede ser hecha, formalmente, de diversas maneras. Se desatacan dos: 
A través de la producción de un texto, en el cual el alumno muestre que el agua que 
consume es producto natural, pero al mismo tiempo un producto científico, histórico, 
económico, religioso, social etc. 
A través de cuestiones que den cuenta de las diversas dimensiones estudiadas en la 
Problematización e instrumentalización. Así: 
¿Qué es el agua? '¿Qué caracteriza los estados sólido, líquido y  gaseoso del agua? 
¿Cómo se forma el hielo? ¿Cuál deber ser su uso social? (abordaje conceptual/científico) 
¿Cuál es la utilidad del agua para usted y para la sociedad? (abordaje social) 
¿Por qué es necesario economizar agua?¿Por qué es necesario pagar la cuenta del 
agua? ¿Es lucrativo irrigar las tierras de labranza? (abordaje económico) 
¿Cómo se originó el agua en la tierra? ¿Siempre existió agua en cañerías en las 
ciudades? ¿El agua que usted recibe en su casa es natural, esto es, ella no ha sufrido 
ninguna acción humana para llegar hasta usted? (abordaje histórico/científico). 
¿Cuál es el nombre de la empresa que provee de agua en su casa? ¿Cuándo ella 
amplía el sistema de abastecimiento? ¿Brasil tiene derecho sobre las aguas del mar? 
(abordaje conceptual / político) 
¿Cómo evitar las enfermedades transmitidas por el agua? (Abordaje 
social/científico).  
¿Son los ríos sagrados? ¿Qué dice la Biblia sobre el agua? ¿En todas las religiones 
el agua es sagrada? ¿Por qué se utiliza el agua en el bautismo? (abordaje religioso).  
¿Por qué nos asombramos al contemplar las olas del mar, un lago, la quietud del 
agua (abordaje estético). 
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Quinto momento: Práctica social final del contenido.  
Nueva propuesta de acción a partir del contenido aprendido.  
a. Procedimientos prácticos 
La Práctica Social Final es la nueva manera de comprender la realidad y de 
posicionarse en ella, no en relación al fenómeno, pero sí a la esencia de lo real, de lo 
concreto. Es la manifestación de la nueva postura práctica, de la nueva actitud, de la nueva 
visión del contenido de lo cotidiano. Es, al mismo tiempo, el momento de la acción 
consciente, en la perspectiva de transformación social, volviendo la Práctica Social Inicial, 
ahora modificada por el aprendizaje. 
Es el momento en que el profesor y alumno, habiéndose aproximado a la 
comprensión del nuevo contenido, de los nuevos conceptos, mantiene un diálogo. Juntos 
definirán las estrategias de cómo pueden utilizar de manera más significativa los conceptos 
nuevos en el contexto de operaciones sociales prácticas, no dirigidas para el inmediato 
reconocimiento teórico de los trazos esenciales del concepto, pero de su nueva utilidad.  
Esto significa que, en la nueva forma de actuar, el educando tiene la intención, la 
predisposición, el deseo de poner en práctica los nuevos conceptos aprendidos. Asume, en 
consecuencia, el compromiso de usar, en su día a día, esos conceptos en base a sus 
características esenciales, concretas y no más desde el punto de vista del fenómeno 
cotidiano empírico propio de la Práctica Social Inicial. 
Es necesario, todavía, tener siempre en cuenta la relación entre nociones y 
conceptos recién adquiridos y entre las nociones anteriormente obtenidas. Esto porque la 
Práctica Social Inicial y la Práctica Social Final constituyen un todo dialéctico, 
frecuentemente contradictorio, en el que se evidencia una lucha constante entre lo viejo y 
lo nuevo. La realización de esa fase con los alumnos, en aula, comprende básicamente dos 
puntos: 1) nueva actitud práctica, 2) propuesta de acción. 
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b. Manifestación de la nueva actitud práctica: intenciones del alumno 
En la Catarsis el educando llegó a una actitud teórico-mental diferente de la que 
había presentado al inicio del proceso de estudio. Aquí lo que se pretende es que asuma 
una nueva postura práctica ante la realidad que acaba de conocer. Esto quiere decir que él 
demostrará el propósito de la acción y como pretende traducirlo en su día a día. Es la 
oportunidad de revelar su nueva visión o la manera de ser que asumirá, en lo cotidiano, en 
relación al contenido aprendido. En otras palabras, el alumno muestra las intenciones y 
predisposiciones para poner en práctica el nuevo conocimiento. 
c. Propuesta de acción 
El docente y los educandos elaboran un plan de acción con base en el contenido 
trabajado. Este plan busca prever lo que cada alumno (o grupo de alumnos) hará en la vida 
práctica, en su día a día dentro y fuera de la escuela. Busca también prever cómo será su 
desempeño después de haber adquirido determinado conocimiento. Es el desarrollo de su 
compromiso con la práctica social, recordando que ese método de estudio ha propuesto la 
articulación entre educación y sociedad. Esa previsión de trabajo es desarrollada 
individualmente o por el grupo, como compromiso social por el aprendizaje realizado. 
El alumno asume, con sus compañeros y profesores, en grupo, las acciones que 
desempeñará. Sólo de esta manera el compromiso con la transformación de la práctica 
social empieza a ser efectivamente ejercido. Deben ser planeadas acciones de corto y 
mediano plazo. Acciones convenientes, ejecutables, pertinentes, no necesariamente 
grandes. La propuesta de acción tiene como base el contenido estudiado y, por eso, tiene su 
consecuencia lógica. El nuevo procedimiento práctico puede referirse tanto a las acciones 
intelectuales, cuanto a trabajos de orden social o actividades manuales, físicas. 
Ejemplo.- Retornando el contenido agua, en un primer momento, el alumno anuncia 
sus intenciones de acción a partir del estudio realizado. En un segundo momento, más 
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directamente relacionado con el primero, expresa cuáles acciones desarrollará. Así, a cada 
nueva actitud práctica, corresponderá una acción a ser desarrollada: 
Tabla 3.  
Intenciones del alumno y compromiso de acción 
Intenciones  del alumno  y compromiso  de acción 
Nueva   Actitud  Práctica: 
Intenciones 
Propuesta  de acción 
1. Economizar agua.  
 
2. Aprender más sobre el agua.  
 





4. Conocer la empresa de tratamiento del 
agua en la ciudad.  
5. Profundizar  conocimientos  sobre aguas 
sagradas 
1. Cerrar el caño. Verificar el valor y el 
consumo mensual de¡ agua. 
2. Hacer lecturas sobre el tema. Asistir y 
debatir una película 
3. No echar detritos a los ríos. Verificar el 
nivel de polución de los ríos del municipio 
y proporcionar sugerencias para el 
saneamiento a los organismos competentes 
4. Visitar las instalaciones de la empresa de 
tratamiento del agua 
5. Leer la Biblia. Leer libros de historia que 
traten del asunto. 
Fuente: Corazza, S.M. (1991) "Manifiesto por una dida-le-tica".Contexto e Educapao, ljui, vol.6. n.22, p.83-
99. abr-jun. 
2.2.2.3. Teorías o fundamentos. 
La Pedagogía crítica, según Valer y Chiroque, (1997. 266  
Plantean que P.McLaren. (1993 pág.223) la Pedagogía Crítica surgió en Estados 
Unidos hacia 1983. Surgió como alternativa al enfoque tradicional y empirista de currículo. 
Sus tesis principales son:  
- La educación debe develar las contradicciones de la sociedad. 
- La educación actúa como medio selectivo: usando un currículo competitivo 
para los alumnos de clase alta y adaptativos para los alumnos de clase baja. 
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- La educación es una filosofía de la praxis. 
- La educación se construye en el diálogo. 
- La educación trata de las relaciones concretas entre los individuos y las formas 
culturales e institucionales en el desarrollo del saber. 
- La pedagogía crítica trata de la problematización del lenguaje, la experiencia, 
el poder del conocimiento y la cultura, viendo cómo son constitutivos 
recíprocos de la subjetividad y cómo su combinación genera una forma 
particular de praxis que actúa sobre el mundo. 
- La pedagogía crítica se enfrenta con preguntas de cómo se produce la 
subjetividad individual a través del lenguaje y por medio de las relaciones, 
históricas y económicas. 
En la misma línea de Apple, se encuentra Henry Giroux (1994 pág. 119) quien 
postula que la escuela se convierta en un “espacio de diálogo y de crítica”. De esta manera, 
las personas podrán manifestar su opinión y construir igualitariamente la verdadera 
democracia. Retomando las tesis de Habermas, Giroux afirma: “La herencia de un 
movimiento crítico se convierte en valiosa en tanto que nos recuerda la importancia del 
lenguaje de la vida pública, lucha democrática y los imperativos de libertad, igualdad y 
justicia”. 
En cuanto al Conocimiento, tenemos en cuenta a Alfaro, Capella y Córdova (2009), 
quienes plantean que: El término conocimiento se refiere a algo más elaborado que un dato 
o que simplemente información. En este sentido, un dato es una descripción digital de un 
hecho, mientras que la información es un conjunto de datos comprensibles situados en el 
contexto apropiado. Conocimiento es un tipo especial de información que contiene la 
suficiente inteligencia y estructura como para permitir la acción y la resolución de 
problemas. 
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El conocimiento es la combinación de información, experiencias, contexto, 
interpretación y reflexión. No obstante, en un estudio más detenido del concepto se podría 
hablar de cuatro clases principales de conocimiento: 
- Conocimiento captado: procedente del exterior de una organización, resultando 
explícito para la institución. 
- Conocimiento creado: es el generado en el interior de la organización, 
pudiendo resultar explícito o tácito para la misma. 
- Conocimiento explícito: el saber codificado que puede ser transmitido o 
compartido en el interior de la organización de forma eficaz y relativamente 
rápida debido, principalmente, a su composición en torno a elementos técnicos 
y en menor medida a lo relacionado con capacidades y actitudes. 
- Conocimiento tácito: el conjunto de saberes o implementaciones de los 
estudiantes en tornos a la institución educativa. Es más próximo a las actitudes, 
habilidades 
En lo que respecta a la Formación del conocimiento, Chiroque y Rodríguez (1998), 
platean que la formación del conocimiento en el sujeto (aprendizaje), según Kolb, se da en 
cuatro momentos: 
Inicio, a partir de la experiencia inmediata y concreta. Como hemos dicho, la 
experiencia puede ser: perceptual, vivencial o racional. Por ejemplo, al estudiar este texto, 
estás teniendo una experiencia racional. 
Desarrollo de la observación y reflexión, acerca de los hechos que ocurren, como 
resultado de la experiencia concreta. 
A partir de la observación y la reflexión, se forman los conceptos, abstracciones y 
generacionales, las cuales pueden ser asimiladas a una teoría. Desde esta teoría, se pueden 
deducir nuevas implicancias para poder realizar una acción más eficaz.  
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Finalmente, se da el establecimiento de deducciones que pueden ser puestas a 
prueba en nuevas situaciones o experiencias concretas, con lo cual se puede continuar con 
el proceso de formación de nuevos conocimientos. 
En cuanto al conocimiento filosófico, Ñaupas, (2009, 24), citando a Peñaloza dice 
que: 
La filosofía es un saber fundamental.)Es aquel que trasciende los 
objetos ideales o fácticos de las ciencias formales o fácticas y va en busca 
de los principios o leyes universales que sustentan a las ciencias, para 
determinar su fundamentación y consistencia. Los conocimientos de la 
filosofía se refieren fundamentalmente a las leyes universales que rigen 
tanto el (natural o social), como el pensamiento y el proceso del 
conocimiento (Ñaupas, 2009, p. 24-27) 
En lo qe respecta al conocimiento estético, según el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (2008; 30- 41) plantean que: 
Etimológicamente, el término estética deriva de aisthesisque significa sensación. Es 
la disciplina filosófica que problematiza sobre el valor de la belleza y de la experiencia (o 
actitud) estética. Se pregunta también sobre la diferencia entre el juicio estético y otros 
juicios, y sobre la relación entre belleza, experiencia estética y arte. En conclusión, la 
estética es la actitud que muestra el gozo que sienten los seres humanos ante la percepción 
de objetos que considera bellos, como un hermoso rostro, el ocultamiento del Sol en una 
tarde de verano, poesías muy bien elaboradas o una melodía. 
Respecto al conocimiento religioso, el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (2008; 30 – 41), plantean que: 
El conocimiento religioso es la actitud que los seres humanos muestran cuando 
consideran que todo aquello que les rodea es obra de un ser divino, que en todo lo 
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observado está el reflejo o accionar de algún dios, y que es posible incluso tener contacto 
con él para algún favor. Por ejemplo, en las procesiones religiosas, los devotos piden con 
fe a una imagen que interceda por ellos ante la divinidad para que los ayude en algún 
problema económico, educativo o sentimental, sin embargo, este conocimiento también se 
observa en ciertos científicos, quienes intentan conciliar ciencia con religión, debido a sus 
limitaciones para explicar determinados fenómenos. 
2.2.2.4. Experimentación de la variable: 
La variable independiente: Aplicación de la estrategia didáctica “Acción-Reflexión-
Acción”, se ha desarrollado a partir del Diseño y desarrollo de un módulo de sesiones de 
aprendizaje aplicando la propuesta pedagógica “Acción- Reflexión- Acción”, con los 
estudiantes del grupo experimental, que comprende: Práctica Social Inicial del Contenido, 
Teorización- Problematización, Práctica- Instrumentalización, para lo cual nos hemos 
sustentado en Corazza, (1991 p.83-99.) "Manifiesto por una dida-le-tica".Contexto e 
Educapao, ljui, vol.6. n.22, abr-jun. Por nuestra parte, hemos considerado necesario 
complementar la estrategia con los momentos: Catarsis y Práctica Social Final de 
Contenido. El trabajo experimental se desarrolló con los 29 estudiantes de 5º “A” la IE. N° 
0094 de Shilcayo, durante el primer semestre del año 2013. 
2.2.3. Conocimiento sistematizado del área de ciencia y ambiente 
2.2.3.1. Definiciones. 
El área de Ciencia y Ambiente. 
Según el Ministerio de Educación (2009). 
En la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar 
fundamental, tanto así que es difícil comprender el mundo moderno si no se entiende el 
papel que cumple la ciencia. Es un hecho aceptado por todos, que es preciso hacer que la 
población en general reciba una formación científica básica que le permita comprender 
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mejor su entorno y relacionarse con él de manera responsable, y con ello, mejorar su 
calidad de vida. Ésta es una de las razones por las que el aprendizaje de las ciencias es una 
de las tareas fundamentales de la educación. 
b. Organizadores del área de Ciencia y Ambiente. 
Según el Ministerio de Educación (2009). 
El área tiene tres organizadores: • Cuerpo humano y conservación de la salud. • 
Seres vivientes y conservación del medio ambiente. • Mundo físico y conservación del 
ambiente. Este cuerpo de conocimientos, por una exigencia propia de la naturaleza del 
área, está a su vez organizado, en diez grandes temas, que se desenvuelven a lo largo de los 
ciclos y grados, así: 
Cuerpo humano y conservación de la salud: • Estructura y funciones del cuerpo 
humano. • Tecnología y salud. 
Seres vivientes y conservación del medio ambiente: • Ecosistema. • Biodiversidad. 
• Tecnología y conservación de la vida. 
Mundo físico y conservación del ambiente: • Materia y cambios. • Energía, fuentes 
transmisión y transferencia (Luz, calor, magnetismo, electricidad, sonido). • Fuerza y 
movimiento. • La tierra, sus características. • Tecnología y conservación del ambiente. 
2.2.3.2. Dimensiones 
a. Formación del conocimiento. 
Según Chiroque y Rodríguez (1998), platean que la formación del conocimiento en 
el sujeto (aprendizaje), según Kolb, se da en cuatro momentos: 
Inicio, a partir de la experiencia inmediata y concreta. Como hemos dicho, la 
experiencia puede ser: perceptual, vivencial o racional. Por ejemplo, al estudiar este texto, 
estás teniendo una experiencia racional. 
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Desarrollo de la observación y reflexión, acerca de los hechos que ocurren, como 
resultado de la experiencia concreta. 
A partir de la observación y la reflexión, se forman los conceptos, abstracciones y 
generacionales, las cuales pueden ser asimiladas a una teoría. Desde esta teoría, se pueden 
deducir nuevas implicancias para poder realizar una acción más eficaz.  
Finalmente, se da el establecimiento de deducciones que pueden ser puestas a 
prueba en nuevas situaciones o experiencias concretas, con lo cual se puede continuar con 
el proceso de formación de nuevos conocimientos. 
b. Formas o Niveles del Conocimiento,  
Según Guevara, (2002:46).El conocimiento presenta, según algunos autores, dos, 
tres hasta cinco niveles o formas: Para Bunge existen dos niveles: ordinario y científico; 
según Ander-Egg existen también dos niveles: vulgar y científico; en cambio para Pardinas 
existen tres niveles: popular, divulgación y científico, sin embargo Guevara considera que 
hay cuatro niveles: ingenuo o mítico-mántico, empírico, científico y epistémico.  
Conocimiento Ordinario, o Popular 
Es el primer nivel del conocimiento de carácter empírico, descriptivo, primario, 
elemental, muy falible. Es el conocimiento que surge de la experiencia y de la práctica, del 
contacto directo del hombre con el entorno que lo rodea. Se caracteriza por ser superficial, 
sensorial, subjetivo, no comprobable, asistemático, acrítico y sin fundamentación. 
Conocimiento Pre-científico o de Divulgación 
Es el segundo nivel del conocimiento, que linda con el científico. Se caracteriza 
porque, en gran medida, es metódico, es medianamente profundo, cuasi-objetivo, 
sistemático y crítico. Es el conocimiento que manejan los técnicos, profesionales, 
estudiantes universitarios pero no como producto de una investigación metódica y 
científica sino como producto del estudio en gabinete, una pesquisa bibliográfica, 
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documental d segunda o tercera mano. Las fuentes están constituidas por textos 
universitarios, enciclopedias, revistas, diccionarios, periódicos serios. Otras fuentes del 
conocimiento pre científico o de divulgación son la cátedra universitaria, los eventos 
académicos como: seminarios, simposio, congresos, mesas redondas, foros, paneles, 
asambleas. 
Conocimiento Científico 
Es producto de la investigación científica. Se caracteriza por ser metódico, objetivo, 
racional, verificable, sistemático, cierto o probable y en desarrollo. Este es un pensamiento 
dinámico el cual utiliza métodos científicos, investigaciones, experimentación, para 
aproximarse a la realidad o dar solución a un determinado problema. Este utiliza modelos, 
métodos, procedimientos e información abstracta con el fin de determinar y explicar por 
qué suceden las cosas. Todos los resultados que se adquiera del conocimiento científico 
están fundamentados en la realidad y en las investigaciones. 
Características del conocimiento científico. Implica: Objetividad; Racionalidad; 
Sistematicidad; Generalidad; Falibilidad. 
Conocimiento Filosófico 
Es aquel que trasciende los objetos ideales o fácticos de las ciencias formales o 
fácticas y va en busca de los principios o leyes universales que sustentan a las ciencias, 
para determinar su fundamentación y consistencia. Los conocimientos de la filosofía se 
refieren fundamentalmente a las leyes universales que rigen tanto el (natural o social), 
como el pensamiento y el proceso del conocimiento. Por esta razón el amauta Peñaloza 




Otros tipos de conocimiento 
Conocimiento histórico. 
Domínguez y Carrillo (2008), plantean que es la ciencia que investiga y analiza 
metódicamente los hechos del pasado humano, intentando interpretar sus causas y 
consecuencias. El conocimiento histórico pasa por el historiador, sin él la historia serían 
hechos vagos, sin sentido. Es el historiador el que conoce, interpreta, divulga y nos acerca 
a ese pasado tan lejano al presente nuestro para que podamos entenderlo en su totalidad. 
Características del Conocimiento Histórico 
El estudio de la Historia se refiere al pasado humano 
Los contenidos históricos pueden sufrir enormes transformaciones por influencias 
ideológicas y políticas. 
Las formas de entender las relaciones sociales y políticas afectan la comprensión 
del pasado humano. 
La Historia como actividad de razonamiento. 
Las variables que produjeron un acontecimiento histórico no pueden separarse del 
contexto sociológico en que tuvieron lugar y de su propia interrelación. 
La interpretación histórica hace uso tanto de explicaciones causales como 
intencionales. 
Conocimiento social transformador. El conocimiento es construido socialmente.  
Wells, (2001), explica que: 
La actividad intencional de individuos que, como miembros de una comunidad, 
emplean y producen representaciones en el esfuerzo colaborativo de comprender mejor su 
mundo compartido y transformarlo." 
El conocimiento transformador debe privilegiar la mirada de los sectores más 
oprimidos y de los más transformadores. Por solidaridad, por la necesidad de priorizar 
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unos conocimientos sobre otros y de actuar..., pero también porque esa mirada aporta un 
ángulo necesario para la transformación y porque es el ángulo que escatima el pensamiento 
y experiencia habitual.  
Conocimiento político 
Tiene conocimientos políticos aquel que puede interpretar porqué los gobiernos 
actúan de una forma u otra y pueden argumentar ya sea en pro o en contra sobre esas ideas. 
Digo argumentar sin necesidad de repetir como un loro. A veces ni los mismos políticos 
tienen conocimientos políticos y para eso necesitan de sus asesores que conocen el tema. 
No se debe confundir conocimiento político con ideología.  Una persona con cierta 
ideología puede hablar sandeces y defender su ideología sin el mínimo conocimiento 
político. En tal sentido, el conocimiento político es la información que la gente tiene acerca 
de la política, la manera cómo funciona su sistema político y los eventos políticos 
mundiales. El conocimiento político es la parte de las cogniciones que implican lo que es 
conocido. 
Conocimiento económico.  
En términos generales el conocimiento económico se refiere al incremento de 
ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de 
energía, el ahorro, la inversión, una Balanza comercial favorable, el aumento de consumo 
de calorías per cápita, etc. La economía social está formada por organizaciones 
comunitarias que trabajan por el bien de las comunidades locales y los grupos marginados 
y se compone de las iniciativas económicas asociativas (es decir, las cooperativas, sin 
ánimo de lucro y las mutuas), fundada en los valores de: Servicio a los miembros de la 
comunidad en lugar de generar ganancias; autónoma de gestión (no el gobierno o el 
mercado controlado); toma de decisiones democrática, primacía de las personas y el 
trabajo sobre el capital; Con base en los principios de participación y empoderamiento. 
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Conocimiento Estético  
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2008; 30- 41) 
plantean que: Etimológicamente, el término estética deriva de aisthesis que significa 
sensación. Es la disciplina filosófica que problematiza sobre el valor de la belleza y de la 
experiencia (o actitud) estética. Se pregunta también sobre la diferencia entre el juicio 
estético y otros juicios, y sobre la relación entre belleza, experiencia estética y arte. En 
conclusión, la estética es la actitud que muestra el gozo que sienten los seres humanos ante 
la percepción de objetos que considera bellos, como un hermoso rostro, el ocultamiento del 
Sol en una tarde de verano, poesías muy bien elaboradas o una melodía. 
Conocimiento religioso 
Asimismo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2008; 
30 – 41), plantean que: El conocimiento religioso es la actitud que los seres humanos 
muestran cuando consideran que todo aquello que les rodea es obra de un ser divino, que 
en todo lo observado está el reflejo o accionar de algún dios, y que es posible incluso tener 
contacto con él para algún favor. Por ejemplo, en las procesiones religiosas, los devotos 
piden con fe a una imagen que interceda por ellos ante la divinidad para que los ayude en 
algún problema económico, educativo o sentimental, sin embargo, este conocimiento 
también se observa en ciertos científicos, quienes intentan conciliar ciencia con religión, 
debido a sus limitaciones para explicar determinados fenómenos. 
2.2.3.3. Teorías o fundamentos. 
Fundamentación del área de Ciencia y Ambiente 
Según el DCN (2009) en la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la 
tecnología ocupan un lugar fundamental, tanto así que es difícil comprender el mundo 
moderno si no se entiende el papel que cumple la ciencia. Es un hecho aceptado por todos, 
que es preciso hacer que la población en general reciba una formación científica básica que 
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le permita comprender mejor su entorno y relacionarse con él de manera responsable, y 
con ello, mejorar su calidad de vida. Ésta es una de las razones por las que el aprendizaje 
de las ciencias es una de las tareas fundamentales de la educación. 
Lo que se propone actualmente en materia de formación científica de calidad para 
todos va más allá de proporcionar solo información científica, o alfabetización científica 
propuesta en las últimas décadas del siglo anterior. La formación científica básica de 
calidad destinada a toda la población, desde la escuela, constituye una respuesta a las 
demandas de desarrollo y se ha convertido en una exigencia urgente, en un factor esencial 
para el desarrollo, tanto personal como social, de los pueblos. En este contexto, el currículo 
del área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria contribuye a la formación de 
actitudes positivas de convivencia social y ejercicio responsable de la ciudadanía, al 
proporcionar formación científica y tecnológica básicas a los niños, a fi n de que sean 
capaces de tomar decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades al 
realizar acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de la comunidad.. 
Las actividades que los estudiantes realizan en su aprendizaje, deben implicar 
procesos en los cuales: plantean sus ideas y conceptos, toman consciencia de sus ideas y 
conjeturas, las contrastan con los hechos, las debaten a la luz de los nuevos conocimientos 
y finalmente, las modifican haciéndolas conocimiento significativo. De este modo, los 
estudiantes, desarrollan su comprensión científica del mundo que les rodea. Por tal razón, 
es preciso destacar aquí, que la construcción de los aprendizajes por los estudiantes, está 
supeditada a la realización de una actividad cognitiva intensa, en un proceso en el que se 
articulan, comprensivamente, los conceptos con los procesos indagatorios. Es decir que 
deben articular cada conocimiento científico y tecnológico previsto en el área con el 
conjunto de procesos de la indagación científica. Del mismo modo, es necesario tener en 
cuenta que la construcción de valores está condicionada a la realización de una actividad 
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reflexiva intensa en la que los estudiantes debaten y contrastan lo positivo y lo negativo de 
su realidad y sus actitudes, respecto del ambiente y la calidad de vida. 
En este sentido, el trabajo del docente en el aula consistirá en movilizar la actividad 
indagatoria de los niños y niñas, partiendo de su curiosidad natural y humana e 
instrumentando la construcción de sus conocimientos por medio de la indagación y sus 
procesos. En consecuencia, hacer indagación científica en la escuela significa poner en 
acción los siguientes procesos. Hacer preguntas sobre objetos, organismos, fenómenos del 
medio ambiente. Hacer conjeturas y predicciones que respondan provisionalmente a las 
preguntas formuladas. Documentarse con información al respecto proveniente de libros de 
texto u otros medios. Planear y llevar acabo pequeñas investigaciones y experimentos 
sencillos para responder sobre evidencias objetivas a las preguntas. Realizar observaciones, 
estimaciones, mediciones mientras se desarrolla la investigación. 
Registrar cuidadosa y sistemáticamente los datos que se obtienen en el experimento 
o la investigación. Utilizar los datos obtenidos para construir explicaciones basadas en las 
evidencias y/o formular nuevas conjeturas cuando la evaluación de los resultados 
contradice las primeras hipótesis o conjeturas. Comunicar las explicaciones, los resultados 
obtenidos y los procesos seguidos en la investigación. Diseñar, hacer y evaluar objetos 
tecnológicos. 
Principios psicopedagógicos 
Según el DCN (2009), los principios curriculares son: En la Educación Básica 
Regular, las decisiones sobre el currículo se han tomado sobre la base de los aportes 
teóricos de las corrientes cognitivas y sociales del aprendizaje; las cuales sustentan el 




- Principio de construcción de los propios aprendizajes: El aprendizaje es un 
proceso de construcción: interno, activo, individual e interactivo con el medio 
social y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas que 
dependen de variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el 
contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y económico - productivo. 
- Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el 
acompañamiento en los aprendizajes: La interacción entre el estudiante y sus 
docentes, sus pares y su entorno, se produce, sobre todo, a través del lenguaje; 
recogiendo los saberes de los demás y aportando ideas y conocimientos propios 
que le permiten ser consciente de qué y cómo está aprendiendo y, a su vez, 
desarrollar estrategias para seguir en un continuo aprendizaje. Este intercambio 
lo lleva a reorganizar las ideas y le facilita su desarrollo. Por ello, se han de 
propiciar interacciones ricas, motivadoras y saludables en las aulas; así como 
situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los 
saberes, proponer actividades variadas y graduadas, orientar y conducir las 
prácticas, promover la reflexión y ayudar a que los estudiantes elaboren sus 
propias conclusiones, de modo que sean capaces de aprender a aprender y 
aprender a vivir juntos. 
- Principio de significatividad de los aprendizajes: El aprendizaje significativo 
es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya se poseen, 
pero además si se tienen en cuenta los contextos, la realidad misma, la 
diversidad en la cual está inmerso el estudiante. Los aprendizajes deben estar 
interconectados con la vida real y las prácticas sociales de cada cultura. Si el 
docente logra hacer que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, 
hará posible el desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para 
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desarrollar nuevos aprendizajes y promover la reflexión sobre la construcción 
de los mismos. Se deben ofrecer experiencias que permitan aprender en forma 
profunda y amplia, para ello es necesario dedicar tiempo a lo importante y 
enseñar haciendo uso de diversas metodologías; mientras más sentidos puestos 
en acción, mayores conexiones que se pueden establecer entre el aprendizaje 
anterior y el nuevo. 
- Principio de organización de los aprendizajes: Las relaciones que se 
establecen entre los diferentes conocimientos se amplían a través del tiempo y 
de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas 
relaciones con otros conocimientos y desarrollar la capacidad para 
evidenciarlas. Los aprendizajes se dan en los procesos pedagógicos, entendidos 
como las interacciones en las sesiones de enseñanza y aprendizaje; en estos 
procesos hay que considerar que tanto el docente como los estudiantes portan 
en sí la influencia y los condicionamientos de su salud, de su herencia, de su 
propia historia, de su entorno escolar, sociocultural, ecológico, ambiental y 
mediático; estos aspectos intervienen en el proceso e inciden en los resultados 
de aprendizaje, por ello la importancia de considerarlos en la organización de 
los aprendizajes. 
- Principio de integralidad de los aprendizajes: Los aprendizajes deben 
abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo con las 
características individuales de cada persona. Por ello, se debe propiciar la 
consolidación de las capacidades adquiridas por los estudiantes en su vida 
cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las áreas del 
currículo. En este contexto, es imprescindible también el respeto de los ritmos 
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individuales, estilos e aprendizaje y necesidades educativas especiales de los 
estudiantes, según sea el caso. 
- Principio de evaluación de los aprendizajes: La metacognición y la 
evaluación en sus diferentes formas; sea por el docente, el estudiante u otro 
agente educativo; son necesarias para promover la reflexión sobre los propios 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes requieren actividades 
pedagógicas que les permitan reconocer sus avances y dificultades; acercarse al 
conocimiento de sí mismos; autoevaluarse analizando sus ritmos, 
características personales, estilos; aceptarse y superarse permanentemente, para 
seguir aprendiendo de sus aciertos y errores. Aprenden a ser y aprenden a 
hacer. 
2.2.3.3. Medición 
La variable “Conocimiento sistematizado del área de Ciencia y Ambiente de 5° G° 
de primaria”, en la presente investigación ha sido medida mediante la técnica de los test y 
su instrumento el cuestionario tipo prueba objetiva como medición de entrada y de salida, 
que contiene los contenidos del Conocimiento sistematizado del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de 5° G° de primaria, que estamos proponiendo como son: 
Conocimiento conceptual-científico, Conocimiento histórico y social transformador, 
Conocimiento político, Conocimiento económico, Conocimiento estético y Conocimiento 
religioso, para lo cual nos hemos sustentado en los autores: Domínguez y Carrillo (2008), 
Guevara, (2002:46), Ñaupas, Humberto. (2009). Wells, (2001), pp. 95-96 y al Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2008). 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje Individual.- Es que realizan los y las estudiantes, asumiendo con 
responsabilidad las  tareas asignadas, sin intervención de otras personas: observa, 
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experimenta, construye, lee, escribe de acuerdo con los contenidos y las estrategias 
programadas por el docente. Además, aprende a estudiar,  desarrolla su disciplina, ejercita 
su capacidad creadora, satisface sus  propios intereses y supera sus dificultades. Con esta 
forma de trabajo orientarás a los estudiantes a tomar conciencia del desarrollo de sus 
capacidades que le permiten pensar, reflexionar y actuar. (MED.PLANCAD, 2000) 
Aprendizaje en Pares.- Se orienta hacia la cooperación entre dos alumnos para 
descubrir, producir e intercambiar conocimientos. Cada alumno experimenta roles de 
alumno y de tutor. Uno aprende del otro y el otro enseña a su compañero. Ambos 
miembros de cada pareja se benefician, se sienten apoyados y crean lazos de amistad, 
aprenden y refuerzan su aprendizaje. Trabajar en parejas también es útil para aprender a 
resolver conflictos personales..(MED.PLANCAD, 2000) 
Aprendizaje en Equipos.- Es el conjunto de procedimientos que permiten a los 
grupos previamente organizados, trabajar en el desarrollo de algunas asignaciones, 
acudiendo a las fuentes de información en forma libre, para después presentar sus 
conclusiones a toda la clase. (GÁLVEZ, 3003) 
Comunidad.- Acción permanente de generaciones de hombres actuando a través de 
las instituciones educativas establecidas con la finalidad de perpetuar la civilización y 
cultura humana. Es un sujeto partícipe de la educación como proceso. Actúa a través de 
cada una de las instituciones en que se desenvuelve y actúa también en las instituciones 
educativas que han recibido de la sociedad la responsabilidad de educar. La comunidad no 
puede ser algo divorciado de la escuela sino copartícipe con ella de la educación de sus 
integrantes. Debe educar en cada una de las instituciones sociales en las que actúa y debe 
actuar con mayor decisión en el apoyo al docente. (ROSSI, 2003) 
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Contenido Conceptual.- Hacen referencia a datos susceptibles de ser enunciados, a 
hechos susceptibles de ser narrados, y a conceptos posibles de ser 
definidos.(MED.PLANCAD, 2000) 
Contenido Procedimental.- El saber hacer o saber procedimental es aquel 
conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, 
habilidades, destrezas, métodos, etc. A diferencia del saber conceptual, que es de tipo 
teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de 
varias acciones u operaciones.(MED.PLANCAD, 2000) 
Contenido Actitudinal.- Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivas, 
afectivas, comportamentales) que implican juicios evaluativos, que se expresan en forma 
verbal o no verbal, que son relativamente estables y que se aprenden en el contexto 
social.(MED.PLANCAD, 2000) 
Conocimiento Sistematizado.- El conocimiento sistematizado es un efecto teórico 
de un modo de producción mental (MPM) o la lógica creación mental. Es la propiedad 
teórica de un objeto de estudio producida por la relación de los sentidos con la realidad, 
explicada y analizada a base de métodos, técnicas, estrategias e instrumentos. Es la materia 
que alcanza un grado muy elevado de organización; es la materia en su grado teórico que 
en concordancia con las necesidades sociales, se articula a un determinado proceso para la 
satisfacción de las mismas. (TORRES, 2002) 
Didáctica (Enfoque socio – crítico).- J. Habermas (1987) y Marcuse (1990), 
“intención de cambiar el orden establecido, tanto en el ámbito individual como en el 
colectivo... por supuesto se trata de problematización del conocimiento que, mediante la 
comunicación se rescata los valores de la ilustración, razón, justicia y libertad”. (Picardo y 
otros 2004) 
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Educabilidad.- Es aquello que en el hombre es objeto de la educación. El hombre 
en la medida que se va haciendo va determinando su propia educabilidad. Sólo por 
esfuerzo inteligente y larga práctica adquiere el hombre la facilidad de ejecutar cualquier 
combinación de movimientos, desde los más simples hasta los más complejos.(ROSSI, 
2003) 
Educador.- Coagente del proceso educativo. De su capacidad, compromiso, 
ejemplo y acción depende que los educandos logren en gran parte, los objetivos y fines 
educacionales. El éxito o fracaso de la aplicación de cualquier modelo educativo se 
encuentra estrechamente ligado a su participación. Puede ser agente de adaptación y 
conservación del statu quo o agente líder del cambio social. (ROSSI, 2003) 
Educando.- Realidad tetradimensional (Biológica – psicológica – social y 
espiritual) concebida y analizada dentro de una perspectiva holística. Sujeto central de los 
fines y objetivos educacionales. Son los que incorporan las experiencias de aprendizaje 
vividas, al ejecutarse los planes y programas educativos. Es el protagonista de la 
construcción de sus aprendizajes. (ROSSI, 2003) 
Estrategia metodológica.- Es un sistema de acciones que se realizan con un 
ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, 
es decir, constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje 
profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante. (Picardo y otros 2004). 
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Capitulo III: Hipótesis y Variables 
3.1. Sistema de Hipótesis. 
La motivación es un factor fundamental de todo desempeño humano; pero no es el 
único factor que va a determinar la buena gestión de los docentes, en este caso, para una 
eficiente gestión pedagógica, teniendo en cuenta ello, nos proponemos el siguiente sistema 
de hipótesis. 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Si aplicamos la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, entonces lograremos un 
efecto positivo en el conocimiento sistematizado del Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, en estudiantes del 5to. Grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 0094 del distrito de Shilcayo, Provincia y Departamento de San 
Martín, año 2012. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1. A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el 
nivel de conocimiento conceptual/científico, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
H2.  A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el 
nivel de conocimiento histórico y social transformador, del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
H3. A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el 
nivel de conocimiento económico, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
H4. A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el 
nivel de conocimiento religioso, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes 
del 5to. Grado de educación primaria. 
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H5. A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el 
nivel de conocimiento político, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes 
del 5to. Grado de educación primaria. 
H6. A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el 
nivel de conocimiento estético, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes 
del 5to. Grado de educación primaria. 
H7. Es significativa la diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control en 
cuanto al nivel de conocimiento del área de Ciencia y Ambiente, luego de aplicar la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción” con los estudiantes del 5to. Grado de 
educación primaria del grupo experimental. 
3.2. Sistema de Variables 
Variable independiente: Las estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”. 
Variable dependiente: Conocimiento sistematizado del área de Ciencia y 
Ambiente. 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable independiente: Las estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”. 
Según Díaz y Hernández: (114-137; 2000), Son procedimientos, pueden incluir 
varias técnicas, operaciones o actividades específicas. Persiguen un propósito determinado: 
el aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos 
vinculados con ellos. Son más que los “hábitos de estudio” porque se realizan 
flexiblemente. Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). Son instrumentos 
socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más. 
Variable dependiente: Conocimiento sistematizado del área de Ciencia y 
 Ambiente. 
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Según el Ministerio de Educación (2009). En la sociedad contemporánea actual, la 
ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental, tanto así que es difícil comprender el 
mundo moderno si no se entiende el papel que cumple la ciencia. Es un hecho aceptado por 
todos, que es preciso hacer que la población en general reciba una formación científica 
básica que le permita comprender mejor su entorno y relacionarse con él de manera 
responsable, y con ello, mejorar su calidad de vida. Ésta es una de las razones por las que 
el aprendizaje de las ciencias es una de las tareas fundamentales de la educación. 
3.2.2. Definición operacional 
Variable independiente: La estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, es 
desarrollada mediante sesiones de aprendizaje con los alumnos del grupo experimental, 
siguiendo las etapas: Práctica Social Inicial del Contenido, Problematización, 
Instrumentalización, Catarsis, Práctica Social Final de Contenido, para lo cual nos hemos 
sustentado en Corazza, (1991). 
Variable dependiente: Conocimiento sistematizado del área de Ciencia y 
Ambiente, ha sido medida mediante un pre y post test, a los grupos experimental y de 
control. Al efecto ase ha tenido en cuenta las dimensiones: Conocimiento 
conceptual/científico, Conocimiento histórico y social transformador, Conocimiento, 
económico, Conocimiento religioso, Conocimiento político, Conocimiento estético; para 
ello hemos tenido en cuenta a los autores: Domínguez y Carrillo (2008), Guevara, 
(2002:46), Ñaupas, Humberto. (2009). Wells, (2001), pp. 95-96 y al Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (2008). 
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3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 4.  
Operacionalización de la variable independiente: Las estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”. 




Anuncio de los contenidos 
Vivencia cotidiana de los contenidos: 
Lo que los alumnos saben 
Lo que los alumnos más quisieran 
saber 





aprendizaje con los 
alumnos del grupo 
experimental. 
 
Problematización Cuestionamiento de la práctica social 
y del contenido escolar. 
Dimensiones del contenido a ser 
trabajado 
Instrumentalización Proceso de mediación docente:  
Antes de la clase 
Durante la clase 
Después de clase. 
Recursos humanos y materiales 
Catarsis Elaboración teórica de la síntesis,  
Expresión práctica de la síntesis. 
Práctica Social 
Final de Contenido 
Manifestación de la nueva postura 
práctica: intenciones del alumno. 
Propuesta de acción 
Fuente: Corazza, S.M. (1991) "Manifiesto por una dida-le-tica".Contexto e Educapao, ljui, vol.6. n.22, p.83-
99. abr-jun. 
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Tabla 5.  
Operacionalización de la variable Conocimiento sistematizado del área de Ciencia y Ambiente. 
Dimensiones Indicadores Ítemes 
Conocimiento 
conceptual/científico,  
Conoce científicamente el contenido 
tratado y los procesos de 
transformación con la finalidad de 




Conocimiento histórico y 
social transformador 
Analiza el conocimiento tratado 
buscando comprender su influencia 
sobre el hombre y los aspectos 





Entiende el conocimiento tratado 
como elemento sociocultural y 
económico, a fin de crear una 
conciencia crítica. 
1-2-3-4-5-6 
Conocimiento religioso  Reflexiona acerca de las ideas y 
costumbres que tiene la población 
1-2-3-4 
Conocimiento político  Entiende el tema tratado como un 
aspecto importante en la vida política 
del hombre y la sociedad. 
1-2-3 
Conocimiento estético Valora y aprecia la naturaleza como 
parte de su entorno 
1-2-3-4 
Fuente: Domínguez y Carrillo (2008), Guevara, (2002:46), Ñaupas, Humberto. (2009). Wells, (2001), pp. 95-
96 y al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2008). 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Tipo de Investigación 
Investigación Aplicada, llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por 
su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación y las 
consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada busca conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata 
sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 
universal. Podemos afirmar que es la investigación que realiza de ordinario el investigador 
educacional, el investigador social y el investigador en Psicología aplicada. La 
investigación aplicada, como aplicación práctica del saber científico, constituye el primer 
esfuerzo para transformar los conocimientos científicos en tecnología, de allí que pueda 
confundirse en algún momento con la investigación tecnológica, según Olano (2008),  
4.2. Método de Investigación 
La presente investigación sigue el método experimental, este es el tipo de 
investigación educacional en el que el investigador controla los factores educativos en los 
cuales un educando o grupos de educandos quedan sometidos durante el período de 
indagación y observa el resultante. El método experimental pueden ser pre-experimental, 
cuasi- experimental y experimental propiamente dicho. En este caso, es Cuasi 
experimental. Los cuasi experimentos también manipulan deliberadamente al menos una 
variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes, 
solamente que difieren de los experimentos “verdaderos” en el grado de seguridad o 
confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos, según 




4.3. Diseño de Investigación 
Cuasi experimental, con pre prueba- post prueba y grupos intactos (uno de ellos de 
control). 
Diagrama: 
GE    O1       X      O2 
GC    O3              O4 
 
Significado de los símbolos: 
X = Experimento 
GE = Grupo experimental 
GC = Grupo de control. 
O1 O3 = Observación de entrada a cada grupo en forma simultánea. 
O2 O4 = Observación de salida o nueva observación, según Hernandez, Fernandez 
y Baptista (1999:173)  
4.4. Población y Muestra        
4.4.1. Población 
La población de estudio se circunscribirá a estudiantes del quinto grado de la 
institución educativa Nº 0094 Shilcayo provincia y departamento de San Martín 
Tabla 6.  













Fuente: Datos estadísticos de la institución educativa Nº 0094 Shilcayo provincia y departamento de San 
Martín 








En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no son asignados al azar; sino que 
dichos grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos, según 
Hernández, Fernández y Baptista (1999)  
En consecuencia se trabajó con una muestra no probabilística intencionada, siendo 
conformará por estudiantes del quinto grado, Grupo Experimental: 24 Sección “C” y 
Grupo de Control: 24 sección “B” de la Institución Educativa 0094, distrito de La Banda 
de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín. 
Tabla 7.  





4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.5.1. Técnicas  
Aplicamos además la técnica del fichaje, con sus instrumentos las fichas de registro 
bibliográfico, de tal manera que la información que sustente nuestro trabajo, quede 
registrada en dicho material. 
4.5.2. Instrumentos 
Ficha técnica para la variable independiente: Estrategia didáctica “Acción-
Reflexión-Acción”. 
Técnica: Sesiones de Aprendizaje y Enseñanza. 
Instrumento: Módulo de sesiones de aprendizaje y enseñanza. 
Grupos Rangos 
Grupo Experimental 5º “C” 24 
Grupo de control 5º “B” 24 
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Tesis:  Aplicación de la estrategia didáctica “Acción-Reflexión-Acción” y el 
conocimiento sistematizado del Área Ciencia y Ambiente, en estudiantes de 5to. Grado de 
educación primaria, distrito de la Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San 
Martín, año 2012. 
Autor: Mag. Aladino Panduro Salas. (Autor de la investigación). 
Año: 2014 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de 5to. Grado de educación primaria, distrito de 
la Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín. 
Forma de administración: Sesiones de aprendizaje y enseñanza, durante el primer 
semestre del año 2013. 
Contenido: Teniendo en cuenta las dimensiones: Práctica social inicial del 
contenido, teorización-problematización, práctica-instrumentalización.  
Fundamento teórico. Corazza (1991 p.83-99) “Manifiesto por una dida-letica”. 
Contexto e educapao,ljui, vol.6.n.22.abr-jun. 
Validez: A través del informe de juicio de expertos, aplicado a 5 docentes con el 
grado de doctor. Al efecto el equipo de validadores estuvo conformado por los señores 
doctores en educación: Marco Palacios, Ricardo Guevara, Rodolfo Talledo, Róger Soto, 
José Epiquien, cuya medida de validación arrojó 95.00 puntos.  
Confiabilidad: No ha sido sometido a prueba de confiabilidad por ser variable 
experimental.  
Ficha técnica para la variable dependiente: Conocimiento sistematizado del área 
Ciencia y Ambiente. 
Técnica:  Evaluación a través de los test de aprendizaje. 
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Instrumento: Prueba objetiva como medición de entrada y de salida, que contiene 
los contenidos del Conocimiento sistematizado del área Ciencia y Ambiente del 5to. Grado 
de primaria. 
Tesis:  Aplicación de la estrategia didáctica “Acción- Reflexión- Acción y el 
Conocimiento sistematizado del área Ciencia y Ambiente del 5to. Grado de educación 
primaria, distrito Banda de Shilcayo, provincia y región San Martín, año 2012. 
Autor: Mag. Panduro salas Aladino. (Autor de la investigación) 
Año: 2014 
Ámbito de aplicación: Estudiantes del 5to. Grado de educación primaria, distrito 
Banda de Shilcayo, provincia y región San Martín. 
Forma de administración: En dos momentos como prueba de entrada y prueba de 
salida, en los grupos experimental y de control. 
Contenido: Contiene los contenidos del conocimiento sistematizado del área de 
Ciencia y Ambiente de %to. G. de primaria, que estamos proponiendo como son: 
Conocimiento conceptual-científico, conocimiento histórico y social transformador, 
conocimiento político, conocimiento económico, conocimiento estético y conocimiento 
religioso. 
Fundamento teórico: sustentado en los autores: Domínguez y Carrillo (2008), 
Guevara, (2002:46), Ñaupas, Humberto, (2009), Welis, (2001), pp.95-96 y al Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2008). 
Validez: A través del informe de juicio de expertos, aplicado a 5 docentes con el 
grado de doctor, cuya media de validación arrojó 95.00 puntos. 
Confiabilidad: el instrumento que mide el conocimiento sistematizado en el área 
Ciencia y Ambiente presenta fuerte confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.843 y 
con un instrumento que consta de 43 preguntas.  
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Escala: Conocimiento Sistematizado en el Área de Ciencia y Ambiente 
Tabla 8.  
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,843 43 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
El instrumento que mide el conocimiento sistematizado en el área de Ciencia y 
Ambiente presenta fuerte confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.843 y con un 
instrumento que consta de 43 preguntas. 
Ante la posibilidad de alteración del coeficiente de confiabilidad por la presencia o 
ausencia de algún indicador procedemos a determinar la consistencia del instrumento, para 
eso se retira o elimina el ítem y se determina la confiabilidad. 
Tabla 9.  
Consistencia Interna del Instrumento 
Item Confiabilidad si se elimina el item 
Pregunta 1 0,868 
Pregunta 2 0,848 
Pregunta 3 0,833 
Pregunta 4 0,869 
Pregunta 5 0,863 
Pregunta 6 0,896 
Pregunta 7 0,867 
Pregunta 8 0,886 
Pregunta 9 0,895 
Pregunta 10 0,881 
Pregunta 11 0,874 
Pregunta 12 0,859 
Pregunta 13 0,831 
Pregunta 14 0,914 
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Pregunta 15 0,846 
Pregunta 16 0,874 
Pregunta 17 0,859 
Pregunta 18 0,891 
Pregunta 19 0,875 
Pregunta 20 0,864 
Pregunta 21 0,854 
Pregunta 22 0,912 
Pregunta 23 0,878 
Pregunta 24 0,864 
Pregunta 25 0,884 
Pregunta 26 0,886 
Pregunta 27 0,902 
Pregunta 28 0,834 
Pregunta 29 0,831 
Pregunta 30 0,832 
Pregunta 31 0,834 
Pregunta 32 0,896 
Pregunta 33 0,854 
Pregunta 34 0,844 
Pregunta 35 0,855 
Pregunta 36 0,875 
Pregunta 37 0,838 
Pregunta 38 0,875 
Pregunta 39 0,911 
Pregunta 40 0,867 
Pregunta 41 0,894 
Pregunta 42 0,915 
Pregunta 43 0,829 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
Como podemos apreciar el coeficiente de confiabilidad no cambia 
significativamente por lo que podemos inferir que el instrumento presenta una alta 
consistencia interna. 
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Como el instrumento presenta adecuada nivel de confiabilidad y alta consistencia 
interna podemos afirmar que es aplicable a la muestra de estudio 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para el procesamiento de datos se utiliza el programa SPSS, versión 20.0 para 
Windows: Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad 
de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es inferior a 50 unidades se emplea la 




































Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez  
Sánchez y Reyes 2009, “la validez es la propiedad que hace referencia a que todo 
instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que demuestre efectividad 
al obtener los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o aspecto que asegura 
medir”; “la confiabilidad es el grado de consistencia de los puntajes obtenidos por un 
mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas con el mismo test”. (Citado 
por Tello M 2018, p 47). 
Los instrumentos empleados en la investigación fueron sometidos a juicio de 
expertos y fueron aprobados en relación a la validez de contenido y su respectiva 
aplicabilidad.  
5.1.2. Confiabilidad  
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
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5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Tabla 10.  
Conocimiento Conceptual/Científico * Grupo de Estudio * prueba 




f % f % 
Prueba de 
Entrada 
 Logro en Inicio 24 100,0% 24 100,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Prueba de 
Salida 
 Logro en Inicio 1 4,2% 24 100,0% 
Logro en Proceso 1 4,2% 0 ,0% 
Logro Esperado 2 8,3% 0 ,0% 
Logro Destacado 20 83,3% 0 ,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
Respecto al conocimiento conceptual/científico de los estudiantes del 5to grado de 
educación primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba de 
entrada todos los estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con un 
nivel de logro en inicio. Luego del experimento los estudiantes del grupo control 
mejoraron pero su nivel de logro aún era de inicio, por otro lado en el grupo experimental 
apreciamos que 83.3% de los estudiantes alcanzaron el nivel de logro destacado y el 8.3% 
alcanzaron el logro esperado o previsto, además apenas un 8.4% de los estudiantes, es 






Figura 4. Nivel de logro en el Conocimiento Conceptual/Científico 
En la figura 4 se aprecia los resultados de las prueba de entrada y salida de los 
grupos control y experimental en la medición de la dimensión Conocimiento 
Conceptual/Científico, donde apreciamos que la prueba de entrada ambos grupos presentan 
niveles de logro en inicio y en la prueba de salida todos los estudiantes del grupo control 
aún se ubican con nivel de logro en inicio y 22 estudiantes del grupo experimental 
alcanzaron el logro de los aprendizajes, con 20 estudiantes con logro destacado. 
Tabla 11.  
Conocimiento Histórico y Social Transformador 
Prueba Grupo de Estudio 
Grupo Experimental Grupo Control 
f % f % 
Prueba de 
Entrada 
 Logro en Inicio 24 100,0% 24 100,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Prueba de 
Salida 
 Logro en Inicio 6 25,0% 24 100,0% 
Logro en Proceso 1 4,2% 0 ,0% 
Logro Esperado 12 50,0% 0 ,0% 
Logro Destacado 5 20,8% 0 ,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 




Respecto al conocimiento histórico y social transformador de los estudiantes del 5to 
grado de educación primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba 
de entrada todos los estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con 
un nivel de logro en inicio. 
Luego del experimento los estudiantes del grupo control mejoraron pero su nivel de 
logro aún era de inicio, por otro lado en el grupo experimental apreciamos que 20.8% de 
los estudiantes alcanzaron el nivel de logro destacado y el 50.0% alcanzaron el logro 
esperado o previsto, además apenas un 29.2% de los estudiantes, es decir 7 estudiantes no 




Figura 5. Nivel de logro en el Conocimiento Histórico y Social Transformador 
En la figura 5 se aprecia los resultados de las prueba de entrada y salida de los 
grupos control y experimental en la medición de la dimensión Conocimiento Histórico y 
Social Transformador, donde apreciamos que la prueba de entrada ambos grupos presentan 
niveles de logro en inicio y en la prueba de salida todos los estudiantes del grupo control 
aún se ubican con nivel de logro en inicio y 17 estudiantes del grupo experimental 
alcanzaron el logro de los aprendizajes, con 5 estudiantes con logro destacado en esta 
dimensión. 
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Tabla 12.  
Conocimiento, Económico 
Prueba Grupo de Estudio 
Grupo Experimental Grupo Control 
f % f % 
Prueba de 
Entrada 
 Logro en Inicio 23 95,8% 24 100,0% 
Logro en Proceso 1 4,2% 0 ,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Prueba de 
Salida 
 Logro en Inicio 3 12,5% 17 70,8% 
Logro en Proceso 8 33,3% 6 25,0% 
Logro Esperado 7 29,2% 1 4,2% 
Logro Destacado 6 25,0% 0 ,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
Respecto al conocimiento económico de los estudiantes del 5to grado de educación 
primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba de entrada todos los 
estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con un nivel de logro en 
inicio. 
Luego del experimento los estudiantes del grupo control mejoraron pero su nivel de 
logro aún era de inicio en 17 estudiantes, 6 alcanzaron logro en proceso y 1 logro esperado, 
por otro lado en el grupo experimental apreciamos que 25.0% de los estudiantes alcanzaron 
el nivel de logro destacado y el 29.2% alcanzaron el logro esperado o previsto, además un 





Figura 6. Nivel de logro en el Conocimiento Económico 
En la figura 6 se aprecia los resultados de las prueba de entrada y salida de los 
grupos control y experimental en la medición de la dimensión Conocimiento Económico, 
donde apreciamos que la prueba de entrada ambos grupos presentan niveles de logro en 
inicio y en la prueba de salida todos los estudiantes del grupo control aún se ubican con 
nivel de logro en inicio y en proceso, mientras que en el grupo experimental 13 estudiantes 
alcanzaron el logro previsto de los cuales alcanzaron el nivel de logro destacado 
Tabla 13.  
Conocimiento Religioso 
Prueba Grupo de Estudio 
Grupo Experimental Grupo Control 
f % f % 
Prueba de 
Entrada 
 Logro en Inicio 20 83,3% 9 37,5% 
Logro en Proceso 4 16,7% 15 62,5% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Prueba de 
Salida 
 Logro en Inicio 9 37,5% 10 41,7% 
Logro en Proceso 3 12,5% 14 58,3% 
Logro Esperado 9 37,5% 0 ,0% 
Logro Destacado 3 12,5% 0 ,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
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Respecto al conocimiento religioso de los estudiantes del 5to grado de educación 
primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba de entrada todos los 
estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con un nivel de logro en 
inicio y en proceso. 
Luego del experimento los estudiantes del grupo control mejoraron pero su nivel de 
logro aún era de inicio en 10 estudiantes y 14 alcanzaron logro en proceso, por otro lado en 
el grupo experimental apreciamos que 12.5% de los estudiantes alcanzaron el nivel de 
logro destacado y el 37.5% alcanzaron el logro esperado o previsto, además un 12.5% de 
los estudiantes tuvieron logro en proceso y el 37.5% logro en inicio.  
 
 
Figura 7. Nivel de logro en el Conocimiento Religioso 
En la figura 7 se aprecia los resultados de las prueba de entrada y salida de los 
grupos control y experimental en la medición de la dimensión Conocimiento Religioso, 
donde apreciamos que la prueba de entrada ambos grupos presentan niveles de logro en 
inicio y en proceso y en la prueba de salida todos los estudiantes del grupo control aún se 
ubican con nivel de logro en inicio y en proceso, mientras que en el grupo experimental 12 




Tabla 14.  
Conocimiento Político 
Prueba Grupo de Estudio 
Grupo Experimental Grupo Control 
f % f % 
Prueba de 
Entrada 
 Logro en Inicio 7 29,2% 12 50,0% 
Logro en Proceso 17 70,8% 12 50,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Prueba de 
Salida 
 Logro en Inicio 1 4,2% 12 50,0% 
Logro en Proceso 4 16,7% 12 50,0% 
Logro Esperado 9 37,5% 0 ,0% 
Logro Destacado 10 41,7% 0 ,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
Respecto al conocimiento político de los estudiantes del 5to grado de educación 
primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba de entrada todos los 
estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con un nivel de logro en 
inicio y en proceso. 
Luego del experimento los estudiantes del grupo control mejoraron pero su nivel de 
logro aún era de inicio en 12 estudiantes y 12 alcanzaron logro en proceso, por otro lado en 
el grupo experimental apreciamos que 41.7% de los estudiantes alcanzaron el nivel de 
logro destacado y el 37.5% alcanzaron el logro esperado o previsto, además un 16.7% de 





Figura 8. Nivel de logro en el Conocimiento Político 
En la figura 8 se aprecia los resultados de las prueba de entrada y salida de los 
grupos control y experimental en la medición de la dimensión Conocimiento Político, 
donde apreciamos que la prueba de entrada ambos grupos presentan niveles de logro en 
inicio y en proceso y en la prueba de salida todos los estudiantes del grupo control aún se 
ubican con nivel de logro en inicio y en proceso, mientras que en el grupo experimental 19 
estudiantes alcanzaron el logro previsto de los cuales 10 alcanzaron el nivel de logro 
destacado 
Tabla 15.  
Conocimiento Estético 
Prueba Grupo de Estudio 
Grupo Experimental Grupo Control 
f % f % 
Prueba de 
Entrada 
 Logro en Inicio 21 87,5% 23 95,8% 
Logro en Proceso 3 12,5% 1 4,2% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Prueba de 
Salida 
 Logro en Inicio 3 12,5% 21 87,5% 
Logro en Proceso 4 16,7% 3 12,5% 
Logro Esperado 5 20,8% 0 ,0% 
Logro Destacado 12 50,0% 0 ,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
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Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
Respecto al conocimiento estético de los estudiantes del 5to grado de educación 
primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba de entrada todos los 
estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con un nivel de logro en 
inicio y en proceso. 
Luego del experimento los estudiantes del grupo control mejoraron pero su nivel de 
logro aún era de inicio en 21 estudiantes y 3 alcanzaron logro en proceso, por otro lado en 
el grupo experimental apreciamos que 50.0% de los estudiantes alcanzaron el nivel de 
logro destacado y el 20.8% alcanzaron el logro esperado o previsto, además un 16.7% de 
los estudiantes tuvieron logro en proceso y el 12.5% logro en inicio. 
  
Figura 9. Nivel de logro en el Conocimiento Estético 
En la figura 9 se aprecia los resultados de las prueba de entrada y salida de los 
grupos control y experimental en la medición de la dimensión Conocimiento Estético, 
donde apreciamos que la prueba de entrada ambos grupos presentan niveles de logro en 
inicio y en proceso y en la prueba de salida todos los estudiantes del grupo control aún se 
ubican con nivel de logro en inicio y en proceso, mientras que en el grupo experimental 17 
estudiantes alcanzaron el logro previsto de los cuales 12 alcanzaron el nivel de logro 
destacado 
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Variable: Conocimiento Sistematizado del Área de Ciencia y Ambiente 
Tabla 16.  
Conocimiento Sistematizado del Área de Ciencia y Ambiente * Grupo de Estudio * prueba 
Prueba Grupo de Estudio 
Grupo Experimental Grupo Control 
f % f % 
Prueba de 
Entrada 
 Logro en Inicio 24 100,0% 24 100,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Prueba de 
Salida 
 Logro en Inicio 3 12,5% 24 100,0% 
Logro en Proceso 1 4,2% 0 ,0% 
Logro Esperado 16 66,7% 0 ,0% 
Logro Destacado 4 16,7% 0 ,0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
Sobre la variable al conocimiento sistematizado del área de Ciencia y Ambiente de 
los estudiantes del 5to grado de educación primaria en el área de ciencia y ambiente 
apreciamos que en la prueba de entrada todos los estudiantes de los grupos control y 
experimental se encontraban con un nivel de logro en inicio. 
Luego del experimento los estudiantes del grupo control mejoraron pero su nivel de 
logro aún era de inicio en 24 estudiantes, por otro lado en el grupo experimental 
apreciamos que 16.7.0% de los estudiantes alcanzaron el nivel de logro destacado y el 
66.7% alcanzaron el logro esperado o previsto, además un 4.2% de los estudiantes tuvieron 





Figura 10. Nivel de logro en el Conocimiento Sistematizado del Área de Ciencia y 
Ambiente 
En la figura 10 se aprecia los resultados de las prueba de entrada y salida de los 
grupos control y experimental en la medición de la variable Conocimiento Sistematizado 
del Área de Ciencia y Ambiente, donde apreciamos que la prueba de entrada ambos grupos 
presentan niveles de logro en inicio y en la prueba de salida todos los estudiantes del grupo 
control aún se ubican con nivel de logro en inicio, mientras que en el grupo experimental 
20 estudiantes alcanzaron el logro previsto de los cuales 4 alcanzaron el nivel de logro 
destacado 
5.2.2. Nivel inferencial 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad 
de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es inferior a 50 unidades se emplea la 





Tabla 17.  
Resultados de las Pruebas de normalidad Prueba = Prueba de Entrada 
Grupo de Estudio Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Grupo Experimental ,962 24 ,487 
Grupo Control ,955 24 ,146 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
En la prueba de entrada observamos que los grupos presentan similar distribución, 
el grupo experimental alcanzó en la prueba de entrada un nivel de significancia de 0.487 
superior a 0.05 y el grupo control la significancia de 0.146 superior a 0.05, entonces 
podemos afirmar que al tener significancia superior a 0.05 ambos grupos presentan 
distribución paramétrica 
Tabla 18.  
Resultados de las Pruebas de normalidad Prueba = Prueba de Salida 
 Grupo de Estudio Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
 Grupo Experimental ,933 24 ,113 
Grupo Control ,958 24 ,400 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
En la prueba de salida observamos que los grupos presentan similar distribución, el 
grupo experimental alcanzó en la prueba de entrada un nivel de significancia de 0.113 
superior a 0.05 y el grupo control la significancia de 0.400 superior a 0.05, entonces 
podemos afirmar que al tener significancia superior a 0.05 ambos grupos presentan 
distribución paramétrica 
Conclusión: De acuerdo a los resultados los datos presentan distribuciones 




Para efectos de establecer la validación inicial partimos de la premisa que ambos 
grupos deben tener niveles similares de rendimiento académico en la primera medición de 
la variable dependiente, es decir, que el grupo control y el grupo experimental no deben 
tener diferencias significativas en la pre prueba. 
Hp: “Los grupos control y experimental tienen diferencias significativas en la 
media del Conocimiento Sistematizado del Área de Ciencia y Ambiente en la pre prueba”. 
Ho: “Los grupos control y experimental no tienen diferencias significativas en la 














Figura 11. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de validación inicial. 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  































Zona de rechazo de la hipótesis nula: 0128.2/ tt  
Tabla 19.  
Estadísticos de grupo a 
 Grupo de 
Estudio 








24 9,54 2,245 
Grupo Control 24 9,42 1,176 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
El promedio del grupo experimental asciende a 9.54 con una desviación estándar de 
2.245 contando con una muestra de 24 individuos, además el grupo control cuenta con 24 
individuos con una media o promedio de 9.42 y una desviación típica de 1.176 respecto a 
la media. Observamos similitudes en la media como en el comportamiento de los datos al 
presentar casi la misma media 
Tabla 20.  
Prueba de muestras independientes 
t gl Sig. 
(bilateral) 
95% Intervalo de confianza para la diferencia 
Inferior Superior 
,242 46 ,810 -,917 1,167 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
El valor t de la prueba es de 0.242 con 46 grados de libertad, inferior al valor crítico 
de la zona de rechazo de la hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.810 
superiores al valor de significancia y el intervalo de confianza que incluye al cero. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es inferior al valor crítico, la 
significancia bilateral superior al valor de significancia y el intervalo de confianza incluye 
el cero procedemos a inferir que los grupos control y experimental presentan igualdad al 
iniciar el experimento. 
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5.2.3. Contrastación de hipótesis 
Prueba de Hipótesis. 
Prueba de hipótesis general 
Hp: “Si aplicamos la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, entonces 
lograremos un efecto positivo en el conocimiento sistematizado del Área de Ciencia y 
Ambiente, en estudiantes del 5to. Grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Nº 0094 del distrito de La Banda de Shilcayo,, Provincia y Departamento de San Martín, 
año 2012” 
Ho: “Si aplicamos la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, entonces no 
lograremos un efecto positivo en el conocimiento sistematizado del Área de Ciencia y 
Ambiente, en estudiantes del 5to. Grado de educación primaria de la Institución Educativa 











Figura 12. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de Hipótesis general. 
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Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: n + m -2 = 24 + 24 -2 = 46 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 0128.2/ tt  
Tabla 21.  
Estadísticos de grupo 
Conocimiento Sistematizado del 
Área de Ciencia y Ambiente 
N Media Desviación típ. 
 Prueba de Entrada 24 9,54 2,245 
Prueba de Salida 24 31,50 5,733 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
El promedio del grupo experimental en la prueba de entrada asciende a 9.54 con 
una desviación estándar de 2.245 contando con una muestra de 24 individuos, en la prueba 
de salida la media asciende a 31.50 con una desviación estándar de 5.7333 puntos, se 
aprecia que el promedio de los estudiantes en la variable conocimiento sistematizado del 
área de ciencia y ambiente se incrementó significativamente. 
Tabla 22.  
Prueba de muestras independientes Conocimiento Sistematizado del Área de Ciencia y 
Ambiente 
t Gl Sig. 
(bilateral) 
95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
 17,471 46 ,000 24,488 19,428 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
En la prueba de hipótesis general apreciamos que el valor t de la prueba es de 
17.471 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
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intervalo de confianza no incluye al cero. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la 
significancia bilateral inferior al valor de significancia y el intervalo de confianza no 
incluye el cero procedemos a inferir que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que Si aplicamos la estrategia didáctica “acción-reflexión-
acción”, entonces lograremos un efecto positivo en el conocimiento sistematizado del Área 
de Ciencia y Ambiente, en estudiantes del 5to. Grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 0094 del distrito de La Banda de Shilcayo,, Provincia y 
Departamento de San Martín, año 2012. 
Prueba de hipótesis específicas. 
Prueba de hipótesis específica N°1 
Hp: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será 
mayor el nivel de conocimiento conceptual/científico, del Área de Ciencia y Ambiente de 
los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria” 
Ho: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, no 
será mayor el nivel de conocimiento conceptual/científico, del Área de Ciencia y Ambiente 











Figura 13. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de Hipótesis 
Específica N°1. 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: n + m -2 = 24 + 24 -2 = 46 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 0128.2/ tt  
Tabla 23.  
Estadísticos de grupo 




Grupo Experimental 24 12,92 2,376 
Grupo Control 24 2,92 ,830 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
El promedio del grupo experimental asciende a 12.92 con una desviación estándar 
de 2.376 contando con una muestra de 24 individuos, además el grupo control cuenta con 
24 individuos con una media o promedio de 2.92 y una desviación típica de 0.830 respecto 
a la media. Observamos diferencias en la media como en el comportamiento de los datos al 
presentan diferencias en la misma desviación típica 
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Tabla 24.  
Prueba de muestras independientes Conocimiento Conceptual/Científico 
t gl Sig. (bilateral) 95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 
Inferior Superior 
19,467 46 ,000 8,966 11,034 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 19.467 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la 
significancia bilateral inferior al valor de significancia y el intervalo de confianza no 
incluye el cero procedemos a inferir que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento conceptual/científico, del Área de 
Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
Prueba de hipótesis específica N°2 
Hp: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será 
mayor el nivel de conocimiento histórico y social transformador, del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria” 
Ho: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, no 
será mayor el nivel de conocimiento histórico y social transformador, del Área de Ciencia 












Figura 14. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de Hipótesis 
Específica N°2. 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: n + m -2 = 24 + 24 -2 = 46 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 0128.2/ tt  
Tabla 25.  
Estadísticos de grupo 
 Grupo de Estudio N Media Desviación típ. 
Conocimiento Histórico y 
Social Transformador 
Grupo Experimental 24 7,63 2,143 
Grupo Control 24 3,08 ,776 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
El promedio del grupo experimental asciende a 7.63 con una desviación estándar de 
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2.143 contando con una muestra de 24 individuos, además el grupo control cuenta con 24 
individuos con una media o promedio de 3.08 y una desviación típica de 0.776 respecto a 
la media. Observamos diferencias en la media como en el comportamiento de los datos al 
presentan diferencias en la misma desviación típica 
Prueba de muestras independientes 
t gl Sig. 
(bilateral) 
95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
9,763 46 ,000 3,605 5,478 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 9.763 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la 
significancia bilateral inferior al valor de significancia y el intervalo de confianza no 
incluye el cero procedemos a inferir que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento histórico y social transformador, 
del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
Prueba de hipótesis específica N°3 
Hp: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será 
mayor el nivel de conocimiento económico, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria” 
Ho: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, no 
será mayor el nivel de conocimiento económico, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
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Figura 15. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de Hipótesis 
Específica N°3. 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: n + m -2 = 24 + 24 -2 = 46 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 0128.2/ tt  
Tabla 26.  
Estadísticos de grupoa 
 Grupo de Estudio N Media Desviación típ. 
Conocimiento, 
Económico 
Grupo Experimental 24 3,58 1,316 
Grupo Control 24 2,13 ,797 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
El promedio del grupo experimental asciende a 3.58 con una desviación estándar de 
1.316 contando con una muestra de 24 individuos, además el grupo control cuenta con 24 
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individuos con una media o promedio de 2.13 y una desviación típica de 0.797 respecto a 
la media. Observamos diferencias en la media como en el comportamiento de los datos al 
presentan diferencias en la misma desviación típica 
Tabla 27.  
Prueba T para la igualdad de medias 
t Gl Sig. 
(bilateral) 
95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
 4,643 46 ,000 ,826 2,091 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 4.643 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la 
significancia bilateral inferior al valor de significancia y el intervalo de confianza no 
incluye el cero procedemos a inferir que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento económico, del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
Prueba de hipótesis específica N°4 
Hp: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será 
mayor el nivel de conocimiento religioso, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria” 
Ho: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, no 
será mayor el nivel de conocimiento religioso, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
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Figura 16. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de Hipótesis 
Específica N°4. 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: n + m -2 = 24 + 24 -2 = 46 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 0128.2/ tt  
Tabla 28.  
Estadísticos de grupo 
 Grupo de Estudio N Media Desviación típ. 
Conocimiento 
Religioso 
Grupo Experimental 24 2,13 1,296 
Grupo Control 24 1,50 ,659 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
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El promedio del grupo experimental asciende a 2.13 con una desviación estándar de 
1.296 contando con una muestra de 24 individuos, además el grupo control cuenta con 24 
individuos con una media o promedio de 1.50 y una desviación típica de 0.659 respecto a 
la media. Observamos diferencias en la media como en el comportamiento de los datos al 
presentan diferencias en la misma desviación típica 
Tabla 29.  
Prueba de muestras independientes 
 Prueba T para la igualdad de medias 
t Gl Sig. 
(bilateral) 
95% Intervalo de confianza para la diferencia 
Inferior Superior 
  2,106 46 ,041 ,028 1,222 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 2.106 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.041 inferiores al valor de significancia y 
el intervalo de confianza no incluye al cero. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la 
significancia bilateral inferior al valor de significancia y el intervalo de confianza no 
incluye el cero procedemos a inferir que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento económico, del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
Prueba de hipótesis específica N°5 
Hp: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será 
mayor el nivel de conocimiento político, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria” 
Ho: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, no 
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será mayor el nivel de conocimiento político, del Área de Ciencia y Ambiente de los 










Figura 17. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de Hipótesis 
Específica N°5. 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: n + m -2 = 24 + 24 -2 = 46 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 0128.2/ tt  
Tabla 30.  
Estadísticos de grupo 
 Grupo de Estudio N Media Desviación típ. 
Conocimiento 
Político 
Grupo Experimental 24 2,17 ,868 
Grupo Control 24 ,50 ,511 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
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El promedio del grupo experimental asciende a 2.17 con una desviación estándar de 
0.868 contando con una muestra de 24 individuos, además el grupo control cuenta con 24 
individuos con una media o promedio de 0.50 y una desviación típica de 0.511 respecto a 
la media. Observamos diferencias en la media como en el comportamiento de los datos al 
presentan diferencias en la misma desviación típica 
Tabla 31.  
Prueba de muestras independientes 
t Gl Sig. 
(bilateral) 
95% Intervalo de confianza para la diferencia 
Inferior Superior 
8,106 46 ,000 1,253 2,081 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
En la prueba de hipótesis específica N°5 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 8.106 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la 
significancia bilateral inferior al valor de significancia y el intervalo de confianza no 
incluye el cero procedemos a inferir que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento político, del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
Prueba de hipótesis específica N°6 
Hp: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será 
mayor el nivel de conocimiento estético, del Área de Ciencia y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado de educación primaria” 
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Ho: “A mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, no 
será mayor el nivel de conocimiento estético, del Área de Ciencia y Ambiente de los 










Figura 18. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de Hipótesis 
Específica N°6. 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: n + m -2 = 24 + 24 -2 = 46 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 0128.2/ tt  
Tabla 32.  
Estadísticos de grupo 
 Grupo de Estudio N Media Desviación típ. 
Conocimiento 
Estético 
Grupo Experimental 24 3,08 1,100 
Grupo Control 24 ,79 ,658 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
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El promedio del grupo experimental asciende a 3.08 con una desviación estándar de 
1.100 contando con una muestra de 24 individuos, además el grupo control cuenta con 24 
individuos con una media o promedio de 0.79 y una desviación típica de 0.658 respecto a 
la media. Observamos diferencias en la media como en el comportamiento de los datos al 
presentan diferencias en la misma desviación típica 
Tabla 33.  
Prueba de muestras independientes 
t Gl Sig. 
(bilateral) 
95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
 8,758 46 ,000 1,765 2,818 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
En la prueba de hipótesis específica N°6 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 8.758 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la 
significancia bilateral inferior al valor de significancia y el intervalo de confianza no 
incluye el cero procedemos a inferir que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento estético, del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
Prueba de hipótesis específica N°7 
Hp: “Es significativa la diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control 
en cuanto al nivel de conocimiento del área de Ciencia y Ambiente, luego de aplicar la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción” con los estudiantes del 5to. Grado de 
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educación primaria del grupo experimental” 
Ho: “No es significativa la diferencia entre el grupo experimental y el grupo de 
control en cuanto al nivel de conocimiento del área de Ciencia y Ambiente, luego de 
aplicar la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción” con los estudiantes del 5to. Grado 










Figura 19. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de Hipótesis 
Específica N°7. 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: n + m -2 = 24 + 24 -2 = 46 




Tabla 34.  
Estadísticos de grupo 
 Grupo de 
Estudio 
N Media Desviación típ. 
Conocimiento 
Sistematizado del Área 
de Ciencia y Ambiente 
Grupo 
Experimental 
24 31,50 5,733 
Grupo Control 24 10,92 1,558 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
El promedio del grupo experimental asciende a 31.50 con una desviación estándar 
de 5.733 contando con una muestra de 24 individuos, además el grupo control cuenta con 
24 individuos con una media o promedio de 10.92 y una desviación típica de 1.558 
respecto a la media. Observamos diferencias en la media como en el comportamiento de 
los datos al presentan diferencias en la misma desviación típica 
Tabla 35.  
Prueba de muestras independientes 
t gl Sig. 
(bilateral) 
95% Intervalo de confianza para la diferencia 
Inferior Superior 
 16,973 46 ,000 18,142 23,024 
Fuente: Base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
En la prueba de hipótesis específica N°7 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 16.973 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la 
significancia bilateral inferior al valor de significancia y el intervalo de confianza no 
incluye el cero procedemos a inferir que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que es significativa la diferencia entre el grupo experimental y 
el grupo de control en cuanto al nivel de conocimiento del área de Ciencia y Ambiente, 
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luego de aplicar la estrategia didáctica “acción-reflexión-acción” con los estudiantes del 
5to. Grado de educación primaria del grupo experimental. 
5.3. Discusión de Resultados 
Como el instrumento presenta adecuada nivel de confiabilidad y alta consistencia 
interna podemos afirmar que es aplicable a la muestra de estudio 
Respecto al conocimiento conceptual/científico de los estudiantes del 5to grado de 
educación primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba de 
entrada todos los estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con un 
nivel de logro en inicio. Luego del experimento los estudiantes del grupo control 
mejoraron pero su nivel de logro aún era de inicio, por otro lado en el grupo experimental 
apreciamos que 83.3% de los estudiantes alcanzaron el nivel de logro destacado y el 8.3% 
alcanzaron el logro esperado o previsto, además apenas un 8.4% de los estudiantes, es 
decir 2 estudiantes no alcanzaron logro esperado 
Respecto al conocimiento histórico y social transformador de los estudiantes del 5to 
grado de educación primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba 
de entrada todos los estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con 
un nivel de logro en inicio. Luego del experimento los estudiantes del grupo control 
mejoraron pero su nivel de logro aún era de inicio, por otro lado en el grupo experimental 
apreciamos que 20.8% de los estudiantes alcanzaron el nivel de logro destacado y el 50.0% 
alcanzaron el logro esperado o previsto, además apenas un 29.2% de los estudiantes, es 
decir 7 estudiantes no alcanzaron logro esperado.  
Respecto al conocimiento económico de los estudiantes del 5to grado de educación 
primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba de entrada todos los 
estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con un nivel de logro en 
inicio. Luego del experimento los estudiantes del grupo control mejoraron pero su nivel de 
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logro aún era de inicio en 17 estudiantes, 6 alcanzaron logro en proceso y 1 logro esperado, 
por otro lado en el grupo experimental apreciamos que 25.0% de los estudiantes alcanzaron 
el nivel de logro destacado y el 29.2% alcanzaron el logro esperado o previsto, además un 
33.3% de los estudiantes tuvieron logro en proceso y el 12.5% logro en inicio.  
Respecto al conocimiento religioso de los estudiantes del 5to grado de educación 
primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba de entrada todos los 
estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con un nivel de logro en 
inicio y en proceso. Luego del experimento los estudiantes del grupo control mejoraron 
pero su nivel de logro aún era de inicio en 10 estudiantes y 14 alcanzaron logro en proceso, 
por otro lado en el grupo experimental apreciamos que 12.5% de los estudiantes alcanzaron 
el nivel de logro destacado y el 37.5% alcanzaron el logro esperado o previsto, además un 
12.5% de los estudiantes tuvieron logro en proceso y el 37.5% logro en inicio.  
Respecto al conocimiento político de los estudiantes del 5to grado de educación 
primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba de entrada todos los 
estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con un nivel de logro en 
inicio y en proceso. Luego del experimento los estudiantes del grupo control mejoraron 
pero su nivel de logro aún era de inicio en 12 estudiantes y 12 alcanzaron logro en proceso, 
por otro lado en el grupo experimental apreciamos que 41.7% de los estudiantes alcanzaron 
el nivel de logro destacado y el 37.5% alcanzaron el logro esperado o previsto, además un 
16.7% de los estudiantes tuvieron logro en proceso y el 4.2% logro en inicio. 
Respecto al conocimiento estético de los estudiantes del 5to grado de educación 
primaria en el área de ciencia y ambiente apreciamos que en la prueba de entrada todos los 
estudiantes de los grupos control y experimental se encontraban con un nivel de logro en 
inicio y en proceso. Luego del experimento los estudiantes del grupo control mejoraron 
pero su nivel de logro aún era de inicio en 21 estudiantes y 3 alcanzaron logro en proceso, 
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por otro lado en el grupo experimental apreciamos que 50.0% de los estudiantes alcanzaron 
el nivel de logro destacado y el 20.8% alcanzaron el logro esperado o previsto, además un 
16.7% de los estudiantes tuvieron logro en proceso y el 12.5% logro en inicio. 
Sobre la variable al conocimiento sistematizado del área de Ciencia y Ambiente de 
los estudiantes del 5to grado de educación primaria en el área de ciencia y ambiente 
apreciamos que en la prueba de entrada todos los estudiantes de los grupos control y 
experimental se encontraban con un nivel de logro en inicio. Luego del experimento los 
estudiantes del grupo control mejoraron pero su nivel de logro aún era de inicio en 24 
estudiantes, por otro lado en el grupo experimental apreciamos que 16.7.0% de los 
estudiantes alcanzaron el nivel de logro destacado y el 66.7% alcanzaron el logro esperado 
o previsto, además un 4.2% de los estudiantes tuvieron logro en proceso y el 12.5% logro 
en inicio. 
En la prueba de validación inicial, el valor t de la prueba es de 0.242 con 46 grados 
de libertad, inferior al valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis nula con una 
significancia bilateral de 0.810 superiores al valor de significancia y el intervalo de 
confianza que incluye al cero. Por lo tanto, como el valor t de la prueba es inferior al valor 
crítico, la significancia bilateral superior al valor de significancia y el intervalo de 
confianza incluye el cero procedemos a inferir que los grupos control y experimental 
presentan igualdad al iniciar el experimento. 
En la prueba de hipótesis general apreciamos que el valor t de la prueba es de 
17.471 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. Por lo tanto como el valor t de la prueba es 
superior al valor crítico, la significancia bilateral inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye el cero procedemos a inferir que existen razones 
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suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que Si aplicamos la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-acción”, entonces lograremos un efecto positivo en el 
conocimiento sistematizado del Área de Ciencia y Ambiente, en estudiantes del 5to. Grado 
de educación primaria de la Institución Educativa Nº 0094 del distrito de La Banda de 
Shilcayo,, Provincia y Departamento de San Martín, año 2012. 
En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 19.467 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. Por lo tanto como el valor t de la prueba es 
superior al valor crítico, la significancia bilateral inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye el cero procedemos a inferir que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
conceptual/científico, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de 
educación primaria. 
En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 9.763 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. Por lo tanto como el valor t de la prueba es 
superior al valor crítico, la significancia bilateral inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye el cero procedemos a inferir que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
histórico y social transformador, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 
5to. Grado de educación primaria. 
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En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 4.643 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. Por lo tanto como el valor t de la prueba es 
superior al valor crítico, la significancia bilateral inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye el cero procedemos a inferir que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
económico, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación 
primaria. 
En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 2.106 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.041 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. Por lo tanto como el valor  t de la prueba es 
superior al valor crítico, la significancia bilateral inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye el cero procedemos a inferir que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
económico, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación 
primaria. 
En la prueba de hipótesis específica N°5 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 8.106 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. Por lo tanto como el valor t de la prueba es 
superior al valor crítico, la significancia bilateral inferior al valor de significancia y el 
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intervalo de confianza no incluye el cero procedemos a inferir que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
político, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación 
primaria. 
n la prueba de hipótesis específica N°6 apreciamos que el valor t de la prueba es de 
8.758 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. Por lo tanto como el valor t de la prueba es 
superior al valor crítico, la significancia bilateral inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye el cero procedemos a inferir que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
estético, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación 
primaria. 
En la prueba de hipótesis específica N°7 apreciamos que el valor t de la prueba es 
de 16.973 con 46 grados de libertad, superior al valor crítico de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye al cero. Por lo tanto como el valor t de la prueba es 
superior al valor crítico, la significancia bilateral inferior al valor de significancia y el 
intervalo de confianza no incluye el cero procedemos a inferir que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que es significativa la diferencia 
entre el grupo experimental y el grupo de control en cuanto al nivel de conocimiento del 
área de Ciencia y Ambiente, luego de aplicar la estrategia didáctica “acción-reflexión-
acción” con los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria del grupo experimental. 
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Conclusiones 
1. En respuesta al problema general, se ha encontrado que si aplicamos la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-acción”, entonces lograremos un efecto positivo en el 
conocimiento sistematizado del Área de Ciencia y Ambiente, en estudiantes del 5to. 
Grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 0094 del distrito de La 
Banda de Shilcayo,, Provincia y Departamento de San Martín, año 2012; con lo cual 
hemos logrado el objetivo general y probado la hipótesis general. 
2. En respuesta al problema específico 1, se ha encontrado que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
conceptual/científico, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado 
de educación primaria; con lo cual hemos logrado el objetivo específico 1 y probado la 
hipótesis específica 1. 
3. En respuesta al problema específico 2, se ha encontrado que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
histórico y social transformador, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 
5to. Grado de educación primaria; con lo cual hemos logrado el objetivo específico 2 y 
probado la hipótesis específica 2. 
4. En respuesta al problema específico 3, se ha encontrado que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
económico, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de 
educación primaria; con lo cual hemos logrado el objetivo específico 3 y probado la 
hipótesis específica 3. 
5. En respuesta al problema específico 4, se ha encontrado que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
económico, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de 
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educación primaria; con lo cual hemos logrado el objetivo específico 4 y probado la 
hipótesis específica 4. 
6. En respuesta al problema específico 5, se ha encontrado que a mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
político, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación 
primaria; con lo cual hemos logrado el objetivo específico 5 y probado la hipótesis 
específica 5. 
7. En respuesta al problema específico 6, se ha encontrado que mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción”, será mayor el nivel de conocimiento 
estético, del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado de educación 
primaria; con lo cual hemos logrado el objetivo específico 6 y probado la hipótesis 
específica 6. 
8. En respuesta al problema específico 7, se ha encontrado que es significativa la 
diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control en cuanto al nivel de 
conocimiento del área de Ciencia y Ambiente, luego de aplicar la estrategia didáctica 
“acción-reflexión-acción” con los estudiantes del 5to. Grado de educación primaria del 
grupo experimental; con lo cual hemos logrado el objetivo específico 7 y probado la 










1. Los docentes del nivel primario, debemos aplicar Estrategia didáctica “Acción-
Reflexión-Acción” en el desarrollo del Área de Ciencia y Ambiente, por cuanto se ha 
observado buenos resultados en el grupo experimental. 
2. Los docentes al desarrollar los conocimientos sistematizados del área de Ciencia y 
Ambiente, debemos prestar mayor atención a los niveles de conocimiento económico 
y conocimiento religioso, por cuanto se ha observado un menor nivel de desempeño 
académico por parte de los estudiantes. 
3. Los docentes investigadores de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación –Enrique Guzmán y Valle- debemos seguir desarrollando investigaciones 
del método experimental, por cuanto nos permite verificar el nivel de eficacia de las 
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Apéndice A.  
Matriz de Consistencia 
Aplicación de la Estrategia Didáctica “Acción-Reflexión-Acción” y el Conocimiento Sistematizado del Área de Ciencia y Ambiente, en 
Estudiantes del 5to. Grado de Educacion Primaria, Distrito Banda de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martín, año 2012. 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el conocimiento 
sistematizado del Área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, en estudiantes del 
5to. Grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Nº 0094 del 
distrito de Shilcayo, 
Provincia y Departamento de 
San Martín, año 2012? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Qué efecto tiene la 
aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento 
conceptual/científico, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria? 
Objetivo general 
Og. Determinar el efecto de 
la aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción” en el conocimiento 
sistematizado del Área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, en estudiantes del 
5to. Grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Nº 0094 del 
distrito de Shilcayo, 
Provincia y Departamento de 
San Martín, año 2012. 
Objetivos específicos 
Oe. 1. Explicar el efecto de 
la aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento 
conceptual/científico, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria. 
Hipótesis general 
Hg. Si aplicamos la 
estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, entonces 
lograremos un efecto 
positivo en el conocimiento 
sistematizado del Área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, en estudiantes del 
5to. Grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Nº 0094 del 
distrito de Shilcayo, 
Provincia y Departamento de 
San Martín, año 2012. 
Hipótesis específicas  
H1. A mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, será 
mayor el nivel de 
conocimiento 
conceptual/científico, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
Variable independiente 
Las estrategia didáctica 
“acción-reflexión-acción”. 
Dimensiones 





Práctica Social  
Final de Contenido 
Variable dependiente 
Conocimiento sistematizado 





Conocimiento histórico y 
social transformador 
Tipo de Investigación 
Aplicada 
Método de improvisación 
experimental 
Diseño de Investigación 
Cuasi experimental, con pre 
prueba- post prueba y grupos 
intactos (uno de ellos de 
control). 
Población 
La población de estudio se 
circunscribirá a estudiantes 
del quinto grado de la 
institución educativa Nº 0094 
Shilcayo provincia y 
departamento de San Martín 
Muestra 
En consecuencia se trabajó 
con una muestra no 
probabilística intencionada, 
siendo conformará por 
estudiantes del quinto grado, 
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Pe. 2.  ¿Qué efecto tiene la 
aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento histórico y 
social transformador,, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria? 
Pe. 3. ¿Qué efecto tiene la 
aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento económico,, 
del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes 
del 5to. Grado de educación 
primaria? 
Pe. 4. ¿Qué efecto tiene la 
aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento religioso, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria? 
Pe. 5. . ¿Qué efecto tiene la 
aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento político, del 
Oe. 2.  Explicar el efecto de 
la aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento histórico y 
social transformador,, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación primaria 
Oe. 3. Explicar el efecto de 
la aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento económico,, 
del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes 
del 5to. Grado de educación 
primaria. 
Oe. 4. Explicar el efecto de 
la aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento religioso, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación primaria 
Oe. 5. Explicar el efecto de 
la aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento político, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
primaria. 
H2.  A mayor aplicación de 
la estrategia didáctica 
“acción-reflexión-acción”, 
será mayor el nivel de 
conocimiento histórico y 
social transformador, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria. 
H3. A mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, será 
mayor el nivel de 
conocimiento económico, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria. 
H4. A mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, será 
mayor el nivel de 
conocimiento religioso, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria. 




Conocimiento religioso  
Conocimiento político  
Conocimiento estético 
 
Grupo Experimental: 24 
Sección “C” y Grupo de 
Control: 24 sección “B” de la 
Institución Educativa 0094, 
distrito de La Banda de 
Shilcayo, provincia y 
departamento de San Martín. 
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Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria? 
Pe. 6. ¿Qué efecto tiene la 
aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento estético, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria? 
Pe. 7. ¿Cuál es la diferencia 
entre el grupo experimental y 
el grupo de control en cuanto 
al nivel de conocimiento del 
área de Ciencia y Ambiente, 
luego de aplicar la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción” con los estudiantes 
del 5to. Grado de educación 
primaria del grupo 
experimental? 
 
Grado de educación 
primaria. 
Oe. 6. Explicar el efecto de 
la aplicación de la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción”, en el nivel de 
conocimiento estético, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria. 
Oe. 7. Explicar la diferencia 
entre el grupo experimental y 
el grupo de control en cuanto 
al nivel de conocimiento del 
área de Ciencia y Ambiente, 
luego de aplicar la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción” con los estudiantes 
del 5to. Grado de educación 
primaria del grupo 
experimental. 
 
mayor el nivel de 
conocimiento político, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria. 
H6. A mayor aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-
reflexión-acción”, será 
mayor el nivel de 
conocimiento estético, del 
Área de Ciencia y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. 
Grado de educación 
primaria. 
H7. Es significativa la 
diferencia entre el grupo 
experimental y el grupo de 
control en cuanto al nivel de 
conocimiento del área de 
Ciencia y Ambiente, luego 
de aplicar la estrategia 
didáctica “acción-reflexión-
acción” con los estudiantes 
del 5to. Grado de educación 




Apéndice B.  
Instrumentos de Evaluación 
Pre Test 
Test de Conocimiento Sitematizado 
Instrucciones: Estimados estudiantes, la presente prueba, tiene el propósito de 
conocer el nivel de conocimiento sistematizado, acerca del agua en el área Ciencia y 
Ambiente; mucho te agradeceremos que en su solución marques con una “X” la letra de la 
alternativa correcta, te pedimos máxima concentración y corrección en las respuestas.  
Contendido: El agua 
Dimensión: Conceptual/Científico 
1. ¿Qué es el agua?  
a) Es un Líquido incoloro, inodoro e insípido, que se encuentra en la naturaleza 
formando los ríos, lagos y mares. 
b) Es un elemento importante para los seres humanos. 
c) Es una sustancia que se encuentra solamente en los ríos. 
d) Es un líquido que tiene color, olor, se encuentra en las lagunas y en los ríos-. 





d) H2 O 
3. ¿Cuáles son los estados físicos del agua?  
a) Sólido, gaseoso, oxígeno. 
b) Sólido, líquido, gaseoso. 
c) Hielo, líquido, sólido.  
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d) Hielo, oxígeno, hidrógeno.  
4. ¿Cómo se forma el hielo?  
a) Se forma mediante el cambio de estado del agua llamado solidificación.  
b) Mediante la altitud del nivel del mar. 
c) Presión atmosférica intermolecular.  
d) Se forma mediante una molécula de agua. 
5. ¿A cuántos grados hierve el agua? 
a) 101oC 
b) 102oC  
c) 100oC 
d) 99oC 
6.  ¿Qué es el vapor del agua?  
a) Es un gas que se obtiene por evaporación del agua líquida 
b) Es agua líquida que se obtiene por congelación 
c) Es nieve  
d) Es molécula. 
7. ¿Cómo se forma el agua?  
a) Mediante la evaporación del hidrógeno y nitrógeno. 
b) Mediante la evaporación del oxígeno. 
c) Mediante la composición de nitrógeno. 
d) Mediante la composición de hidrógeno y oxígeno. 
8. ¿Por qué en la olla de presión los alimentos se cocinan más rápido?  
a) Por el vapor que tiene y eso le permite que se escape el líquido 
b) Por la presión y el vapor que sale  
c) Por el vapor y la presión disuelta. 
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d) Porque está en un recipiente hermético (están selladas) que no permite la salida del 
aire y líquido. 
9. ¿Por qué científicamente el agua es importante en nuestra vida? 
a) Porque mantiene a los seres vivos en sus medio ambiente 
b) Porque permite el mantenimiento y el equilibrio del organismo, el transporte de 
nutrientes, la conservación de buena salud en nuestro cuerpo, entre otros 
c) Porque mantiene el clima de la tierra tanto en invierno, verano y otoño. 
d) Porque satisface todo.  
10.  ¿Cómo se da el ciclo del agua? 
a) Se da mediante la: Evaporación, condensación, precipitación  
b) Se da mediante la: Evaporación, precipitación, percolación 
c) Se da mediante la: Condensación, evaporación, transpiración  
d). Se da mediante la: Condensación, precipitación, condensación 
11. ¿Cómo puede el hombre mejorar o mantener el ciclo del agua?  
a) Mediante: La quema y destrucción de los árboles  
b) Mediante: La destrucción de los árboles y su cuidado de la naturaleza 
c) Mediante: La quema y cuidado de los árboles 
d) Mediante: El cuidado y reforestación de los árboles 
12. ¿Cómo podemos purificar el agua? 
a) Dejar el agua en reposo. 
b) Conservando los gérmenes, bacterias y organismos 
c) Haciendo hervir  
d) Añadiéndole elementos importantes 
13. ¿Qué es la polución? 
a) Impacto negativo 
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b) Contaminación del agua  
c) cuidado del suelo 
d) gases liberados  
14. ¿Cuál es la diferencia entre el agua impura y el agua contaminada? 
a) Impura (causada por el ser humano) contaminada (de la misma naturaleza)  
b) Impura (de la misma naturaleza) contaminada (causada por el ser humano) 
c) Impura (desechos técnicos) contaminada (botar basura) 
d) Impura (desperdicios de organismos) contaminada (desperdicios de la naturaleza)  
Dimensión: histórica y social transformadora 
1. ¿Cómo se originó el agua en la tierra? 
a) El agua llegó a la Tierra en forma de hielo, en el interior de numerosos meteoritos, 
que al impactar sobre la superficie terrestre liberaron este compuesto y llenaron los 
océanos 
b) El agua llegó a la Tierra en forma de rocas, en el interior de numerosos meteoritos 
c) El agua llegó a la Tierra en forma gaseosa, en el interior había moléculas 
d) El agua llegó a la Tierra en forma de viento, en el interior con numerosos 
meteoritos, que al impactar sobre la superficie terrestre liberaron este compuesto y llenaron 
los océanos 
2. El agua que llega a nuestra casa es: 
a) EMAPA 
b) De un río 
c) De una laguna 




3. ¿Por qué es necesario pagar el consumo del agua? 
a) Porque es un elemento escaso y abundante 
b) Porque es un líquido escaso 
c) Porque es un líquido muy importante en nuestra vida 
d) Porque hay que pagar la deuda 
4. ¿Por qué el agua de beber debe ser potable?  
a) Porque nos permite tener una buena salud 
b) Porque nos permite vivir con agua potable 
c) Porque nos da agua en abundancia 
d) Porque es bueno el agua 
5.   ¿Por qué las personas no pueden vivir sin agua? 
a) Porque sin ella qué sería 
b) Porque sin el agua todos moriríamos 
c) Porque sin el agua viviríamos bien 
d) Porque sin ella sí se vive 
 ¿Por qué el agua es importante para ti? 
a) Porque nos permite bañarnos con agua abundante 
b) Porque nos da salud  
c) Porque nos da salud y enfermedad 
d) Porque permite tener en casa 
6. El  agua se utiliza en: 
a) La alimentación, la agricultura, la ganadería 
b) El  cultivo, la deforestación 
c) La quema de árboles, la destrucción 
d) El aseo personal y en la deforestación 
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7. La deshidratación es: 
a) La pérdida de agua que elimina nuestro cuerpo a través de la orina, la transpiración 
y la respiración 
b) El aumento de agua que tiene nuestro cuerpo 
c) El equilibrio de agua que debe tener nuestro cuerpo 
d) La pérdida de agua cuando bebemos mucho  
8. Para mantener limpios los ríos, las fuentes, el mar, es necesario: 
a) Cortar los árboles que están a la orilla de los ríos 
b) Desinformar a la población del cuidado del agua 
c) Educar a la población, tanto en la escuela, como en la televisión y la radio 
d) Deforestar a la naturaleza 
9 Las grandes industrias pueden evitar la contaminación o la polución de las 
aguas, a través de: 
a) El respeto por el agua, mediante la educación de todos los que trabajan en las 
industrias 
b) Botar basura donde corresponde 
c) De sus trabajadores para contaminar donde sea 
d) El respeto por los animales y las rocas 
10 ¿Qué cualidades debe tener el agua para que las personas beban? 
a) Debe tener mucho cloro para que sea pura 
b) Debe tener algo de limpieza 
c) Debe ser tal como está en la naturaleza 
d) Debe ser libre de impurezas y de contaminación 
12. ¿Cómo evitar las enfermedades transmitidas por el agua? 
a) Teniendo malos hábitos de higiene 
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b) Bebiendo agua de los caños 
c) Hirviendo al agua  
d) Tomando agua de los ríos  
Dimensión: Económica 
1. ¿Por qué es necesario economizar el agua? 
a) Porque hay agua en abundancia 
b) Porque otros también necesitan agua y para pagar menos 
c) Para pagar menos y que otros no tengan agua 
d) Porque así lo dicen  
2. Pagar la cuenta por el consumo del agua al mes, es:  
a) Injusto  
b) Justo 
c) No sabe 
d) No opina 
3. ¿Quién paga la cuenta por el consumo del agua? 
a) Mi papá y mi mamá 
b) Las autoridades 
c) El barrio 
d) El gobierno 
4. ¿Por qué el hielo es más caro que el agua corriente? 
a) Porque consume energía eléctrica 
b) Porque no consume energía eléctrica 
c) Porque es sólido 
d) Porque es de baja calidad 
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5.  ¿Por qué el agua es necesaria para la agricultura? 
a) Porque es buena para la ganadería 
b) Porque el agua es vida, tanto para los hombres como para las plantas 
c) Porque es necesaria para la minería 
d) Porque nos da buena economía 
6. ¿Cuánto cuesta irrigar una tierra de labranza? 
a) Dependiendo del consumo del agua 
b) 200 soles 
c) 500 soles 
d) No sabe 
Dimensión: religiosa 
1. Las aguas milagrosas son: 
a) Aguas que el hombre le tiene mucha fe 
b) Aguas que salen de las rocas 
c) Aguas que están en el desierto 
d) Aguas sulfurosas 
2. ¿Qué son los ríos sagrados? 
a) Son ríos donde se elimina todos los pecados del ser humano 
b) Son ríos salados para purificar el alma 
c) Son ríos que sirven para bañarse 
d) Son lagunas encantados 
3.  ¿Por qué se usa el agua en el Bautismo? 
a) Porque el agua sirve para eso 
b) Porque el agua es en estado de polución 
c) Porque es un símbolo de limpieza y de purificación.  
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d) Porque está en tres estados 
4. ¿Qué es el agua bendita? 
a) Es el agua potable 
b) Es el agua de los mares 
c) Es el agua de cualquier río 
d) Es el agua que ha sido bendecida por un cura  
Dimensión: Política 




d) Electro Oriente 
2. ¿Por qué se debe ahorrar o economizar del agua?  
a) Porque otras personas también lo necesitan y pagar menos 
b) Porque ahorrar significa gastar mucho el agua 
c) Porque economizar es gastar dinero por gusto 
d) Para pagar el agua 
3. ¿En nuestro pueblo quiénes deben cuidar el río?  
a) Toda la población 
b) Unos cuantos de la población 
c) Sólo las autoridades 
d) Sólo EMAPA 
Dimensión: estética 
1. ¿Por qué nos encanta la belleza de una laguna? 
a) Por sus aguas cristalinas y las aves que existen en ella 
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b) Por el cielo que tiene 
c) Por sus casas que tiene 
d) Por los campesinos que viven haciendo chacra 
2. ¿Por qué nos encanta la belleza de un lago? 
a) Por su tranquilidad de sus aguas y sus árboles  
b) Por las cosas que tiene 
c) Por sus aguas impuras 
d) Por las grandes nubes  
3. ¿Por qué nos encanta la belleza de un río? 
a) Por sus aguas contaminadas 
b) Por sus aguas en polución 
c) Por la deforestación de sus orillas. 
d) Por sus aguas, sus árboles y porque hay muchos peces 
4. ¿Por qué nos encanta la belleza de una cascada? 
a) Por su caída, su sonido y porque es una agua limpia 
b) Por su agua sucia 
c) Por su agua peligrosa 










Test de conocimiento sitematizado 
Instrucciones: Estimados estudiantes, la presente prueba, tiene el propósito de 
conocer el nivel de conocimiento sistematizado, acerca del agua en el área Ciencia y 
Ambiente; mucho te agradeceremos que en su solución marques con una “X” la letra de la 
alternativa correcta, te pedimos máxima concentración y corrección en las respuestas.  
Contendido: El agua 
Dimensión: Conceptual/Científico 
¿Qué es el agua?  
a) Es un Líquido incoloro, inodoro e insípido, que se encuentra en la naturaleza 
formando los ríos, lagos y mares. 
b) Es un elemento importante para los seres humanos. 
c) Es una sustancia que se encuentra solamente en los ríos. 
d) Es un líquido que tiene color, olor, se encuentra en las lagunas y en los ríos-. 





d) H2 O 
¿Cuáles son los estados físicos del agua?  
a) Sólido, gaseoso, oxígeno. 
b) Sólido, líquido, gaseoso. 
c) Hielo, líquido, sólido.  
d) Hielo, oxígeno, hidrógeno.  
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¿Cómo se forma el hielo?  
a) Se forma mediante el cambio de estado del agua llamado solidificación.  
b) Mediante la altitud del nivel del mar. 
c) Presión atmosférica intermolecular.  
d) Se forma mediante una molécula de agua. 
¿A cuántos grados hierve el agua? 
a) 101oC 
b) 102oC  
c) 100oC 
d) 99oC 
 ¿Qué es el vapor del agua?  
a) Es un gas que se obtiene por evaporación del agua líquida 
b) Es agua líquida que se obtiene por congelación 
c) Es nieve  
d) Es molécula. 
¿Cómo se forma el agua?  
a) Mediante la evaporación del hidrógeno y nitrógeno. 
b) Mediante la evaporación del oxígeno. 
c) Mediante la composición de nitrógeno. 
d) Mediante la composición de hidrógeno y oxígeno. 
¿Por qué en la olla de presión los alimentos se cocinan más rápido?  
a) Por el vapor que tiene y eso le permite que se escape el líquido 
b) Por la presión y el vapor que sale  
c) Por el vapor y la presión disuelta. 
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d) Porque está en un recipiente hermético (están selladas) que no permite la salida del 
aire y líquido. 
¿Por qué científicamente el agua es importante en nuestra vida? 
a) Porque mantiene a los seres vivos en sus medio ambiente 
b) Porque permite el mantenimiento y el equilibrio del organismo, el transporte de 
nutrientes, la conservación de buena salud en nuestro cuerpo, entre otros 
c) Porque mantiene el clima de la tierra tanto en invierno, verano y otoño. 
d) Porque satisface todo.  
10.  ¿Cómo se da el ciclo del agua? 
a) Se da mediante la: Evaporación, condensación, precipitación  
b) Se da mediante la: Evaporación, precipitación, percolación 
c) Se da mediante la: Condensación, evaporación, transpiración  
d). Se da mediante la: Condensación, precipitación, condensación 
11. ¿Cómo puede el hombre mejorar o mantener el ciclo del agua?  
a) Mediante: La quema y destrucción de los árboles  
b) Mediante: La destrucción de los árboles y su cuidado de la naturaleza 
c) Mediante: La quema y cuidado de los árboles 
d) Mediante: El cuidado y reforestación de los árboles 
12. ¿Cómo podemos purificar el agua? 
a) Dejar el agua en reposo. 
b) Conservando los gérmenes, bacterias y organismos 
c) Haciendo hervir  




13. ¿Qué es la polución? 
a) Impacto negativo 
b) Contaminación del agua  
c) cuidado del suelo 
d) gases liberados  
14. ¿Cuál es la diferencia entre el agua impura y el agua contaminada? 
a) Impura (causada por el ser humano) contaminada (de la misma naturaleza)  
b) Impura (de la misma naturaleza) contaminada (causada por el ser humano) 
c) Impura (desechos técnicos) contaminada (botar basura) 
d) Impura (desperdicios de organismos) contaminada (desperdicios de la naturaleza)  
Dimensión: Histórica y social transformadora 
¿Cómo se originó el agua en la tierra? 
El agua llegó a la Tierra en forma de hielo, en el interior de numerosos meteoritos, que 
al impactar sobre la superficie terrestre liberaron este compuesto y llenaron los océanos 
El agua llegó a la Tierra en forma de rocas, en el interior de numerosos meteoritos 
El agua llegó a la Tierra en forma gaseosa, en el interior había moléculas 
El agua llegó a la Tierra en forma de viento, en el interior con numerosos meteoritos, 
que al impactar sobre la superficie terrestre liberaron este compuesto y llenaron los 
océanos 
El agua que llega a nuestra casa es: 
EMAPA 
De un río 
De una laguna 
De una quebrada 
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¿Por qué es necesario pagar el consumo del agua? 
Porque es un elemento escaso y abundante 
Porque es un líquido escaso 
Porque es un líquido muy importante en nuestra vida 
Porque hay que pagar la deuda 
¿Por qué el agua de beber debe ser potable?  
Porque nos permite tener una buena salud 
Porque nos permite vivir con agua potable 
Porque nos da agua en abundancia 
Porque es bueno el agua 
¿Por qué las personas no pueden vivir sin agua? 
Porque sin ella qué sería 
Porque sin el agua todos moriríamos 
Porque sin el agua viviríamos bien 
Porque sin ella sí se vive 
 ¿Por qué el agua es importante para ti? 
Porque nos permite bañarnos con agua abundante 
Porque nos da salud  
Porque nos da salud y enfermedad 
Porque permite tener en casa 
El  agua se utiliza en: 
La alimentación, la agricultura, la ganadería 
El  cultivo, la deforestación 
La quema de árboles, la destrucción 
El aseo personal y en la deforestación 
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La deshidratación es: 
La pérdida de agua que elimina nuestro cuerpo a través de la orina, la transpiración y 
la respiración 
El aumento de agua que tiene nuestro cuerpo 
El equilibrio de agua que debe tener nuestro cuerpo 
La pérdida de agua cuando bebemos mucho  
Para mantener limpios los ríos, las fuentes, el mar, es necesario: 
Cortar los árboles que están a la orilla de los ríos 
Desinformar a la población del cuidado del agua 
Educar a la población, tanto en la escuela, como en la televisión y la radio 
Deforestar a la naturaleza 
Las grandes industrias pueden evitar la contaminación o la polución de las aguas, 
a través de: 
El respeto por el agua, mediante la educación de todos los que trabajan en las 
industrias 
Botar basura donde corresponde 
De sus trabajadores para contaminar donde sea 
El respeto por los animales y las rocas 
¿Qué cualidades debe tener el agua para que las personas beban? 
Debe tener mucho cloro para que sea pura 
Debe tener algo de limpieza 
Debe ser tal como está en la naturaleza 




¿Cómo evitar las enfermedades transmitidas por el agua? 
Teniendo malos hábitos de higiene 
Bebiendo agua de los caños 
Hirviendo al agua  
Tomando agua de los ríos  
Dimensión: Económica 
¿Por qué es necesario economizar el agua? 
Porque hay agua en abundancia 
Porque otros también necesitan agua y para pagar menos 
Para pagar menos y que otros no tengan agua 
Porque así lo dicen  





¿Quién paga la cuenta por el consumo del agua? 




¿Por qué el hielo es más caro que el agua corriente? 
Porque consume energía eléctrica 
Porque no consume energía eléctrica 
Porque es sólido 
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Porque es de baja calidad 
 ¿Por qué el agua es necesaria para la agricultura? 
Porque es buena para la ganadería 
Porque el agua es vida, tanto para los hombres como para las plantas 
Porque es necesaria para la minería 
Porque nos da buena economía 
¿Cuánto cuesta irrigar una tierra de labranza? 





Las aguas milagrosas son: 
Aguas que el hombre le tiene mucha fe 
Aguas que salen de las rocas 
Aguas que están en el desierto 
Aguas sulfurosas 
¿Qué son los ríos sagrados? 
Son ríos donde se elimina todos los pecados del ser humano 
Son ríos salados para purificar el alma 
Son ríos que sirven para bañarse 
Son lagunas encantados 
 ¿Por qué se usa el agua en el Bautismo? 
Porque el agua sirve para eso 
Porque el agua es en estado de polución 
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Porque es un símbolo de limpieza y de purificación.  
Porque está en tres estados 
¿Qué es el agua bendita? 
Es el agua potable 
Es el agua de los mares 
Es el agua de cualquier río 
Es el agua que ha sido bendecida por un cura  
Dimensión: Política 




d) Electro Oriente 
¿Por qué se debe ahorrar o economizar del agua?  
Porque otras personas también lo necesitan y pagar menos 
Porque ahorrar significa gastar mucho el agua 
Porque economizar es gastar dinero por gusto 
Para pagar el agua 
¿En nuestro pueblo quiénes deben cuidar el río?  
Toda la población 
Unos cuantos de la población 






1. ¿Por qué nos encanta la belleza de una laguna? 
Por sus aguas cristalinas y las aves que existen en ella 
Por el cielo que tiene 
Por sus casas que tiene 
Por los campesinos que viven haciendo chacra 
2. ¿Por qué nos encanta la belleza de un lago? 
Por su tranquilidad de sus aguas y sus árboles  
Por las cosas que tiene 
Por sus aguas impuras 
Por las grandes nubes  
3. ¿Por qué nos encanta la belleza de un río? 
Por sus aguas contaminadas 
Por sus aguas en polución 
Por la deforestación de sus orillas. 
Por sus aguas, sus árboles y porque hay muchos peces 
4. ¿Por qué nos encanta la belleza de una cascada? 
Por su caída, su sonido y porque es una agua limpia 
Por su agua sucia 
Por su agua peligrosa 










Económica Religiosa Política Estética 
1 a 1 a 1 b 1 a 1 b 1 a 
2 d 2 b 2 b 2 a 2 a 2 a 
3 b 3 c 3 a 3 c 3 a 3 d 
4 b 4 a 4 a 4 d   4 a 
5 c 5 b 5 b       
6 a 6 b 6 b       
7 d 7 a         
8 d 8 a         
9 b 9 c         
10 a 10 a         
11 d 11 d         
12 c 12 c         
13 b           
14 b           
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Apéndice C.  
Recojo y Tabulación de Datos 
Dimensión: Conceptual/Científico 
En base a 14 ítems 
Cantidad de 
Estudiantes 
Grupo Experimental Grupo de control 
Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
fi % fi % fi % fi % 
1 3  10  3  2  
2 2  14  4  4  
3 4  14  2  2  
4 3  11  3  3  
5 2  5  4  3  
6 4  14  4  4  
7 4  14  4  4  
8 3  14  3  4  
9 3  14  3  3  
10 3  14  2  2  
11 4  13  2  3  
12 4  14  2  2  
13 3  14  5  4  
14 3  14  3  2  
15 3  14  4  4  
16 3  14  2  4  
17 3  14  3  3  
18 2  14  3  2  
19 4  14  2  2  
20 5  13  2  2  
21 2  14  2  2  
22 1  7  3  3  
23 5  14  3  3  
24 4  13  3  3  
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Dimensión: Histórica y social transformadora 
En Base A 12 Ítems 
Cantidad De 
estudiantes 
Grupo experimental Grupo de control 
Pre-Test Post-test Pre-test Post-test 
fi % fi % fi % fi % 
1 2  8  2  3  
2 3  11  2  4  
3 4  10  1  4  
4 3  5  2  4  
5 2  7  2  4  
6 2  10  3  3  
7 2  4  1  4  
8 3  9  3  3  
9 3  9  1  3  
10 3  11  2  2  
11 3  6  4  3  
12 2  9  2  2  
13 2  7  1  2  
14 2  5  2  2  
15 3  5  2  4  
16 1  10  3  3  
17 2  7  2  4  
18 3  8  2  3  
19 3  8  3  3  
20 3  8  3  3  
21 1  4  2  4  
22 1  5  2  2  
23 2  8  2  2  








En base a 6 ítems 
Cantidad de 
estudiantes 
Grupo experimental Grupo de control 
Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
fi % fi % fi % fi % 
1 2  4  2  2  
2 2  4  2  3  
3 2  4  2  2  
4 0  1  1  1  
5 2  4  1  1  
6 2  4  1  1  
7 2  3  1  2  
8 3  6  2  2  
9 2  5  2  3  
10 2  5  1  2  
11 2  1  2  3  
12 1  4  2  2  
13 1  3  1  3  
14 1  3  2  2  
15 2  3  2  2  
16 1  3  1  2  
17 2  3  2  2  
18 2  3  1  1  
19 2  4  1  1  
20 2  5  1  3  
21 1  5  1  2  
22 1  3  1  2  
23 1  5  2  3  









En base a 4 ítems 
Cantidad de 
Estudiantes 
Grupo experimental Grupo de control 
Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
fi % fi % fi % fi % 
1 1  2  2  2  
2 1  2  0  0  
3 0  1  1  1  
4 1  2  1  1  
5 0  1  2  2  
6 0  1  2  2  
7 1  1  1  1  
8 1  3  2  2  
9 1  3  0  0  
10 1  3  2  2  
11 1  3  1  1  
12 0  0  2  2  
13 1  1  1  2  
14 2  4  2  2  
15 0  0  1  1  
16 1  4  2  2  
17 2  3  2  1  
18 1  4  2  2  
19 2  3  2  2  
20 1  1  1  1  
21 2  3  2  2  
22 0  0  2  2  
23 1  3  2  2  








En base a 3 ítems 
Cantidad de 
estudiantes 
Grupo experimental Grupo de control 
Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
fi % fi % fi % fi % 
1 1  1  0  0  
2 0  2  0  0  
3 1  2  1  1  
4 0  0  1  1  
5 1  3  1  0  
6 1  3  0  0  
7 1  1  1  1  
8 0  2  0  1  
9 1  2  0  0  
10 1  3  0  0  
11 1  3  1  1  
12 1  2  1  1  
13 1  3  1  1  
14 0  2  0  0  
15 1  2  0  0  
16 0  3  0  1  
17 1  3  1  1  
18 1  3  1  1  
19 1  3  1  1  
20 1  2  0  0  
21 0  3  1  0  
22 1  1  0  0  
23 1  2  1  1  




En base a 4 ítems 
Cantidad de 
estudiantes 
Grupo experimental Grupo de control 
Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
fi % fi % fi % fi % 
1 1  2  0  0  
2 0  4  1  1  
3 0  4  1  1  
4 0  1  1  0  
5 1  2  2  2  
6 1  4  1  1  
7 1  4  1  1  
8 1  4  1  1  
9 2  3  1  1  
10 2  4  1  1  
11 2  3  0  0  
12 1  3  0  0  
13 1  2  0  0  
14 1  4  0  0  
15 0  1  0  0  
16 0  4  1  2  
17 0  3  1  1  
18 0  4  1  1  
19 1  4  1  1  
20 0  2  1  0  
21 1  4  1  1  
22 0  4  1  1  
23 1  3  1  2  





Apéndice D.  
Validación de Juicio de expertos 
Informe de Opinión de Expertos 
I. Datos de Identificación: 
Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Pre y Pos test sobre Conocimiento 
sistematizado del área de Ciencia y Ambiente. 
Título  de la investigación: “Aplicación de la Estrategia didáctica “Acción-
Reflexión-Acción” y el conocimiento sistematizado del área Ciencia y Ambiente, en 
estudiantes del 5to., grado de educación primaria, distrito Banda de Shilcayo, provincia y 
departamento de San Martín, año 2012”. 
Autor del Instrumento: Lic. Mg. Aladino PANDURO SALAS. Alumno de la 
Sección Doctorado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
II. Aspectos de validación 














1.Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
90 100 90 100 90 
2.Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
90 100 90 100 90 
3.Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
90 100 90 100 90 
4.Organizacion Existe una organización 
lógica. 
90 100 90 100 90 
5.Suficiencia Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad 
90 100 90 100 90 
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6.Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de las 
estrategias del Nuevo 
Enfoque Pedagógico de 
los ISP. 
90 100 90 100 90 
7.Consistencia Basado en aspectos 
teórico-científicos de la 
Práctica  Educativa. 
90 100 90 100 90 
8.Coherencia Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
90 100 90 100 90 
9.Metodologia La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico 
90 100 90 100 90 
10. Oportunidad Para ser aplicado en el 
momento adecuado. 
90 100 90 100 90 
 
Adaptado de: OLANO, Atilio. (2003) Tesis doctoral: estrategias didácticas y nivel 
de información sobre Didáctica General, en Instituciones de formación docente de la 
Región Lima. 
III. Opinión de aplicabilidad:  
(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
IV. Promedio de valoración:  
 
 
          94  % 
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Informe de Opinión de Expertos 
I. Datos de identificacion: 
1.1 Apellidos y Nombres del Informante: Dr.………………………………. 
1.2 Cargo e Institución donde labora: Escuela de Postgrado Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
1.2 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Módulo de aplicación de la 
estrategia didáctica “acción-reflexión-acción” en el Área de Ciencia y Ambiente. 
1.3 Título  de la investigación: “Aplicación de la Estrategia didáctica “Acción-Reflexión-
Acción” y el conocimiento sistematizado del área Ciencia y Ambiente, en estudiantes 
del 5to., grado de educación primaria, distrito Banda de Shilcayo, provincia y 
departamento de San Martín, año 2012”. 
1.5 Autor del Instrumento: Lic. Mg. Aladino PANDURO SALAS. Alumno de la Sección 
Doctorado de la Escuela de Postgrado de la     Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
II. Aspectos de Validación: 














1.Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
90 100 90 100 90 
2.Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
90 100 90 100 90 
3.Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
90 100 90 100 90 
4.Organizacion Existe una organización 
lógica. 
90 100 90 100 90 
5.Suficiencia Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad 
90 100 90 100 90 
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6.Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de las 
estrategias del Nuevo 
Enfoque Pedagógico de 
los ISP. 
90 100 90 100 90 
7.Consistencia Basado en aspectos 
teórico-científicos de la 
Práctica  Educativa. 
90 100 90 100 90 
8.Coherencia Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
90 100 90 100 90 
9.Metodologia La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico 
90 100 90 100 90 
10. Oportunidad Para ser aplicado en el 
momento adecuado. 
90 100 90 100 90 
 
Adaptado de: OLANO, Atilio. (2003) Tesis doctoral: estrategias didácticas y nivel 
de información sobre Didáctica General, en Instituciones de formación docente de la 
Región Lima. 
III. Opinión de aplicabilidad:  
(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
IV. Promedio de Valoración:  
 
 
          94  % 
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Apéndice E.  
Carpeta tipo de sesiones de aprendizaje desarrolladas. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 










ESCUELA DE POSGRADO 
 
Sección: Doctorado en Ciencias de la Educación. 
Aplicación de la Estrategia Didáctica “Acción-Reflexión-Acción” y el Conocimiento 
Sistematizado del Área de Ciencia y Ambiente, en Estudiantes del 5to. Grado de 




Presentada por: Aladino PANDURO SALAS 
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Estrategia Didáctica “Acción-Reflexión-Acción”  
I. Datos informativos 
a. Institución Educativa   : 0094- Shilcayo 
b. Lugar     : La Banda.  
c. Área     : Ciencia y Ambiente 
d. Grado     : 5to. 
e. Tema transversal   : Educación ambiental y ecoturismo 
f. Título de la sesión de aprendizaje : 
g. Fecha     : 
h. Duración    :  
i. Docente investigador   : Mag. Aladino Panduro Salas 
II. Dimensiones, organizador, competencia, capacidades, conocimientos. 
Dimensiones: 
Conceptual/científica. Histórica. Social transformador.  
1. Conceptual/científica. Social transformador. Económica. Religiosa.  Política 
2. Conceptual/científica. Social transformador 
3. Conceptual/científica. Estética. Social transformador 
Organizador: Mundo físico y conservación del ambiente 
Competencia: Aprende el contenido agua en sus diversas dimensiones, a través de 
la metodología dialéctica de construcción del conocimiento, con la finalidad de adquirir un 
nuevo concepto y una conciencia crítica sobre el tema, asumiendo un compromiso efectivo 






Conoce científicamente el agua para 
distinguirla de otros líquidos usados en la 
vida cotidiana 
 
El agua. Estados físicos: sólido, líquido y 
gaseoso 
Conoce los procesos de transformación de 
los estados físicos del agua con la finalidad 
de entender su uso científico por el hombre 
Entiende al agua como un elemento 
socionatural en sus dimensiones económico, 
político, religioso, e histórico, a fin de crear 
una conciencia crítica. 
Importancia del agua para personas y para 
la agricultura 
Analiza el ciclo del agua buscando 
comprender su influencia sobre el hombre y 
sobre la agricultura. 
Ciclo del agua en la naturaleza 
Aplica los conocimientos adquiridos, 
economizando el agua, no polucionando los 
ríos, las fuentes, las playas. 
Polución y purificación del agua 
Actitudes:  
Demuestra interés por adquirir nuevos conocimientos de ciencia y tecnología. 
Demuestra interés por comprobar sobre la base de evidencias. 
Juzga críticamente el mal uso del agua. 










III. Secuencia pedagógica 
Procesos 
pedagógicos 






Anuncio de los contenidos 
La orientación de las actividades docentes y 
discentes se inicia con la presentación de los 
objetivos y por la explicitación de los contenidos a 
ser trabajados. 
Vivencia cotidiana de los contenidos 
Lo que los alumnos saben 
Anunciar los objetivos que serán trabajados. 
Conocer científicamente el agua para distinguirla 
de otros líquidos usados en la vida cotidiana. 
Conocer los procesos de transformación de los 
estados físicos del agua, con la finalidad de 
entender cómo el hombre los utilizó y los utiliza 
científicamente en su beneficio. 
Entender el agua como un elemento socionatural 
en sus dimensiones económica, política, social, 
religiosa e histórica, para crear una conciencia 
crítica sobre el uso por el hombre. 
Analizar el ciclo del agua, buscando comprender 
su influencia sobre el hombre y la agricultura. 
Aplicar los conocimientos adquiridos, y con eso 
economizar agua y no ensuciar los ríos, los lagos. 
Verificar el nivel de polución de los ríos próximos 
a la ciudad, a la escuela, con la finalidad de 
orientar a las autoridades competentes con 
sugerencias de medidas para el saneamiento. 
Anunciar la unidad y las subunidades de contenido 





Estados físicos del agua: sólido, líquido y gaseoso.  
Importancia del agua para las personas y para la 
agricultura.  
Ciclo del agua en la naturaleza. 
Contaminación y purificación del agua 
 
Desafiar para que cada educando manifieste todo 
lo que sabe sobre el tema. 
Anotar las percepciones, las visiones de los 
alumnos. 
Registrar, también, las contribuciones propias del 
profesor que enfaticen la dimensión social del 
contenido y su inserción en la trama de relaciones 
sociales. 
Utilizar, si es necesario, materiales motivadores, 
como diarios, revistas, libros, películas, slídes, 
recursos virtuales. 
Hacer posible que sobre cada ítem de la unidad en 
cuestión haya observaciones de los alumnos. 
No debatir o discutir, en este momento, los items 
que están apuntándose, solamente anotar el estado 
de comprensión y de conocimiento de los alumnos 
sobre el contenido. 
 
Ejemplo: El profesor inicialmente escucha y anota 
todo lo que los alumnos ya conocen. Ese 
levantamiento puede ser realizado de acuerdo con 
el listado de los tópicos del programa que se 
refieren a la cuestión del agua en el día a día del 
grupo social. 
Las preguntas probables para este tema podrían 
ser: ¿Qué conocen sobre el agua? ¿Para ustedes, 
qué es el agua? 
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Las respuestas serán anotadas de manera que los 
educandos, pocos aprecian cuánto dominan sobre 
el contenido escolar respecto al agua, antes de la 
clase del profesor. 
Este es el momento de la contextualización del 
contenido a ser estudiado, buscando despertar  la 
conciencia crítica sobre lo que ocurre en la 
sociedad con relación al agua. 
Esta fase se cierra en el momento en que el 
profesor observa que los educandos están 
empezando a tomar conciencia del problema 
social presentado, en ese caso, por el agua, en 
relación al contenido escolar, sobre todo en 
relación a su vida diaria, a la vida de la 
comunidad, de las instituciones sociales, de la 
política, de la organización de los grupos 
humanos. 
Lo que los alumnos más quisieran saber 
El profesor empieza a desafiar a los educandos, 
pidiéndoles que manifiesten sus intereses en 
aspectos que no fueron aún señalados y que 
quisieran profundizar o conocer mejor. 
Es posible que surjan cuestiones como las que 
siguen: 
¿Por qué es necesaria el agua? 
¿Cómo el agua se transforma en energía? 
¿Existe agua en otros planetas? 
¿Por qué el agua helada es más agradable? 
¿Por qué el agua de mar es salada? 
¿Por qué el hielo es más caro que el agua líquida? 
¿Cómo saber dónde existe agua debajo de la tierra 
para hacer un pozo? 
¿Por qué la tapita de la olla de presión gira cuando 
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el frejol se está cocinando?  
¿Qué ocurriría sino girase? 
 
Las preguntas son anotadas, pero no respondidas 
en ese momento. La respuesta será obtenida más 
adelante en la fase de la Instrumentalización. 
Aquí, ella todavía forma parte del proceso inicial 
de movilización. 
Lo fundamental en esta fase es implicar a los 






Cuestionamiento de la práctica social y del 
contenido escolar 
Proponer una discusión en que se evidencien 
aspectos, contradictorios/controvertidos, tales 
como: ¿hay necesidad de pagar las cuentas de 
agua, cuando ella falta continuamente? ¿Cuál es la 
importancia social del agua? ¿Qué significa 
desperdiciar el agua? ¿A polución es el resultado 
del progreso? ¿Qué son los ríos sagrados? ¿Cuáles 
son los usos sociales del agua en los estados 
sólido, líquido y gaseoso? ¿La empresa que cuida 
el agua de la ciudad recomienda que se 
economice, pero ella quiere vender bastante para 
obtener lucro; cómo entender esa cuestión?  
Lo importante, en ese momento, es que los 
alumnos se concienticen de que problematizar 
significa cuestionar la realidad, poner en duda las 
certezas, establecer cuestiones acerca de las 
evidencias, interrogar el día a día, lo empírico, el 
contenido escolar. 
Dimensiones del contenido a ser trabajado 
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Como orientación práctica, para transformar el 
contenido, explicitado en la Práctica Social Inicial, 
en las diversas dimensiones a ser estudiadas se 
formulan preguntas adecuadas. 
Conforme son trabajados los contenidos en cada 
área de conocimiento específico, son propuestas 
las preguntas pertinentes. Estas preguntas penetran 
orientan los siguientes pasos del método, pues el 
objetivo del aprendizaje es resolverlas a través de 
la apropiación del contenido propuesto. 
El contenido es sometido a dimensiones y 
preguntas que exigen del maestro una 
reestructuración del conocimiento que ya domina. 
El contenido es entendido como una construcción 
histórica, no natural, por tanto, una construcción 
social auténtica para responder a las necesidades 
humanas. 
Las preguntas elaboradas en esta etapa no son 
respondidas aquí, pero sí en la fase de la 
Instrumentalización, cuando los alumnos están 
efectivamente construyendo, de manera más 
elaborada, su conocimiento, sus conceptos. 
La Problematización es el hilo conductor de todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aún, este 
momento es preparatorio, en el sentido de que el 
educando, después de haber sido desafiado, 
provocado, despertado y haber presentado algunas 
hipótesis de conducción, se compromete teórica y 
prácticamente con la búsqueda de una solución 
para las preguntas recogidas. El contenido 
empieza a ser suyo. Ya no es más un conjunto de 
informaciones programáticas. El aprendizaje 
asume, gradualmente, para el sujeto que aprende, 
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Proceso de mediación docente  
Es en esta fase, ocurre el aprendizaje del 
conocimiento científico, o sea, de los conceptos 
científicos 
Todo este proceso se desarrolla intencionalmente, 
a través de procedimientos adecuados, cuya 
finalidad es la construcción/reconstrucción del 
conocimiento sistematizado. El profesor, en este 
caso, actúa como mediador entre el alumno y el 
objeto del conocimiento. 
El profesor, al presentar los conceptos científicos, 
selecciona entre varios procedimientos técnicos 
los que fueren más adecuados, para los alumnos, 
por el nuevo contenido. Así, elige uno o varios de 
los procedimientos presentados a seguir, o crea 
otros: 
establecer un diálogo, realizar una exposición del 
contenido, dar una explicación, una orientación; 
indicar actividades de raciocinio lógico, de 
carácter científico, estructuradas intencional 
mente; 
proponer trabajos en grupo, investigaciones sobre 
el tema, seminarios, entrevistas con personas-
fuente, debates, discusiones, paneles integrados, 
trabajos experimentales, demostraciones; 
utilizar el computador, el internet, la 
teleconferencia; presentara través del video, 
problemas, desafíos, nuevas cuestiones, cuya 
solución sea alcanzada con la ayuda del maestro. 
Vivenciando los procedimientos utilizados por el 
profesor, los alumnos, a su vez, en el proceso 
mental de comparar sus conceptos cotidianos con 
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los científicos presentados por el profesor, realizan 
análisis, comparaciones, lecturas, investigaciones, 
interpretaciones, elaboración y uso intelectual en 
clase del nuevo concepto. En este proceso de 
acciones colectivas e individuales, bajo la 
orientación del profesor, los alumnos van, de a 
pocos, rehaciendo sus concepciones de los 
conceptos cotidianos y apropiándose de los 
nuevos conceptos científicos. 
Los conceptos científicos no son aprendidos de 
una sola vez. Envuelven, frecuentemente, varias 
presentaciones, bajo perspectivas diversas de parte 
del profesor. Los alumnos, por su parte 
reestructuran en su pensamiento el nuevo 
concepto, escribiéndolo y re-escribiéndolo con sus 
propias palabras hasta que, expresando 
adecuadamente su significado, lo incorporen de 
manera personal. Esto significa hacer posible que 
el educando elabore, a través de aproximaciones 
sucesivas, una definición inicial, provisional, 
seguida de otras más elaboradas, más 
estructuradas, superiores, más abstractas, más 
científicas, hasta llegara la definición concreta en 
el pensamiento. 
 
Buscando traducir para la práctica pedagógica el 
trabajo que se desarrolla en esta etapa, deben 
seleccionarse los procesos más propicios para la 
apropiación constructiva de los contenidos, según 
la teoría del conocimiento adoptada. Así: 
En sentido práctico, se retoman los contenidos y a 
cada tópico o subtópico anunciado en la Práctica 
Social Inicial, específicamente los objetivos, los 
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procesos metodológicos, las dimensiones y los 
recursos que serán utilizados para la efectiva 
incorporación de los contenidos, no como 
ejercicio mental, sino como una necesidad social. 
Esta fase se hace posible a través de acciones 
didáctico-pedagógicas, docentes y discentes, como 
ha sido vista, para la (re)construcción del 
conocimiento, mediante la presentación 
sistemática del contenido científico, en 
comparación con el conocimiento cotidiano. Es el 
ejercicio didáctico de la relación sujeto-objeto, 
concretando la teoría del conocimiento. 
Cada tópico del contenido debe responder a las 
cuestiones que a partir de él fueron levantadas, en 
la Problematización, al ser presentadas sus 
diversas dimensiones. 
El trabajo consiste en confrontar la dinámica 
social, en sus diversas fases, con el contenido 
elaborado históricamente, con la finalidad de que 
los educandos se apropien de ese conocimiento 
cambiado y transformado en un instrumento de su 
nueva acción social. 
Esta fase se divide en dos momentos: acciones 
docentes y discentes y recursos humanos y 
materiales. 
Acciones docentes y discentes 
Este paso consiste en la especificación de los 
procedimientos que serán usados para el estudio 
de los diversos tópicos del contenido. Para eso 
podemos adoptar uno de los siguientes criterios: 
explicitar, para cada sub-unidad de contenido, las 
actividades y los procesos más adecuados para 
cada tópico; o hacer una previsión general de 
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todas las estrategias de enseñanza aprendizaje, 
considerándose la unidad como un todo. 
 
Recursos humanos y materiales. 
Es la lista de personas, de todo el equipamiento y 
objetos necesarios al desarrollo del buen trabajo 
docente y discente. Mientras tanto, es importante 
destacar que las acciones y los recursos deben de 
integrarse en todo sus aspectos con las demás 
partes del proceso, de tal forma que constituyan un 
proceso para el aprendizaje de los contenidos 
científicos. 




Catarsis es la demostración de la nueva postura 
mental del educando en relación al contenido 
estudiado. Es la conclusión de todo un trabajo.  
Elaboración teórica de la nueva síntesis 
La síntesis es la sistematización del conocimiento 
adquirido, la conclusión a la que el alumno llegó. 
Como en todo proceso de enseñanza-aprendizaje 
de un determinado tema parte siempre de un 
objetivo inicial que orienta toda la acción docente 
y discente, al llegar en esta fase, el educando debe 
elaborar mentalmente a su aprehensión sintética 
del contenido, reuniendo las muchas fases, las 
plurideterminaciones bajo las cuales el asunto fue 
tratado. 
Este es el momento en que el alumno manifiesta a 
sí mismo cuánto aprendió. Es su nueva 
formulación respecto del tema. Consiste en la 
comparación entre lo que él sabía al inicio del 
proceso y los nuevos elementos que fue 
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adquiriendo por el estudio y análisis del 
contenido. 
Ejemplo:  
En relación al contenido agua, trabajado en las 
fases, el alumno puede llegar a la siguiente 
conclusión: el agua es un líquido sin color, que no 
tiene olor ni sabor, cuya composición química es 
H2O. Ella es el producto natural, pero también 
humano, social, científico, histórico, económico 
que requiere ser adecuadamente utilizada, etc. 
 
Expresión práctica de la nueva síntesis 
Como la síntesis que el alumno elaboró se debe 
manifestar de alguna forma para que sea 
demostrado que ella fue efectivamente construida, 
y el profesor la confirme, rectifique o amplíe, es 
necesario que se defina cómo el educando va a 
expresar su nueva aprehensión del contenido. 
Este es el momento de la evaluación que 
representa el crecimiento del alumno, que expresa 
cómo se apropió del contenido, cómo resolvió las 
cuestiones propuestas, como reconstituyó su 
proceso de concepción de la realidad social, como, 
en fin, pasó de la síncresis a la síntesis. 
La expresión material del conocimiento forma 
parte del proceso pedagógico escolar, como forma 
de interacción social. 
Es la evaluación del aprendizaje del contenido -no 
como demostración de que se aprende un nuevo 
tema para la realización de una prueba, de un test, 
pero sí para la expresión de una práctica que se 
apropió de un conocimiento- que se volvió un 
nuevo instrumento de comprensión de la realidad 
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y de transformación social 
Ejemplo:  
La manifestación física de la síntesis mental, del 
nuevo concepto, o sea, del aprendizaje, puede ser 
hecha, formalmente, de diversas maneras. Se 
desatacan dos: 
A través de la producción de un texto, en el cual el 
alumno muestre que el agua que consume es 
producto natural, pero al mismo tiempo un 
producto científico, histórico, económico, 
religioso, social etc. 
A través de cuestiones que den cuenta de las 
diversas dimensiones estudiadas en la 
Problematización e instrumentalización. Así: 
¿Qué es el agua? '¿Qué caracteriza los estados 
sólido, líquido y  gaseoso del agua? ¿Cómo se 
forma el hielo? ¿Cuál deber ser su uso social? 
(abordaje conceptual/científico) 
¿Cuál es la utilidad del agua para usted y para la 
sociedad? (abordaje social) 
¿Por qué es necesario economizar agua?¿Por qué 
es necesario pagar la cuenta del agua? ¿Es 
lucrativo irrigar las tierras de labranza? (abordaje 
económico) 
¿Cómo se originó el agua en la tierra? ¿Siempre 
existió agua en cañerías en las ciudades? ¿El agua 
que usted recibe en su casa es natural, esto es, ella 
no ha sufrido ninguna acción humana para llegar 
hasta usted? (abordaje histórico/científico). 
¿Cuál es el nombre de la empresa que provee de 
agua en su casa? ¿Cuándo ella amplía el sistema 
de abastecimiento? ¿Brasil tiene derecho sobre las 
aguas del mar? (abordaje conceptual / político) 
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¿Cómo evitar las enfermedades transmitidas por el 
agua? (Abordaje social/científico).  
¿Son los ríos sagrados? ¿Qué dice la Biblia sobre 
el agua? ¿En todas las religiones el agua es 
sagrada? ¿Por qué se utiliza el agua en el 
bautismo? (abordaje religioso).  
¿Por qué nos asombramos al contemplar las olas 





Manifestación de la nueva actitud práctica: 
Intenciones del alumno 
En la Catarsis el educando llegó a una actitud 
teórico-mental diferente de la que había 
presentado al inicio del proceso de estudio. Aquí 
lo que se pretende es que asuma una nueva postura 
práctica ante la realidad que acaba de conocer. 
Esto quiere decir que él demostrará el propósito de 
la acción y como pretende traducirlo en su día a 
día. Es la oportunidad de revelar su nueva visión o 
la manera de ser que asumirá, en lo cotidiano, en 
relación al contenido aprendido. En otras palabras, 
el alumno muestra las intenciones y 
predisposiciones para poner en práctica el nuevo 
conocimiento. 
Propuesta de acción 
El docente y los educandos elaboran un plan de 
acción con base en el contenido trabajado. Este 
plan busca prever lo que cada alumno (o grupo de 
alumnos) hará en la vida práctica, en su día a día 
dentro y fuera de la escuela. Busca también prever 
cómo será su desempeño después de haber 
adquirido determinado conocimiento. Es el 
desarrollo de su compromiso con la práctica 
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social, recordando que ese método de estudio ha 
propuesto la articulación entre educación y 
sociedad. 
 
Esa previsión de trabajo es desarrollada 
individualmente o por el grupo, como compromiso 
social por el aprendizaje realizado. 
El alumno asume, con sus compañeros y 
profesores, en grupo, las acciones que 
desempeñará. Sólo de esta manera el compromiso 
con la transformación de la práctica social 
empieza a ser efectivamente ejercido. Deben ser 
planeadas acciones de corto y mediano plazo. 
Acciones convenientes, ejecutables, pertinentes, 
no necesariamente grandes. 
La propuesta de acción tiene como base el 
contenido estudiado y, por eso, tiene su 
consecuencia lógica. El nuevo procedimiento 
práctico puede referirse tanto a las acciones 
intelectuales, cuanto a trabajos de orden social o 
actividades manuales, físicas. 
Ejemplo: 
Retornando el contenido agua, en un primer 
momento, el alumno anuncia sus intenciones de 
acción a partir del estudio realizado. En un 
segundo momento, más directamente relacionado 
con el primero, expresa cuáles acciones 
desarrollará. Así, a cada nueva actitud práctica, 




IV. Evaluación del aprendizaje 
Capacidades Indicadores Instrumentos 
Conoce científicamente el 
agua para distinguirla de 
otros líquidos usados en la 
vida cotidiana 
  
Conoce los procesos de 
transformación de los 
estados físicos del agua con 
la finalidad de entender su 
uso científico por el hombre 
  
Entiende al agua como un 
elemento socionatural en sus 
dimensiones económico, 
político, religioso, e 
histórico, a fin de crear una 
conciencia crítica. 
  
Analiza el ciclo del agua 
buscando comprender su 
influencia sobre el hombre y 
sobre la agricultura. 
  
Aplica los conocimientos 
adquiridos, economizando el 
agua, no polucionando los 
ríos, las fuentes, las playas. 
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Actitudes Indicadores Instrumentos 
Demuestra interés por 
adquirir nuevos 
conocimientos de ciencia y 
tecnología. 
  
Demuestra interés por 
comprobar sobre la base de 
evidencias. 
  
Juzga críticamente el mal 
uso del agua. 
  
Participa con 
responsabilidad en acciones 















Apéndice F.  
Base de Datos 














Estudiantes: Grupo Experimetal:  Post-Test 
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Estudiantes: Grupo de Control: Post-test 
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Estudiantes: Grupo experimental:  Pre-Test 
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Estudiantes: Grupo De Control:  Pre-Test 
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